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E L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: 
Toda España, vientos variables y buen tiempo. 
Temperatura:' máxima del lunes, 23° en Murcia; 
mín ima de ayer, 2o bajo cero en Falencia. Madrid: 
máx ima de ayer, 130,9; mínima, 3o,2. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
iw A TVRTTÍ 2,50 pesetas al mea 
^ ^ ^ s r : : : : : : ~ ; : : : w trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Año XVIII.—Núm. 6.032 * Miércoles 14 de noviembre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4f,6.-Red., y Admón., COLBtílATÁ» 7. Teléfonos 71-500 y 71500. 
L A R E A L I D A D 
El ministro de Trabajo anuncia en las interesantes declaraciones que ayer 
insertamos en nuestras "Notas polít icas" que el año de 1929 será el "Año 
de las Corporaciones". A ellas piensa dedicar el señor Aunós su atención pre-
terente. La organización corporativa queda así colocada en el primer plano 
de las actividades que es tán a cargo del reducido nuevo ministerio de Tra-
bajo y Previsión. 
Promete el ministro para fecha próxima una "refundición del decreto de 
26 cíe noviembre de 1926, en la que serán seguramente corregidos los defec-
tos que ahora se,notan en los actuales Comités Paritarios". Una de las modifi-
caciones que han de introducirse consist irá en dejar a la sola jurisdicción de 
las Corporacipnes nacionales la fijación de las condiciones mínimas del tra-
bajo de cada industria. Esto en realidad equivale a pasar a las Corporacio-
nes con carác te r exclusivo, la fijación de las bases del contrato de trabajo, 
que antes radicaba en los Comités Paritarios, los cuales quedarán para me-
ras incidencias locales". 
Nos complace la rectificación anunciada. La Corporación, organismo su-
perior, ofrece siempre más ga ran t í a s de competencia, prudencia y justicia, 
que la fluctuante voluntad de un Comité local, sensible a las influencias menu-
das que dentro y fuera de él se ejercen. 
Creemos que la citada rectificación no será n i ÜL única n i la úl t ima. 
No debe ser la única, porque hay otra sin hacer, que la estimamos de ne-
cesidad imperiosa: la representación de las minorías en la organización cor-
porativa industrial. E l régimen minoritario es el régimen de la equidad. 
Esperamos que no sea tampoco la ú l t ima rectificación, porque la realidad 
con sus inexorables exigencias i rá imponiendo otras reformas en el edificio cor-
porativo. * le-
para que ideas tan complejas, como las encerradas dentro del régimen cor-
porativo, se hagan sólidas en las clases sociales que han de darles vida, se 
requiere el tiempo, como para las sedimentaciones geológicas. Es, por lo menos, 
inútil y casi siempre perjudicial, querer avanzar con velocidad excesiva. 
La realidad ha enseñado ya varias cosas. Por lo pronto, hemos visto que 
se crean Comités paritarios especiales. Es un punto del que tendremos que 
hablar. No somos opuestos a ello en principio; pero nos parece que la creación 
de Comités especiales debe estar siempre sometida a normas generales. Otra 
cosa no sería crear Comités especiales, sino Comités singulares. 
De las peticiones y reclamaciones, que sabemos han llegado en buen nú-
mero al ministerio, pueden obtenerse también út i les enseñanzas. La lista de 
ejemplos no es corta. Incluiremos alguno. Para la elección de Comités paritarios 
de metalurgia y derivados en Vizcaya se concedió un plazo de catorce días des-
de la publicación de la convocatoria hasta el d ía de la elección. No es fáci lmente 
explicable precipitación ta l . Como tampoco lo es la división en zonas arbitraria-
mente señaladas en la misma provincia. Como tampoco lo es la existencia de 
censos obreros que no responden a la realidad. 
Por todo esto nos ex t r aña encontrar en las mismas declaraciones que recogen 
esa "invitación" de la realidad a la cautela, el anuncio para el martes pró-
ximo de la primera reunión de la Comisión interina de Corporaciones Agrí -
colas, encargada de redactar el reglamento por que aquéllas se regi rán . ¿ E s 
que el señor Aunós quiere acelerar la implantación de la organización corpo-
rativa en los campos? Si fuera así nos permit i r íamos aconsejarle lealmente 
que no lo hiciera. Cuajen primero las corporaciones en la industria—cosa que 
ya se ve no es tan fácil como se pensaba—, y luego pensaremos en estable-
cerlas para el agro. 
Hoy las corporaciones agrícolas montadas precipitadamente, o serán meras 
ficciones legales, o l levarán la per turbación a los pueblos. Si grandes son 
las dificultades de la organización paritaria en la industria, inmensas se pre-
sentan las que ofrece la agricultura. 
Dificultad previa se rá la formación de los censos provinciales de obreros 
del campo, patronos, colonos y propietarios. Las condiciones que el decreto de 
Corporaciones agrícolas señala serán dificilísimas de concretar en la práct ica, 
porque son enteramente teóricas o apriorís t icas. Regiones enteras de España , 
como Galicia, Asturias y Vasconia, no tienen "obreros del campo" que pue-
dan clasificarse como tales con arreglo a las condiciones del decreto. 
Otro grave obstáculo a la pretendida celeridad en la organización corpo-
rativa agraria es la gran extensión que ha de abarcar. A u n suponiendo un 
solo Comité Paritario del Trabajo rura l y otro de la Propiedad rús t ica por 
partido judicial, har ían falta ¡990! Comités, los cuales requerir ían al menos 
990 presidentes y 495 secretarios. ¡Imponente tinglado burocrá t ico! Y además, 
¿dónde encontrar estos centenares de hombres preparados para desempeñar 
esos cientos de cargos? 
Aun los Comités del Trabajo rura l t endrán la misma esencia jurídica—el 
contrato del trabajo—que los Comités industriales. Pero los de la Propiedad 
rúst ica se refieren a un contrato—el de arrendamiento de predios rúst icos— 
totalmente distinto. En sus manos y bajo su jurisdicción queda todo el régimen 
de la propiedad rural española... 
Aplaudimos sin reservas las declaraciones del señor Aunós, que indican, 
al anunciar rectificaciones, una clara facultad receptiva de las lecciones que 
va dictando la realidad de cada dia. Bien es tá que parte principal ís ima de las 
jóvenes energías del señor Aunós se dediquen durante el año de 1929 a la 
organización corporativa, y así "oficialmente" venga a ser aquél el "año de 
las Corporaciones". Pero para que és tas encarnen en la vida social española, 
un año es un Instante. Cambiemos la unidad de medida del tiempo y digamos 
que acaso el siglo X X en E s p a ñ a se rá el "Siglo de las Corporaciones". Cami-
nemos despacio, que es seguro caminar. 
Illlllllllllllllll 
Caíllaux, derrotado en 
Senado francés 
Sus partidarios no le han reelegi-
do para la Comisión de Ha-
cienda de esa Cámara 
PARIS, 13.—Al precederse hoy por 
el grupo senatorial de la izquierda re-
publicanodemocrát ica a la designación 
de delegados en la Comisión de Hacien-
da, se ha producido una gran sorpresa. 
En efecto, han sido reelegidos todos 
los delegados, a excepción de Caíllaux, 
a quien se le ha censurado duramente 
su actitud durante el Congreso del par-
tido radicalsocialista de Angers contra 
el Gobierno.' 
Este fracaso de Caíl laux es objeto de 
animadís imos comentarios en los pasi-
llos de ambas C ámara s . Se dice que este 
incidente ha de provocar seguramente 
una escisión en el grupo de la izquierda 
democrá t ica y se asegura que varios 
miembros de este grupo han acordado 
reunirse m a ñ a n a por la tarde con ob-
jeto de examinar la situación y muy 
probablemente de constituir un grupo 
disidente formado únicamente por sena-
dores adictos al grupo radicalsocialista. 
* * * 
N. de la B.—El grupo de la izquierda 
democrát ica responde en general a los 
radicales de la Cámara, pero tiene más 
independencia respecto a las organiza-
ciones del partido. 
L A D E C L A R A C I O N M I N I S T E R I A L 
PARIS, 13.—El "Mat in" dice que la 
declaración ministerial del nuevo Go-
bierno será corta. 
En ella se dir igi rá un llamamiento a 
todos los republicanos que no manten-
gan un prejuicio agresivo contra el Go-
bierno; se aludirá brevemente a las mo-
dificaciones introducidas en el presu-
puesto, declarando que el Gobierno no 
se opondrá a que los artículos 70 y 71 
sean desglosados de la ley de Haciende: 
y se insis t i rá en mantener l a necesidad 
absoluta de que és ta sea aprobada an-
tes del 31 de diciembre. 
E L DEB4TFV Colegiata, 7 
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EL ISIÍE BETHLEEM SIGUE 
LH 
Una denuncia concreta al fiscal del 
Supremo contra una Empresa 
que tiene el monopolio de la 
venta de revistas y periódicos. 
L a Universidad de París se cons-
tituye en guía de forasteros 
ASI CONOCERAN LA VERDADERA 
CIUDAD QUE TRABAJA Y ESTUDIA 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 13.—El abate Bethleem. con-
denado a un franco de multa con cir-
cunstancias muy atenuantes por haber 
roto ejemplares de revistas pornográ-
ficas expuestas contra todas las leyes 
vigentes al público, ha elevado una car-




E L A B A T E B E T H L E E M 
ca en la que recoge a propósito de 
aquella sentencia el considerando de 
que los ciudadanos deben apelar a las 
autoridades competentes y no tomarse 
la justicia por su mano. 
El abate Bethleem plantea, i lus t rán-
dola con nombres propios con circuns-
tancias de lugar, tiempo y acción, con-
creta, en fin, una acusación gravís ima 
ante el magistrado m á s alto del Poder 
judicial en Francia. Es, a saber, que la 
casa monopolizadora desde hace veinte 
años de las bibliotecas de las estaciones 
ferroviarias y de los servicios de trans-
porte, distribución exhibición de venta 
de todos los diarios y revistas, no sólo 
trafica con las publicaciones obscenas, 
sino que son en Francia, dado su vasto 
campo de acción, sus más poderosos 
agentes de propaganda. 
Su responsabilidad es tanto m á s cons-
ciente cuanto que esa empresa posee 
un control de censura y crítica, sin pa-
sar por la cual, durante un plazo de 
quince o veinte días, no acepta ni la 
distribución ni la venta de obra alguna. 
Se da el caso de que la inspección deja 
pasar al primer golpe de vista a aque-
llas publicaciones que ostentan signos 
visibles de salacidad. Cita el abate Beth-
leem como precedentes de su denuncia 
la afirmación no menos rotunda ni sol-
vente del ca tedrá t ico de Derecho de la 
Universidad de Strasburgo, Mr . Paul 
Gennahling en una revista social contra 
la citada arrendataria y una definición 
de la revista " E l intermediario de los 
editores y vendedores de periódicos". En 
orden a la pornografía , dice textualmen-
te: "El verdadero culpable es el dis-
tribuidor que asegura una difusión me-
tódica a estas publicaciones, cuya obs-
cenidad de sobra conoce, y cuya venta 
impone en la mayor ía de los casos a los 
depositarios." 
La exposición al procurador de la Re-
pública termina pidiendo una sanción 
para esa casa, pues "si yo—puntualiza 
el denunciante—he sido condenado por 
infracción del ar t ículo 474 del Código 
penal, ellos infringen s is temát icamen-
te las leyes de 1882, 1898 y 1908 de Ir 
República". 
Nos atrevemos a consignar de nues-
t ra parte que el mal a cuya extinción 
dedica el abate Bethleem su denodada 
c a m p a ñ a no es tá tan arraigado en Pa-
rís. Innumerables son los quioscos de 
periódicos instalados a lo largo de los 
grandes boulevares y en los "quartiers". 
y, a pesar de ello, no se ven en las 
calles dibujos ni textos procaces. 
E L VERDADERO PARIS 
Cualquiera diría que la revelación de 
una ciudad a los extranjeros, máxime 
si esta ciudad es tan vasta, tan com-
pleja como Par í s , podr ía ser función 
académica o universitaria. ¿ N o existen 
un Municipio, Sindicato de iniciativas, 
de espectáculos y de hoteles para el tu-
rismo; no existe un sistema de comu-
nicaciones (libros, mapas, prospectos, 
guías, etc.) ? 
Sin embargo, es nada menos que la 
Universidad de París , quien se propone 
iniciar a los extranjeros en la verda-
dera vida de la ciudad. "La mayor 
parte de ellos y de los provincianos 
—continúa hablando Mr. Goy—jefe del 
"bureau" de informes de la Universi-
dad—se suponen que los habitantes de 
P a r í s consagran su existencia a un ré-
gimen de distracciones, y la mayor par-
te de ellos se van de la capital de 
Francia ignorando una vida en mitad 
de la cual residen. No se t ra ta tampoco 
de descubrir P a r í s desde un punto de 
vista libresco, teórico, porque a otro de 
los elementos que hay que interesar en 
nuestra empresa es a los estudiantes, 
muchos de los cuales son absorbidos 
por sus propios cursos y literalmente 
ignoran los efectos industriales y ad-
ministrativos de esta sociedad de cinco 
millones de almas. 
A part ir de primero de enero se dará, 
pues, en una sala de la Sorbona, una 
conferencia diaria, hasta veinticinco, 
completadas con otra serie de paseos de 
observación y estudio. Todos los aspec-
tos de P a r í s s e rán examinados por ca-
tedrát icos especialistas: vida universi-
taria, vida social (administraciones di-
versas), polít ica (los partidos, sus pe-
riódicos, sus programas), económicas 
(circulación, reg ímenes de suministro), 
ar t í s t icas , etc.—Daranas. 
Publicamos en esta misma plana la 
carta que nos dirigen desde Méjico los 
señores Arzobispo d e Antequera y 
Obispo de San Luis de Potosí. Explican 
en ella nuestros ilustres comunicantes 
lo ocurrido en torno del documento que 
dirigieron los católicos de su pa ís al 
Congreso en septiembre últ imo. E l Sub-
comité episcopal concedió "amplia apro-
bación y aplauso" a aquel escrito. Uni -
camente creyó oportuno indicar que no 
era obra suya para evitar la repeti-
ción del caso ocurrido dos años antes. 
En esa fecha—septiembre del 26—el 
Episcopado se dirigió a la Cámara , y 
és ta declaró que "los Obispos mejica-
nos habían perdido el derecho de pe-
tición ante el Poder legislativo". 
En E L D E B A T E recibimos por te-
légrafo un primer estracto de la peti-
ción de los católicos y lo publicamos 
en seguida en nuestro número del 5 
de septiembre. Llegó a los pocos días 
el telegrama a que se refieren los Pre-
lados. En él se decía de un modo es-
cueto que monseñor Díaz había "negado 
terminantemente" que el Episcopado 
"áprobase" la petición. No teníamos 
medio de comprobar la exactitud de la 
noticia, y la dimos en nuestro número 
del 12. Pero andando los días vimos 
el documento en el "Osservatore Ro-
mano", y, amparados en la gran auto-
ridad de este periódico, insertamos el 
texto en su integridad y tradujimos y 
publicamos el 10 de octubre el comen-
tario del diario de Roma. Por este he-
cho solamente se descubre cuán ta des-
confianza nos había inspirado la p r imi -
t iva rectificación. 
Acogemos hoy con el mayor gusto y 
reverencia la amable comunicación de 
los señores Arzobispo de Antequera y 
Obispo de San Luis de Potosí. Su car-
ta, por otra parte, es un precioso do-
cumento informativo, que revela el ex-
quisito tacto y la prudencia extraordi-
naria con que el Subcomité episcopal 
mejicano conduce su penosa obra fren-
te a la persecución. Nos honra sobre-
manera que aparezcan en nuestras co-
lumnas las firmas de los ilustres Pre-
lados y aprovechamos la coyuntura pa-
ra rendirles nuestro testimonio de res-
peto, admiración y cariño, y en sus per-
sonas a todo el Clero y a los fieles de 
la nación mejicana. 
Y una consideración para concluir. 
Volvamos sobre un tema ya viejo en 
estas columnas. He aquí una rectifica-
ción que ha necesitado meses para ha-
cerse en debida forma, y que para ser 
comprendida en todo su valor ha re-
querido una larga exposición de ante-
cedentes. ¿ N o es éste un argumento 
nuevo en favor de la Agencia interna-
cional que tantas veces hemos pedido9 
Si pudiéramos tener esas Agencias in-
ternacionales, las rectificaciones de no-
ticias falsas o tendenciosas se verifi-
car ían ráp idamente y dar ían el fruto 
apetecido. Por lo que toca a Méjico, po-
demos anunciar a nuestros lectores una 
buena noticia: la Liga Católica Meji-
cana nos informará periódicamente, y 
en todos los casos en que lo requieran 
sucesos de importancia, nos remi t i rá uo 
cable. Es Le sistema nos evi tará que, por 
lo menos en un punto, estemos a mer-
ced de informaciones que ofrezcan po-
ca ga ran t í a . 
E l trigo 
Una real orden del ministerio de la 
Economía Nacional hab rá pasado In-
advertida para gran parte del público; 
no así para los labradores españoles, 
especialmente los cerealistas. 
En vista de la mala cosec ía triguera 
recogida en 1928, la Dirección General 
de Abastos hab ía permitido a las fá-
bricas de harinas la molturación y mez-
cla de un 30 por 100 de tr igo extran-
jero con un 70 por 100 de t r igo es-
pañol. A pesar de esta medida, los pre-
cios del t r igo nacional, como consecuen-
cia .de la escasez del producto, se han 
mantenido firmes, y los vendedores, re-
t ra ídos . 
Para vencer este retraimiento, se dia-
puso q"e los pr dietarios de grano ofre-
cieran sus existencias a las Juntas pro-
vinciales de Abastos, mas las ofertas 
han sido muy pocas. 
Los harineros, mientras tanto, han 
realizado múlt iples gestiones para que 
el Gobierno alterara la proporción de 
la mezcla del trigo nacional con el im-
portado. De la quietud del mercado y 
del movimiento de los harineros ha na-
cido la real orden que comentamos, en 
vir tud de la cual se permite el empleo 
por mitades del t r igo propio y del ex-
t raño . 
No creemos que la real orden en cues-
tión quede vigente por toda la duración 
del año agr ícola 1928-1929. Si no se la 
l imi ta en el tiempo, h a b r á que l imi tar el 
cupo de impor tac ión del t r igo extran-
jero. 
L a razón es obvia. E l consumo medio 
anual de tr igo por habitante es en Es-
paña de 180 kilo_ .mos (unos IP.S de 
pen). El consumo nacional se eleva, 
pues, a 39 millones de quintales mé t r i -
cos de trigo, que es, poco m á s o me-
nos, lo q e se recolecta en una buena 
cosecha. 
Si la harina va a fabricarse con una 
mitad do trigo' extranjero, es evidente 
que, en l ímite máximo desfavorable, só-
lo se consumir ían en el año actual 20 
millones de quintales de tr igo español. 
Y como la cosecha, aunque mala, so-
brepasa con mucho esa cifra (no hay 
todavía datos oficiales definitivos), el 
sobrante, unos 10 millones de quintales, 
sería el peso que hundiera inexorable-
mente el precio del t r igo español. 
Esperamos que no sea así, pues cae-
r ían dos males juntos sobre el campo: 
poca cosecha y poco dinero por el es-
caso grano recogido. 
Un testigo de peso 
Nos llega una carta de un autori-
zado ca t ed rá t i co de Institutos, persona 
de alto crédito por sus cargos y me-
recimientos en el terreno científico y do-
cente, el cual hace la siguiente cr í t ica 
de nuestro reciente editorial "Una re-
forma incompleta": 
"En E L DEBATE, y en articulo de 
entrada, se dice que estando ya corre-
gidos cuantos abusos se cometían de l i -
bros de texto, procede que se aileada a 
la buena retribución de los catedráticos. 
Parece que ese artículo está escrito pa-
ra la China. J amás se ha abusado en 
este particular tanto como ahora; esto 
I A E X DE Carta a E DEBATE de 
I 
El primer tomo se agotó antes de 
salir a la venta, y en Navidad 
aparecerá el segundo 
250 E J E M P L A R E S A 1.000 
FRANCOS Y 25 A 1.500 
El producto de la venta es para 
los tuberculosos de Lisboa 
(Servicio esclusivo) 
LISBOA, 13.—El ex rey de Portugal, 
don Manuel I I de Braganza, que es un 
bibliófilo culto y un apasionado de la 
lectura, y que posee una de las m á s ri-
cas bibliotecas portuguesas, sobre- todo 
en lo que se refiere a los libros y códi-
ces antiguos de la li teratura de Por-
tugal, tiene en la actualidad en impre-
sión, en casa de los libreros londinenses 
"Maggs Bros", un magnífico catálogo 
de sus libros antiguos, con reproduc-
ciones de las portadas, grabados, viñe-
tas y letras ornamentales de los prime-
ros libros impresos en Portugal. Acom-
paña dicha edición de notables ^notas 
bibliográficas e históricas. 
De esta importante obra van impre-
sas hasta la fecha 568 páginas. Sus edi-
tores piensan poder distribuir la obra 
entre sus suscriptores en los comienzos 
del año próximo. 
Asimismo la ex reina Amelia ha dado 
recientemente a la publicidad un inte-
resant ís imo á lbum de sus dibujos. La 
edición fué agotada antes de salir los 
primeros volúmenes a la venta. La ex 
Soberana va a publicar un segundo vo-
lumen de dicho álbum, el cual es ta rá 
dedicado a temas de arte y de arqueo-
logía, y cons ta rá de 200 dibujos, en su 
mayor parte con colores, de los más 
importantes monumentos de Portugal. 
Este segundo tomo, que aparecerá para 
las próximas Navidades, será editado 
por los mismos libreros ingleses. 
La tirada cons tará de 250 ejemplares, 
a 1.000 francos cada uno, y se publica-
rán además otros 25 de lujo, cuyo pre-
cio se rá de 1.500 francos. Todos los 
ejemplares l levarán la firma autógrafa 
de la ex reina Amelia, la cual destina 
el producto de su obra a obras de ca-
ridad, principalmente a la Asistencia 
Nacional en pro de los tuberculosos de 
Lisboa, obra que fué creada por la mis-
ma Soberana.—Córrela Marques. 
E L I N F A N T E DON ALFONSO 
E N N y E V A YORK 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 13. — A bordo del 
t rasa t l án t ico "Majestic" ha llegado esta 
tarde a Nueva York el infante don A l -
fonso de Borbón, al que acompaña su 
augusta esposa, la infanta doña Bea-
triz. E l séquito de ambos Infantes se 
compone de once personas, entre las 
que figuran el marqués de Villavieja y 
sus dos hijos. i 
El Infante se propone permanecer, 
junto con sus acompañantes , once días 
en Nueva York, durante los cuales se-
rán huéspedes del millonario norteame-
ricano mís ter Pyne. Associated Press. 
E L EPISCOPADO NO DESAUTORI-
ZO E L DOCUMENTO DE LOS 
CATOLICOS A LA CAMARA 
No quiso figurar en él porque se le 
niega el derecho de petición 
LE CONCEDIO "AMPLIA APRO-
BACION YAPLAUS0" 
El Arzobispo de Antequera y el 
Obispo de San Luis de Poto-
sí explican lo ocurrido 
¡Viva Cristo Rey! 
Méjico, octubre 15 de 1928. 
Señor director de E L DEBATE 
mmmm m. S H Q 
TELEFONICO EITHE 
E S P f l i ! CÜBI1 
• — 
Discursos del Rey, Machado, Pri-
mo de Rivera y el secretario 
de Estado de Cuba 
T R E S MINUTOS DE CONFE-
RENCIA, 371,80 PESETAS 
El circuito inaugurado tiene una 
longitud de 10.446 kilómetros 
Se puede comunicar con los 
85.000 teléfonos cubanos 
A las cinco de la tarde de ayer fué 
inaugrurado el servicio telefónico con 
Cuba, primera república hispanoameri-
Señor de nuestras atentas considera- ¡ cana que llega a comunicar por ta l 
clones: En el importante diario de su|medio con España . E l servicio se rea-
digna dirección aparece un despacho fe-1 iiza mediante telefonía combinada con 
LA GOSECHflJEJSf lFE EN B i S I L 
PUERTO PRINCIPE, 13.—Según las 
ú l t imas estadís t icas , las exportaciones 
han experimentado un importante au-
mento en el corriente año. La recolec-
ción actual de café a lcanzará la cifra 
de 39 millones de kilos. 
año mucho más que el pasado. Ahora 
han buscado los catedráticos su fuente 
de explotación en los libros auxiliares: 
antologías, diccionarios, trabajos gráfi-
cos y trabajos de todas clases: la mar 
y los peces... Como todavía les queda el 
grado elemental, con esto tienen bastan-
te para abusar en este período acadé-
mico y en el otro. Además, hay otro 
escondrijo enorme, que es el de la vi-
sita a los Colegios, para comprobar la 
efectividad de las prácticas ordenadas. 
Estamos al presente mucho peor que 
antes." 
Varios puntos ataca el escrito ante-
rior, que vamos brevemente a tratar. 
Lo primero, no creemoa que ha sido 
bien interpretado nuestro pensamiento. 
No decíamos que se aumentaran los 
sueldos de l i s ca tedrát icos como pre-
mio a la enmienda de los pasado;; aba-
sos, sino como medida indispensable pa-
ra que los abusos desaparecieran. Bign 
claro se lo ac e r t í amos al Gobierno: la 
mezquina remuner. ción de los ca tedrá-
ticos compromete gravemente el buen 
resultado que nos podíamos prometer de 
las reformas de enseñanza. 
Lo segundo en que disentimos de 
nuestro lector es en creer que "estamos 
al presente mucho peor que antes", por 
la sencilla razón de que no es posi-
ble. Las cosas habían llegado a lo in-
tolerable; lo m á s que puede suceder es 
que sigaa como estaban. 
Por lo que a nosotros respecta en 
este asunto, no tenemos sino repetir 
nuestra tesis tíe siempre: todos los ma 
les de la segunda enseñanza provienen 
de las relaciones y contactos entre los 
colegios p r i \ ̂ .dos y los Institutos oficia-
les. Por lo misr-^ todo remedio eficaz 
tiene que ser a base de suprimir en ab-
soluto las relaciones mutuas de entram 
bas enseñanzas , y hacerlas responsa-
bles en punto a exámenes ante un T r i -
bunal indep¿od5 ate. Nuestra tesis tie-
ne andado la mi tad del camino sola-
mente. Queda aún el examen o exá-
menes del Bacl ^lerato elemental y que-
dan en pie los abusos que nuestro co-
rrosponsal señala . E l Gobierno ha sido 
t ímido en la reforma, y en ese reducto 
que ha f'ejado a los examinadores se 
estrella la ley del texto único y se es-
trellan las amenazas de la "Gaceta" y 
se estrella la buena voluntad del Go-
bierno. Hay un solo remedio, y ya he-
mos dicho cual es. A l ministro trasla-
damos la acusación que implica el escri-
to de nuestro corresponsal, que pode-
mos desgraciadamente apoyar con otras 
muchas quejas de la misma Indole. 
Esto no cerá óbice para que persis-
tamos en la campaña del aumento de 
sueldos de los catedrát icos . Es el su-
plemento indispensable de la reforma. 
Sin sueldos decorosos, el mismo inde-
coro t ime sus atenuantes, bien que la-
mentables. 
chado en Nueva York el día 12 de sep-
tiembre próximo pasado, en el cual se 
que "el Obispo de Tabasco, Monseñor 
Díaz, ha negado terminantemente que 
el/Episcopado mejicano aprobase un re-
ciente documento dirigido por un gru-
po de católicos al Congreso de Méjico 
sobre la cuestión religiosa". Como esta 
noticia puede causar una impresión 
desfavorable respecto de las honorabi-
lísimas personas que han emprendido 
este trabajo, especialmente por el t í tulo 
que encabeza dicho despacho, a saber, 
"Documento desautorizado", los que 
suscribimos, presidente y secretario, 
respectivamente, del Subcomité Episco-
pal, formado por los Obispos que he-
mos podido permanecer en esta capital, 
tenemos a honra dirigirnos a usted para 
manifestarle lo siguiente, que servi rá 
para poner las cosas en su punto y de-
ducir el verdadero sentido de la decla-
ración de Monseñor Díaz: 
1. Son en verdad exclusivamente se-
glares las personas que dirigieron al 
Congreso Nacional el memorial de 3 de 
septiembre próximo pasado; pero aun-
que dicho documento fué obra de ca-
tólicos, lo suscribieron también, gusto-
sos, muchos caballeros no católicos, 
amantes de la libertad. 
2. Los honorabilísimos seglares que 
encabezan y dirigen estos trabajos, en 
los cuales se fincan grandes esperan-
zas, a fuer de católicos sinceros y prác-
ticos, antes de iniciar nada, y por 
tratarse de asunto tan grave, quisie-
ron contar con la opinión del Subcomité 
Episcopal y la consultaron con toda 
oportunidad, obteniendo de dicho Cuer-
po amplia aprobación y aplauso, tanto 
para el paso que se trataba de dar 
como para el documento mismo. 
3. En cartas que ha escrito Monse-
ñor Díaz al secretario que suscribe se 
ha manifestado muy complacido del me-
morial antes dicho, y, como nosotros, 
finca en él grandes esperanzas, natu-
ralmente teniendo como base la con-
fianza en Dios Nuestro Señor, que sabe 
mover los corazones y que, con toda se-
guridad, t end rá compasiSn de esta afli-
gida porción de su Iglesia. En el mismo 
sentido han escrito otros de los i lustrí-
simos señores Obispos mejicanos deste-
rrados en Estados Unidos. 
la radiotelefonía para un salto trans-
at lánt ico de cinco m i l kilómetros. Una 
conferencia de tres mintuos cuesta 371,80 
o 389,40 pesetas, según se trate de La 
Habana o de cualquier otro punto de 
la isla; cada minuto m á s 123,90 y 127,80, 
respectivamente. 
Los dos jefes de Estado se pusie-
ron al habla desde edificios telefóni-
cos de la misma altura y de extraordi-
narias semejanzas arqui tectónicas; el de 
Madrid—en construcción—y el de La 
Habana. En Madrid concurrieron al 
acto, además del Monarca, el infante 
don Fernando, el presidente del Conse-
jo y el ministro de la Gobernación, el 
Obispo de Madrid-Alcalá, los embaja-
dores de Cuba, Argentina, Estados Uni-
dos y Francia; los ministros del Uru-
guay, Pe rú y el Salvador; el embaja-
dor de España en La Habana, señor 
Gutiérrez de Agüero, y los señores Yan-
guas, marqués de Urquijo, vizconde de 
Casa Aguilar, Proctor y otras muchas 
personalidades. Todos los invitados dis-
ponían de auricular para escuchar los 
discursos. En la mesa presidencial, un 
teléfono con adornos de oro para uso 
de don Alfonso. 
Puestos en comunicación los altos 
funcionarios encargados de dir igir la 
inauguración, hizo uso de la palabra 
nuestro Monarca, con estas frases: 
"Señor presidente: Me satisface en ex-
tremo poder comunicar telefónicamente 
con el jefe del Estado cubano, cuyo país, 
siguiendo los impulsos del corazón de 
vuecencia, viene dando en estos días tan-
tas pruebas de amor a España, que por 
ella y por mi son correspondidos con 
entera sinceridad." 
El general Machado contestó as í : 
"Majestad: Experimento en este acto 
una de las impresiones más grandes de 
mi vida al poder comunicarme con vues-
tra majestatl y poder expresar el pro-
fundo piact r que sk;nto al hablar con el 
augusto jefe de la nación descubridora 
y colonizadora de nuestro hemisferio, y 
sube de punto este sentimiento al re-
cordar que es vuestra majestad el des-
cendiente de los Soberanos egregios que 
prestaron su concurso con fe entusiasta 
al navegante insigne que, con un grupo 
de españoles, se lanzó intrépido y deci-
dido a t ravés del Atlántico en busca de 
nuevas rutas, y tierras capaces de satis-
4. Para coordinar, pues, la declara- ' facer las energías de una raza activa y 
ción que motiva estas l íneas con lo d i -
cho anteriormente deberá decirse que 
Monseñor Díaz no ha querido desauto-
rizar el documento en cuestión, sino 
simplemente indicar que el memorial 
"no es obra del Episcopado mejicano ni 
ha sido dirigido al Congreso en el 
nombre y con la autoridad de los Obis-
pos y del Clero", y a fe que ha tenido 
razón en decir esto Monseñor Pascual 
Diaz, porque lo contrario pondría en pe-
ligro el éxito del curso al Congreso, ya 
que en septiembre de 1926 el Episco-
pado mejicano dirigió un memorial se-
mejante a las C á m a r a s legislativas y 
fué desechado completamente, porque 
los señores diputados de entonces de-
clararon que los Obispos mej'canos ha-
bían perdido el derecho de petición ante 
el Poder legislativo. Importaba, pues, 
evitar un fracaso semejante. Pero no se 
infiere de aquí que el referido memorial 
no haya sido del conocimiento y apro-
bación del Subcomité Episcopal, ya que 
no era posible obtener la de todos los 
Obispos mejicanos. 
Mucho es t imar íamos a usted, señor 
director, que se sirviera hacer esta acla-
ración en su importante diario, por lo 
cual le quedar ían muy agradecidos su? 
affmos. ss. ss. y Caps., 
t José Ahón, Arzobispo de Anteque-
ra.—f Miguel M . de la Mora, Obispo de 
S. L . Pot. 
Cuatro premios Nobel se 
han otorgado ayer 
ESTOCOLMO, 13.—La Academia sue-
ca ha concedido el premio Nobel de L i -
teratura de 1927 a l francés Henri Berg-
son, y el de 1928 a Sigrid Unset. 
Los premios de Química de los mis-
mos años han sido concedidos a Hein-
rich Wieland, de Munich, y a Adol f 
Windaus, de Goettingen. 
valerosa. Majestad, es Cuba la primera 
gran tierra visitada por los descubrido-
res y la primera que hoy envía desde 
la América latina, por mi conducto, el 
saludo sincero y cariñoso de este pue-
blo de América a la gran nación espa-
ñola. Esporo que vuestra majestad acep-
te para su augusta persona y para su 
pueblo este mensaje de confraternidad y 
de amor." 
Las palabras del presidente cubano 
se perciben entrecortadas; producen la 
sensación de que son pronunciadas con 
emoción. 
El marqués de Ester a saludó al pre-
sidente de Cuba y expresó su satis-
facción, en nombre del Gobierno, por 
los sentimientos expresados por los je-
fes de Estado, que afirmarán los lazos 
de amor entre dos pueblos que recípro-
camente albergan ciudadanos de uno y 
otro. 
El general Machado saludó al mar-
qués de Estella diciendo: 
"Lamento en estos momentos en que 
tenemos la honra de inaugurar el ser-
vicio telefónico entre España y Cuba no 
estar en su presencia para de esta ma-
nera demostrarle personalmente mi afec-
to y simpatía por S. E. y por la nación 
española, para la que guardo respeto, ca-
riño y admiración, y singularmente pa-
ra quien en estos momentos dirige los 
destinos de esa nación y es general va-
leroso. Yo deseo para S. E. y para Es-
paña todas las prosperidades que deseo 
para todos nosotros. Quiero expresar a 
todos mi gratitud por todas las pruebas 
de afecto que ustedes han sabido demos-
trar a este pueblo, que guarda vuestros 
recuerdos y los aprecia." 
El secretario de Estado de Cuba, se-
ñor Mar t ínez Ortiz, se felicita por el 
nuevo medio de unión con el pueblo es-
pañol, para el cual—dice—guardamos 
siempre los cubanos un afecto frater-
nal y hondo. La colonia española de 
nuestro país, a la par que la población 
toda de él, se siente jubilosa por esto 
E L C I R C U I T O T E L E F O N I C O ESPAÑA-CUBA 
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En el gráfico va señalado el circuito de ida y el de vuelta. En los puntos 
donde se inician los circuitos radiotelefónicos la voz se amplifica hasta 
30 millones de veces para dar el salto t rasa t lán t ico de 5.000 kilómetros. En 
la parte de cable, se utilizan terrestres, submarinos y aéreos de cobre v do 
alta frecuencia. E l de ida (Madrid-Habana) es de 10.446 k i lómet ros ' «U do 
vuelta, 171 k i lóme t ros m á s largo. 
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nuevo progreso, que nos aproxima, fa-
cilitándonos las posibilidades de anudar 
nuevos lazos de afecto y de intereses. 
El marqués de Estella dió gracias 
niuy sinceras en nombre de sus com-
pañeros de Gobierno y en el siíyo pro-
pio. "Los hombres y los pueblos que no 
dejan secar del pasado la planta de los 
recuerdos amargos y dolorosos—dijo— 
no son comprensivos n i sensibles al sen-
timiento de amor y caballerosidad que 
han de salvar a la humanidad." 
El embajador de Cuba, señor García 
Kohly, cumplimentó al jefe de Estado 
de su país. Este, en su contestación, le 
rogó que "se haga fiel in térprete , por 
todos los medios, de los deseos del pue-
blo cubano de hacer cada vez m á s ínti-
mas las relaciones entre ambas nacio-
nes y de poder recibir en su seno la 
corriente migratoria hispana, como me-
dio de fortalecer su influencia en nues-
t ro territorio, punto de unión de dos 
grandes y gloriosas civilizaciones y cru-
ce de las actividades comerciales del 
mundo, cada vez m á s intensas y rápi-
das". 
El m a r q u é s de Urquijo conversó con 
el señor Fernández , vicepresidente de 
la Cuban Telephone Company. 
Inmediatamente se dió por termina-
do el acto e inaugurado el servicio, no 
sin que antes comunicaran desde La Ha-
bana que el general Machado concedía 
a los hermanos Belm, funcionarios de 
la Telefónica Española , encargados de 
organizar el servicio, el grado dq co-
mendadores de la orden de Carlos M. 
Céspedes. 
E l servicio se ha implantado por me-
dio de los circuitos que describimos pa-
ra Wásh ing ton el día en que fué inau-
gurada la comunicación telefónica con 
los Estados Unidos —13 del pasado 
mes—. La comunicación entre Norte-
amér ica y Cuba ce efectúa por medio 
de tres cables submarinos, inaugura-
dos en 1921, que van de La Habana a 
Key West, Florida; tienen 176 kilóme-
tros, y alcanzan profundidades de 2.000 
metros; al inaugurarse, eran los ca-
bles m á s largos y profundos. E l cir-
cuito total es de 10.446 kilómetros, 2.400 
m á s que el de Wáshington. Los repeti-
dores son 39, nueve m á s que hasta la 
capital estadouniense. 
Cualquier teléfono español puede, pues, 
comunicar con los 85.000 que existen 
aproximadamente en Cuba; número muy 
crecido comparado con la población to-
t a l de la Isla. 
En breve se i n a u g u r a r á el servicio 
con Méjico e I tal ia . 
SOLO 200 MARINOS 
I N A U G U R A C I O N D E UNA C A P I L L A 
M E L I L L A , 13.—Se ha celebrado con 
gran solemnidad la bendición e inaugu-
ración de la nueva capilla del Buen Con-
sejo, construida en el Colegio del mis-
mo nombre. 
E l vicario eclesiástico, en represen-
tación del Obispo de Málaga, bendijo la 
capilla, y seguidamente se celebró una 
procesión para trasladar al Sant ís imo 
a la nueva iglesia. Asistieron las auto-
ridades, representaciones de las Con-
gregaciones religiosas y numerosos fie-
les. 
L a capilla es de estilo gótico, a ex-
cepción del artesonado, que es de Rena-
cimiento. La constituye una nave de 
SO metros de largo, ocho de ancho y 
siete y medio de altura. Los 22 sólidos 
pilares sobre los que se asienta la edi-
ficación, así como la cubierta, son de 
hormigón armado, y los espacios o pa-
ños existentes entre cada uno de los 
pilares forman tabiques dobles, que se 
han construido con ladrillo hueco. 
Comenzó la construcción de esta ca-
pil la el 12 de agosto de 1927, y ha sido 
el autor de los planos el capi tán de I n -
genieros señor Pérez Reyna. 
E L F E R R O C A R R I L C A S A B L A N C A -
M A R R A K E C H 
TANGER, 13.—A las cinco de la ma-
drugada de hoy llegó el primer tren 
nocturno de Fez a esta ciudad. Condu-
cía a numerosas personalidades que se 
dirigen a Francia después de haber asis-
tido a la inauguración del ferrocarril 
de vía normal Casablanca-Marrakech. 
Aunque este tren ten ía carác te r espe-
cial, parece que la Compañía se propo-
ne establecer en breve el servicio noc-
turno con objeto de que los viajeros del 
interior puedan embarcar aquí en las 
primeras horas de la mañana , ya para 
E s p a ñ a o para Francia. 
E L R E S C A T E D E Z U B I L L A G A 
CASABLANCA, 13.—El comerciante 
Zubillaga, cautivo de. los disidentes, si-
gue en comunicación por medio de car-
tas con su familia, diciendo que hasta 
ahora no ha sido objeto de malos tratos. 
Las negociaciones para su rescate se 
llevan tan ráp idamente como es posible. 
Las condiciones de éste se fijarán en 
una asamblea de notables que debe re-
unirse un día de estos en la casa del 
jefe disidente Bu Zekro ben Kellog. 
E L RESTO, HASTA CINCO MIL, 
SERAN RETIRADOS EN BREVE 
Un banquero íntimo amigo de Hoo-
ver va a hacer un viaje a Rusia 
WASHINGTON, 13.—El departamen-
to de Estado anuncia hoy que dentro 
de poco serán retirados la casi total i -
dad de los 5.000 marinos que ocupan 
Nicaragua, y que solamente quedarán 
allí 200, encargados de asistir a la Le-
gación norteamericana si fuera nece-
sario. 
Kellogg ha anunciado que el Gobier-
no tiene en estudio el proyecto relati-
vo a la elevación a la ca tegor ía de 
Embajada de su actual Legación en 
China. 
L A S RELACIONES CON RUSIA 
LONDRES, 13.—El "Daily New" di-
ce que la noticia de que el consejero 
financiero Dewey ha salido para Moscú 
despierta considerable in terés en todos 
los círculos financieros e industriales 
del mundo, porque es conocido el he-
cho de que Dewey es ínt imo amigo del 
presidente electo de los Estados Uni -
dos, Hoover, y porque se relaciona ese 
viaje con dos hechos recientes: el con-
trato firmado por la General Electric 
con los soviets por un valor de 26 m i -
llones de dólares, y el reciente donati-
vo de medio millón de dólares hecho 
por Rockefeller para los establecimien-
tos agrícolas de los judíos de Rusia. 
HOOVER V A E N BUSCA 
D E COMERCIO 
N U E V A YORK, 13.—El partido re-
publicano, siguiendo la línea que se ha-
bía trazado de cumplir su promesa a 
los electores de desarrollar la riqueza 
S E T E M E POR LA S U E R T E DE 
LAS 123 RESTANTES 
El "Los Angeles" estuvo dispuesto 
para salir, pero recibió contraorden 
• 
Un ciclón ha ocasionado en Cór-
doba (Argentina) 15 muertos 
(Servicio exclusivo) 
' N U E V A YORK, 13.—A úl t ima hora 
de esta tarde iban recogidos, según des-
pachos radiotelegráficos recibidos de los 
barcos dedicados al salvamento, 216 
pasajeros y tripulantes de las 339 per-
sonas que viajaban a bordo del tras-
a t lánt ico bri tánico "Vestris". 
Los primeros vapores de socorro que 
llegaron al lugar de la catás t rofe per-
manecieron durante toda la pasada no-
che recorriendo aquellos parajes, sin que 
lograsen encontrar a ninguno de los su-
pervivientes. Sólo al amanecer hallaron 
al primer grupo de náufragos, que con-
siguieron salvarse a bordo de un bote 
salvavidas. 
A mediodía de hoy habían sido reco-
gidas seis lanchas de las del "Vestris"; 
de ellas, una vacía. Se ignora si esta 
lancha fué arrancada del barco por el 
fuerte oleaje o si han perecido todas 
las personas que la ocuparon. Además 
se han recogido dos balsas, en una de 
las cuales sólo se íialló el cadáver de 
un hombre. 
E n la actualidad se encuentra reco-
rriendo los lugares en que sobrevino el 
hundimiento del "Vestris" una flotilla de 
salvamento compuesta por doce navios, 
a los que probablemente se hab rán in-
corporado otros varios de los t r a sa t l án -
ticos que viajaban por aquellas la t i -
tudes, y que muy bien pudieron acu-
dir en auxilio de los náufragos al reco-
ger las peticiones radiotelegráficas de 
auxilio lanzadas por el "Vestris". 
Para m a ñ a n a miércoles es tá anun-
UNA P R E G U N T A E M B A R A Z O S A 
económica de los Estados Unidos, pa- . 1"1C1""1" , " „ . T i " 
f r n r . m a ™ r A . „ ™ ^ n ™ ™ ^ * ciada la llegada a este puerto de los trocina por medio de una propaganda 
comercial el viaje próximo del presi-
dente Hoover a las repúblicas hispa-
noamericanas y aprovechará el viaje 
mismo como un poderoso medio auxi-
liar de dicha propaganda. 
La victoria de los republicanos al lle-
var consigo el mantenimiento de las al-
tas tarifas aduaneras da poca esperan-
za para que la industria americana au-
mente en fuertes proporciones sus ex-
portaciones a Europa, pues los países 
europeos se apresurarán , según es lo 
m á s verosímil, a no facilitar la apertu-
ra de sus mercados a un país que les 
cierra ferozmente los suyos. 
Después de la guerra civi l h a r á fa l -
ta mucho tiempo para reconstituir en 
China su potencia adquisitiva. 
Queda, por lo tanto, sólo la América 
de origen hispánico para ofrecer a la 
industria americana probabilidades in -
mediatas de salidas exteriores. Por otra 
parte, dada la sa turac ión cada vez m á s 
pronunciada del mercado americano, la 
creación de mercados exteriores es lo 
que constituye la condición esencial del 
mantenimiento de su prosperidad. 
En los centros políticos republicanos 
se afirma, pues, que Mr . Hoover du-
rante dos meses es tud ia rá sobre el te-
rreno la posibilidad de aumentar la 
afluencia de productos norteamericanos 
en la América del Sur. 
E l principal obstáculo reside en las 
disponibilidades financieras limitadas que 
poseen las repúblicas hispanoamerica-
nas. Por ello la apertura de créditos 
por la Bolsa de Nueva York consti tuirá, 
sin duda, la materia principal de las 
conversaciones que el presidente electo 
t e n d r á con los hombres de Estado y 
en los centros de negocios extranjeros 
al Sur de Río Grande. 
E L LUNES SE EMBARCA 
N U E V A YORK, 13.—El presidente 
electo señor Hoover emba rca r á el lu-
nes 19 en San Pedro de California a 
bordo del acorazado "Maryland", para 
efectuar sü anunciado viaje a América 
Central y América del Sur. 
La primera escala del "Maryland" se-
rá Balboa, con el fin de que el señor 
Hoover pueda visitar el Canal de Pa-
n a m á . 
Cont inuará luego, siempre a bordo 
del "Maryland" a lo largo de la costa 
occidental de la América del Sur para 
visitar sucesivamente Ecuador, P e r ú y 
Chile. 
Abandonará el "Maryland" en San-
tiago y haciendo la t raves ía de los A n -
des, l legará a Montevideo y Buenos A i -
res. Desde la capital Argentina i r á en 
un paquebote a Río de Janeiro; de allí 
a Caracas y es posible que a L a Ha-
bana. 
En Wáshington se hacen muy felices 
augurios diplomáticos de este viaje, 
principalmente para fortalecer la Unión 
Panamericana. 
t rasa t lán t icos "American Shipper" y 
"Berlín", a bordo de los cuales vienen 
los primeros contingentes de los t r ipu-
lantes y pasajeros del vapor hundido 
que han sido salvados. 
L a noticia del naurragio ha causado 
en toda Nueva York una enorme im-
presión, pues, como se recordará, el 
barco naufragado habla salido de este 
puerto en dirección a Río de Janeiro y 
Buenos Aires y en él viajaban muchos 
norteamericanos.—Associated Press. 
LOS PRIMEROS SALVAME? 
N U E V A YORK, 13.—Según los últ i-
mos radiogramas recibidos, el "Vestris" 
fué abandonado exactamente a la una 
y veinticinco de la tarde, hora ameri-
cana, y a unas 250 millas de la costa 
de Virginia. 
Tan pronto como fué recogido el p r i -
mer radio del buque en demanda de 
auxilio, varios barcos se dirigieron a 
toda marcha hacia el lugar señalado en 
los mensajes. En primer lugf r llegó el 
vapor "San Juan", quien dió cuenta por 
te legraf ía sin hilos de no haber hallado 
ninguna de las embarcaciones de sal-
vamento del buque perdido., 
- E l "Santa B á r b a r a " .se hallaba a' las 
ocho de la noche en eí lugar dei naufi-a-
gio, y aunque exploró con sus proyecto-
res la superficie del mar, no halló en to-
da la noche el menor rastro del vapor 
ni de los náufragos . 
En el transcurso del d ía se fueron re-
cibiendo noticias de los primeros salva-
mentos, según los cuales, algunas de las 
embarcaciones del vapor perdido habían 
sido halladas y recogidos a bordo de di-
versos barcos sus ocupantes. 
E l vapor cisterna francés "Myriam" 
fué el que recogió a los primeros náu-
fragos. 
E l fuerte viento y el mal estado del 
mar hacían, sin embargo, el salvamen-
to difícil y representaba un peligro cons-
tante para los náufragos que pudieran 
hallarse en los botes encontrados. 
Según los detalles complementarios, 
el "Myr iam" recogió dos botes y el 
"Shipper" primeramente uno y luego 
otros cuatro, a cinco millas del lugai 
donde recogió al primero. 
E l "steamer" "Onio-Maru" no ha en-
contrado nada, no obstante el tiempo 
que lleva explorando el mar cerca del 
lugar del siniestro. 
Se ha salvado el capi tán 
Según un radio del "Shipper", a me-
dia m a ñ a n a sólo quedaban por recoger 
un bote y una balsa de salvamento. 
Poco después, otro mensaje captado 
por un buque guardacostas anunciaba 
que el bote número 13 del "Vestris", 
que faltaba, ha sido hallado por un na-
vio cuya nacionalidad se desconoce. En 
cambio, no ha aparecido todavía la bal-
sa en que se encontraban algunos t r i -
pulantes y pasajeros. 
E l mismo guardacostas interceptó 
E L OBRERO A L P O L I C I A . — ¿ P u e d e usted decirme dónde puedo encon-
t ra r trabajo? ("John Blunt".) 
Los brazos del poste indicador llevan escritos los tres principales temas de los 
partidos políticos ingleses. E l número de parados es ahora de 1.300.000, y 
aumenta de continuo. 
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otro mensaje, en el que figuran los 
nombres de cuarenta, náufragos del 
"Vestris" que han sido salvados, entre 
los cuales figura el del señor Gares, 
cap i tán del barco. 
E l "Los Angeles", dispuesto 
La tr ipulación del dirigible de la Ma-
rina norteamericana "Los Angeles", que 
se encuentra en su base de Lakehurst, 
recibió esta tarde orden de encontrar-
se dispuesta a emprender el vuelo esta 
noche con objeto de tomar parte en 
las pesquisas que se efectúan en bus-
ca de los supervivientes del t r ansa t l án -
tico inglés "Vestris". 
Esta noche, el capi tán del "Los A n -
geles" recibió contraorden, pues, según 
un comunicado del comandante del bu-
que de guerra "Cyoming", que se en-
cuentra t ambién en el lugar de la ca-
tás t rofe , se han encontrado numerosos 
cadáveres flotando en el agua, por lo 
que se consideran inneesarias nuevas 
pesquisas. 
OTRO BUQUE PERDIJDO 
NORFOIK (Virginia) , 13.—Según un 
despacho procedente de la estación ra-
diotelegráfica del cabo False, se ha ido 
a pique el pesquero norteamericano 
"Ruth Milddred". 
Varios guardacostas, salieron inmedia-
tamente para el lugar del naufragio y 
recogieron a la tripulación del pesque-
ro, formada por el capi tán y seis ma-
rineros. 
U N CICLON E N L A A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES, 13.—Se ha desenca-
denado un ciclón sobre la provincia de 
Córdoba. En Villa Mar ía han sido des-
truidos unos 30 edificios, entre ellos la 
fábrica de electricidad. Hasta ahora se 
sabe que ha habido 15 muertos y unos 
50 heridos. 
INUNDACIONES E N L A I N D I A 
BOMBAY, 13.—Noticias oficiales que 
se reciben sobre las inundaciones en Ha-
vac, al Este de Madras, anuncian que las 
aguas han derribado 8.000 casas y que 
han sufrido grandes daños los puentes, 
carreteras y líneas de ferrocarril. 
Por otra parte el número de víct imas 
es muy elevado, y son numerosís imas 
las cabezas de ganado perdidas. En añ, 
la cosecha ha quedado reducida a una 
cuarta parte. 
M S P f l i ñ m f i E L 
que 
erupción del Etna 
Según los técnicos, la enorme co-
lumna de humo que despedía 
ayer es lamíase final 
L a corriente de lava se ha detenido 
frente a Annunziata, pero conti-
núa avanzando hacia Carrabba. 
A s i s t e n c i a a p a r t o » 
En el Sanatorio "SANTA ALICIA" 
dirigida por el Dr. Vital Aza, existe UJI» 
clínica de Maternidad, donde las emba. 
razadas pueden ingresar para dar a luz 
manteniendo durante su estancia, segiSn̂  
lo deseen, el mayor aislamiento o la día. 
ría comunicación con sus familiares. 
Honorarios: Todos los gastos y dlez'dlaa 
de estancia, desde 750 ptas. Tel. 51625. 
51.626. Calle de Don Ramón de la Cru» 
esquina Montesa. MADRID. ^ 
C A T A N I A , 13.—En las primeras ho-
ras de la m a ñ a n a de hoy, el c rá te r del 
Kl 10/1 £TROS 
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Treinta oficiales chinos a 
estudiar economía 
Ñ A U E N , 13.—Enviados expresaraente 
por el general chino Feng Y u Siang. 
p róx imamente l legarán T. Berlín treinta 
oficiales del Ejérci to nacionalista de 
aquel país para estudiar la Administra-
ción civil alemana. 
Con objeto de apartarles de las diver-
siones de la capital del Reich, y a soli-
citud del propio general nacionalista, d i -
chos oficiales serán alojados en la veci-
na ciudad de Postdam. 
A B A R C E L O N A 
P A R A M O U N T F I L M S 
ofrece seis pasajes gratis en avión 
para el jueves, con motivo del es-
treno de " A L A S " en aquella capital. 
Dirigirse a: 
Paramount Films, S. A . 
Ayer hubo manifestaciones obre-
ras contra la sentencia que da 
la razón a Jos patronos 
Ñ A U E N , 13.—Han empezado en Du-
sseldorf las negociaciones entre patro-
nos y obreros para la solución del con-
flicto metalúrgico, al mismo tiempo que 
la Asamblea del partido popular ale-
mán, reunida hoy, ha decidido crear un 
Comité que estudie la reforma de la 
ley de arbitraje obligatorio. 
En el Reichstag ha continuado el de-
bate sobre este mismo conflicto, pero 
sin que se haya presentado ninguna 
solución. La mayor ía de los oradores 
han expresado su sentimiento de la ac-
t i tud de los patronos y han asegurado 
que los obreros tenían derecho a reci-
bir la indemnización de paro forzoso. 
Algún orador ha hablado de la crí t ica 
si tuación de la industria del acero y del 
hierro haciendo notar la pérdida de 
mercados, y lo que ha sufrido esa in-
dustria a causa de los Tratados de paz. 
MANIFESTACIONES DE PROTESTA 
DUSSELDORF, 13.—El administra-
dor del Gob:.erno del Reich en las re-
giones del Rhur, Von Bergemann, ha 
dado comienzo a sus gestiones para 
t ra tar de solucionar con su mediación; 
el conflicto de la industria que amena-
za con las ruina de esta región. 
El domingo ocurrieron en Essen al-
gunos choques entre los huelguistas que 
celebraron una manifestación de pro-
testa, y aunque no hubo desgracias que 
¡amentar , la citada autoridad alemana 
ha recibido instrucciones de su Gobier-
no para intervenir de una manera efi-
caz en la terminación de la crisis de 
trabajo, que, por lo excitados que es-
t á n los ánimos pudiera degenerar en 
una lucha de clases muy seria y grave. 
Las tres organizaciones obreras de 
la industria meta lúrgica han dirigido 
un llamamiento a sus afiliados, protes-
tando contra la sentencia dictada ayer 
por el Tribunal del trabajo. 
En Gelsenkirchen, al ser proclamada 
la sentencia del Tribunal de Duisburg, 
ios obreros, en número de varios milla-
res, exteriorizaron su protesta. La ma-
nifestación se disolvió pacíficamente, a 
requerimiento de la Policía. 
E L CRUCERO ACORAZADO 
B E R L I N , 13.—La "Gaceta de Voss" • 
dice que en el úl t imo Consejo de mi-i 
nistros se ha deliberado acerca de la i 
conveniencia de incluir inmediatamen-
te en el orden del día del Reichstag 
la discusión de la moción socialista, en 
la que se pide que queden suspendidas 
las obras de construcción del acoraza-
do. Añade que el debate sobre política 
exterior figuraba en el orden del día 
de la próxima sesión, pero que el par-
tido del centro ha pedido se aplace para 
dejar paso a la discusión de la referi-
da moción socialista. 
Dice, por último, el citado diario que 
el ministro de la Defensa, general Groe-
ner, ha declarado que, de ser adoptada 
esta moción de los socialistas, presen-
t a r á n inmediatamente la dimisión de su 
cargo. 
Con todo ello reina en los pasillos del 
Reischtag y en los círculos políticos 
gran expectación. 
Ante la Comisión financiera del 
Reichstag ha hecho declaraciones el m i -
nistro de Hacienda, most rándose parti-
dario de que el Estado tome participa-
ción en varias Empresas .c inematográ-
ficas. 
volcán arrojaba una impórtente columna 
de humo. 
Según los peritos, éste parece ser sín-
toma de que se ha entrado en la fase 
final de la erupción. 
Los habitantes de las localidades ve-
cinas, al observar esta m a ñ a n a el enor-
me penacho de humo que coronaba el 
volcán, manifestaban sus esperanzas de 
que se hubiera entrado en el principio 
del final del fenómeno. 
La erupción e ' presenciada por infi-
nidad de personas. 
El calor de la corriente de lava ha 
disminuido sensiblemente y su avance 
se ha hecho mucho m á s lento, creyén-
dose que la erupción no t a r d a r á en en-
t rar en su fase final. 
Ayer se han efectuado vuelos de re-
conocimiento sobren el volcán, compro-
bándose que la fuerza eruptiva de los 
crá teres disminuía, en tanto que recu-
peraban su actividad acostumbrada las 
bocas de explosión. 
* * * 
C A T A N I A , 13.—El torrente de lava 
que se dir igía sobre Annunziata se ha 
detenido casi por completo. En cambio, 
el que se dirige hacia Carrabba, entre 
Catania y Messina, sigue su marcha a 
una velocidad horaria de siete kilóme-
tros. 
U N MELLON DE L I R A S 
ROMA, 13.—Ha sido aprobado un pro-
yecto de crédito de un millón de liras 
para socorrer a los damnificados por la 
erupción del Etna. 
U N A CARRETERA CORTADA 
C A T A N I A , 14.—El torrente de lava 
ha cortado ya la carretera de Catania 
a Messima. Como la línea férrea es tá 
también interceptada, los viajeros que 
circulan entre ambas ciudades deben 
seguir la v ía de Termini o bien hacer 
el viaje por mar. 
BRILLANTÉS f ^ t í ^ 
pago más que nadie. Huertas, 22. Joyería. 
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
[ Á C Í D O Ú R I C O | 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
lian fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., ©g 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
A r & r i i a s m o » B e u m a 
O o t e - iñfla! d e P á e d r a 
no resisten a este privileRio d6¿ 
la terapéutica moderna. a 
Infinidad de médicos eminenteS 
de Europa y América lo toman':! 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opini5n del 
üromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
En invierno los resfriados están a la orden del día y el no hacer caso de los mis-mos trae consigo grandes pe-ligros. Se comienza con tos, ronquera y abundante secre-ción mucosa, pero el catarro bronquial, la influenza (gripe), la pulmonía y finalmente la tuberculosis pulmonar son las ulteriores consecuencias. 
¡ Toma por tanto 
^ i n i i i n i i i i i i i g n i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i i i i i i i i n i i i n i i i i i i i i i i i f i i i n i i i i i i i i i i n i H i i M i i n i i i i i i i i i i n ^ 
Superproducción Phoebus-Emelka, interpretada | 
por Elisabeth Bergner 
P R O G R A M A M U S I C A L | 
que interpretará la Orquesta del Palacio de la | 
Música durante la proyección de esta película: | 
Les petits violons du roi. . . P. Wachs | 
Danza húngara n. 5 J . Brahms | 
L'enfant prodigue Debussy 
Rosamunda (obertura). . . . Schubert 
Manon Massenet = 
Nocturno Chopin = 
Mazurca Chopin | 
E S T R E N O M A Ñ A N A J U E V E S E N E L I 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i g i i i i g i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i ! ^ 
i 
-¿Qué te pasa? ¿Te has caído? 
-No; ha sido que he tenido un choque con otro automóvil. 
("Passing Show", Londres.) 
E L L A D R O N JEFE.—Procura hacer las cosas bien, que no me 
gusta leer por la mañana la lista de los objetos que olvidamos llevar. 
("Puncli", Londres.) 
-¿Le gusta a usted esta remanga en "fa"? 
-Muchísimo. 
-Pues es más hermosa tocada en "sol". 
-¿Quiere usted que se le suba el piano a la azotea? 
("Le Rire", P a r í U 
MADRID.—Año XVni.—Núm. 6.0S2 E L D E B A T E (3) 
-Ies 14 de noviembre de 1928 
INFORMACION G E N E R A L D E . P R O V I N C I A S 
Reunión de la A. de Francisco de Vitoria en Salamanca. Varias per-
sonas mordidas por un perro en Pontevedra. La Universidad de Sevi-
lla publicará importantes documentos del reinado de los Reyes Católicos. 
E L P A L A C I O D E L A S MISIONES S E I N A U G U R A R A E N B R E V E 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Detención de un estafador 
BADAJOZ, 13.—Ha sido detenido Fran-
cisco Carmena Romero, que pretendía 
fundar una sucursal de una Cámara de 
Protección a la industria y comercio y 
cuyos estatutos se aprobaron en Huelva 
y fueron protocolados en Sevilla. E l ci-
tado individuo estaba en combinación 
con Heliodoro Vidal Bonanti, detenido 
ya con anterioridad por pretender fun-
dar el Banco del Sur. Se le ocuparon 
documentos v sellos falsos. 
—En una casa de la calle de Juan Or-
tiz, del pueblo de Azuaga. se declaró un 
Incendio, que destruyó el segundo piso 
del edificio y material de un taller de za-
pater ía y guarnicionería. Las pérdidas 
ascienden a una cantidad importante. 
—El día 19 del actual comenzará la 
Semana Avícola, que, dirigida por don 
Salvador Castillo, organiza la Diputa-
ción provincial. 
Regalo de un oso a Barcelona 
BARCELONA, 13.—Hoy ha visitado M1 
alcalde una representación de la colonia 
suiza en Barcelona, con el cónsul gene-
ral de aquella nación, para comunicar 
a aquél que ha quedado depositado en 
la aolección zoológica del Parque, el mag-
nífico oso que dicha colonia regala al 
pueblo de Barcelona. E l barón de Viver 
agradeció mucho la donación. También 
visitaron al alcalde el director del Hos-
pital de Blois (Francia) y otros dos mé-
dicos franceses, que darán conferencias 
en Barcelona. 
—Ha visitado hoy la Diputación el doc 
tor alemán Dugken, de Jena, eminente 
fisiólogo, que dará conferencias sobro 
dicha especialidad. En la visita le acom-
pañó el cónsul general de Alemania y 
varios diputados provinciales. Fueron 
espléndidamente obsequiados. 
—La Diputación ha dado una nota en 
la que dice que de los dos individuos 
detenidos por expender cédulas falsas, 
uno era empleado meritorio y llevaba 
sólo tres meses prestando servicio. 
—Han sido comentadas elogiosamente 
las palabras del alcalde en la sesión del 
pleno sobre la iluminación de la Expo-
sición. 
E l Palacio de las Misiones 
BARCELONA, 13.—La Comisión orga-
nizadora de la Exposición Misional ha 
hecho saber que las obras de construc-
ción del Palacio de las Misiones en Mont-
juich están muy adelantadas y el edificio 
quedará abierto al público en Navidad. 
Se reciben numerosos envíos para la Ex-
posición y asimismo está casi ultimada 
la de objetos para las misiones que fun-
cionará simultáneamente. En la planta 
baja del edificio habrá un salón llamado 
de Santa Teresita, en el que habrá obje-
tos destinados a las misiones. También 
se organizará una Exposición monográ-
fica. 
—A las ocho y media entró en este 
puerto, procedente de Cartagena, el "Prín-
cipe Alfonso". Fondeó en el muelle de 
San Beltrán. 
—Anoche terminó sus tareas los ple-
nos del Ayuntamiento. Se aprobó el pre-
supuesto del ensanche, que asciende a 
16.697.957 pesetas. Se discutieron las dis-
tintas partidas y al final se aprobó el 
proyecto de la Comisión permanente. 
—En la casa de los Luises de Gracia 
dió una conferencia don Manuel de Mon-
toliu sobre "Las bellezas de la Atlán-
tida". La disertación fué escuchada por 
el numeroso auditorio con gran interés. 
Electrificación de un ferrocarril 
BILBAO, 13.—En Durango se han he-
cho pruebas de un coche con tracción 
eléctrica, que será una innovación que 
quedará, implantada en los ferrocarriles 
Vascongados para primero de año. Las 
pruebas tuvieron excelente resultado. 
—El ingeniero señor Ortiz, que es el 
autor del proyecto del puente de Bue-
nos Aires, estuvo hoy en la Alcaldía para 
mostrar el esquema del trabajo reali-
zado. 
—El presidente de la Diputación, en 
una nota dada, recuerda a los que go-
zan de los beneficios de subsidio de fa-
milias numerosas, que' rápidamente re-
nueven sus expedientes si desean seguir 
percibiendo dicho beneficio. 
—En la reunión de la Comisión pro-
vincial de la Diputación se aprobó la 11-
quedación de las obras de hormigón ar-
mado para el pabellón de la Exposición 
de Sevilla, que asciende a 72.750 pesetas. 
Arde un almacén en Coruña 
CORUNA, 13.—Durante esta madru-
gada se declaró un incendio en el alma-
cén de muebles de Cervigón, que ha 
quedado completamente destruido. E l 
fuego se propagó al Asilo municipal, 
del que también quedaron destruidos 
varios dormitorios. Los asilados, no obs-
tante el pánico que en aquellos momen-
tos se apoderó de todos, fueron sacados 
ordenadamente. 
Parece que el siniestro se inició en 
la parte posterior del edificio, donde se 
halla instalada la serrer ía mecánica. E l 
almacén se componía de ocho naves, 
de las cuales han ardido completamente 
seis con todos cuantos materiales y en-
seres había en las mismas. Esta fá-
brica venía funcionando hace unos cien 
años. 
A las diez de esta noche todavía tra-
bajaban los bomberos para apagar los 
restos del incendio, que es uno de los 
mayores que . se han conocido en Coru-
ña. Las pérdidas pasan del millón de 
pesetas. Durante los trabajos de extin-
ción resultaron cuatro personas lesio-
nadas de relativa consideración. 
—En las obras de construcción del 
nuevo Observatorio Meteorológico se v i -
no a t ierra un andamio, en el que tra-
bajaban tres obreros. Uno de éstos, lla-
mado José Rodríguez, resultó muerto 
y los otros dos heridos de gravedad. 
Cuando éstos eran conducidos a la Ca-
sa de Socorro en un automóvil, el co-
che fué a chocar violentamente contra 
la pared de la casa llamada del Con-
sulado y resultó herido otro obrero que 
acompañaba a los lesionados. 
E l F . C . Ferrol-Betanzos 
FERROL, 13.—Para hacerse cargo de 
la línea del ferrocarril Ferrol-Betanzos, 
que antes explotaba el Estado, llegaron 
de Madrid los altos funcionarios de la 
Compañía de M. C. y P. y Oeste de Es-
paña, don Julio García Hidalgo, don 
Teodoro Cid y don Manuel Gallego. Se 
proponen modificar algunos servicios en 
beneficio de los viajeros y del comercio 
Conferencia del capitán Iglesias 
FERROL, 13.—En el teatro Amboage 
dió una interesant ís ima conferencia so-
bre el vuelo a Oriente del "Jesús del 
Gran Poder", su tripulante, el capitán 
aviador Iglesias Brage. E l teatro estaba 
abarrotado de público, que ovacionó al 
conferenciante. 
Marinero ahogado 
FERROL, 13.—A la altura de Corru-
bedo el temporal arrebató de una lan-
cha pescadora al marinero Felipe Ote-
ro, que pereció ahogado. Los compañe-
ros" realizaron inauditos esfuerzos para 
salvarle. 
—El Ayuntamiento de Cedeira ha nom-
brado hijo adoptivo de la población al 
capitán general de Galicia, don Fran-
cisco Art iñano, que en días críticos para 
aquella villa puso su pluma y su vali-
miento al servicio de Cedeira. 
L a Asamblea Catequista 
OVIEDO, 13.—Esta mañana comenzó, 
en distintos lugares del Palacio episco-
pal, el estudio de materias por las dife-
rentes secciones de la Asamblea Cate-
quística. La primera sección fué presi-
dida por el Chantre, señor Quintana; la 
segunda por el Arcipreste, señor Cuesta, 
y la tercera, por el Deán de la Catedral. 
Se discutieron los temas cuyas conclu-
siones se leerán en la sesión de clausu-
ra. A las once y media se celebró, en la 
iglesia de Santa María la Real de la 
Corte, el acto catequístico, que presidió 
el Prelado. Se dió a los niños una lec-
ción práctica del Catecismo, que expli-
có el párroco, don Ramón Cossío, sobre 
el tema "Los mandamientos en general, 
por el método manjoniano". A las se-
siones de la Asamblea asisten gran nú-
mero de sacerdotes y seglares y grupos 
de catequistas de Cabañaquinta, Perle-
ra, Salas, Nava y Santa Lucía de Gor-
don (León). 
Esta tarde continuó el estudio de las 
secciones tres y cinco. Don Amador Fue-
sas dió una conferencia en el Centro 
Diocesano, acerca del peligro que supo-
ne la despoblación del campo y de la 
necesidad de robustecer la obra de los 
Sindicatos Católicos Agrarios. 
En la Acción Católica de la Mujer di-
sertó la señorita Paz Menéndez Toyo, 
sobre "La cooperación de la mujer en ía 
obra del catecismo". Presidieron esta re-
unión el Obispo, el canónigo don Rufino 
Truébano, el conde de Rodríguez San 
Pedro y doña Gertrudis Salas. La con-
currencia era numerosísima. 
Mordidos por un perro rabioso 
PONTEVEDRA, 13.—Hoy fueron asis 
tidos en el Instituto Provincial de Hi -
giene tres mujeres y doce niños vecinos 
del lugar de Torre de Villagarcía, mor-
didos por un perro, que murió atacado 
de hidrof6bia. 
—Esta noche dió un concierto en el 
teatro Principal la Sociedad Coral Poli-
fónica pontevedresa, que fué muy aplau-
dida. En entidad musical, marchará a 
Madrid el próximo día 21, para dar tres 
conciertos en el teatro de la Zarzuela. 
L a A. Francisco de Vitoria 
SALAMANCA, 13—En la Universidad 
se reunieron, bajo la presidencia del rec-
tor, doctor Esperabé, la Junta de la Aso-
ciación Francisco de Vitoria. Asistieron 
el padre Menéndez Reigada, don Nica-
sio Sánchez Mata, don Francisco Mal-
donado, don Isidro Beato Nicolás Rodrí-
guez. Se t ra tó de la inauguración de la 
cátedra, cuya fecha será determinada por 
el señor Yanguas, presidente de la Aso-
ciación. 
Envío de una suscripción 
SAN SEBASTIAN, 13.—El alcalde ha 
girado al alcalde de Madrid y al alto 
comisario 9.235 pesetas para cada una 
de las suscripciones abiertas para las víc-
timas de las catástrofes de Madrid y 
Meliila, producto de la colecta hecha en 
esta capital. 
—Se han ultimado los detalles del pa-
bellón vasco en la Exposición Iberoame-
ricana de Sevilla. 
—El alcalde ha consultado a las auto-
ridades respecto a la tasa de viajeros que 
piensa implantar este Ayuntamiento. 
—Ha sido nombrado director del hos-
pital don José Beguiristain. 
Del reinado de los Reyes Católicos 
SEVILLA, 13.—La Universidad de Se-
villa se propone inaugurar la serie de 
sus publicaciones con la edición del 
"Tumbo de los Reyes Católicos del con-
cejo de Sevilla", que se conserva en el 
Archivo Municipal del Patronato univer-
sitario. Será una obra de gran interés 
histórico, pues se trata de una colección 
diplomática acaso la más completa que 
se conserva de aquel reinado. Los docu-
mentos transcritos en el "Tumbo", que 
consta de 6.000 volúmenes infolio, su-
man cerca de 2.000 y son de excepcio-
nal interés, tanto para la historia po-
lítica, social y económica del Reino, 
como para conocer las importantes vi-
cisitudes de la historial local de Sevilla. 
El t ránsi to de la Edad Media a la mo-
derna puede seguirse pasa a paso en 
las transformaciones de las institucio-
nes del país, y raro es el fenómeno su-
cedido entonces que no pueda estudiarse 
en estos documentos. 
El Patronato Universitario espera que 
la edición sea esmeradísima, y ha de-
signado para dirigir la obra a los cate-
dráticos Carande y Carrizoso. 
El descubrimiento de este magnífico 
documento fué el año 1924, en una pu-
blicación póstuma del profesor de esta 
Universidad señor Arizmendi. Desde en-
tonces se deseaba que la edición la rea-
lizara España cuanto antes, por tener 
noticias de que si no era así se adelan-
tar ían los Investigadores extranjeros. 
Merced a este acuerdo de la Universidad 
hispalense se pudo conseguir. Será Es-
paña la encargáda de divulgar tan inte-
resante obra. Se publicarán ocho grandes 
volúmenes. Estos aparecerán durante 
todo el año próximo. 
—En viaje de incógnito llegó a Se-
villa el embajador de Chile en España, 
señor Rodríguez Mendoza, con objeto 
de inspeccionar las obras del pabellón 
de su país. Regresará mañana a Madrid. 
—Estuvo en Sevilla el presidente de 
la Diputación de Almería, que, después 
de conferenciar con el director de la 
Exposición Iberoamericana, tomó pose-
sión de los terrenos en el sector Sur 
en donde se levantará el pabellón de 
aquella provincia. 
L a naranja en Inglaterra 
VALENCIA, 13.—Se han recibido no-
ticias de las primeras subastas de na-
ranja valenciana en los mercados ingle-
ses. En Londres se han vendido las me-
dias cajas de 12 a 17 chelines, acusando 
el mercado un exceso de palidez en el 
fruto. 
En general, cosecheros y exportadores 
se hallan satisfechos, si bien no han con-
seguido los fantásticos precios que es-
peraban. 
E l templo a la Virgen de los 
Desamparados 
VALENCIA, 13—En el Palacio Arzo-
bispal se ha celebrado una reunión del 
cabildo de párrocos y Junta de señoras 
de la Acción Católica para tratar del 
gran proyecto de construcción de un tem-
plo dedicado a la Virgen de los Desampa-
rados. Se acordó realizar un balance pa-
ra ver si es posible o no la realización 
de esta magna empresa. También se 
acordó realizar un plebiscito y repartir 
unas plicas entre los valencianos, en el 
que señalarán la cantidad con que en 
principio contribuirán. Dichas plicas se-
rán cerradas y se abr i rán en primero de 
enero. Si el primer ofrecimiento cubre, 
por lo menos, la cantidad necesaria para 
las expropiaciones se i r á adelante en el 
proyecto, pero en caso contrario se de-
sist i rá por ahora de él. 
L a Diputación de Valladolid 
VALLADOLID, 13.—Ha cesado en el 
cargo el presidente de la Diputación pro-
vincial, don Gaspar Rodríguez Pardo, y 
les han sido admitidas las dimisiones a 
los diputados don Agustín Ruiz, don En-
sebio Villanueva, don Félix Amigo To-
rres, don Francisco 'Pérez y don Eduardo 
Alonso. 
Trainera a pique 
VIGO, 13.—La semana pasada se fué 
a pique, a la altura de Aveiro (Portu-
gal), una trainera de la matrícula de 
Vigo, propiedad de Massó y Hermanos. 
Se salvó la tripulación, compuesta de 
36 hombres, que ayer llegaron en tren 
a Vigo. 
Muerto en riña 
ZARAGOZA, 13.—Cuando se hallaba en 
un café del pueblo de Amiñan, los anil-
gos Baltasar Vela, de sesenta años de 
edad; Domingo Sebastián Matías, de cin-
cuenta y cinco, y un hijo de éste, llama-
do Domingo, promovieron un altercado, 
y Baltasar con una navaja intentó agre-
dir al anciano Domingo, que salió hu-
yendo hacia su casa. A l verlo llegar su 
otro hijo, Mariano, de veinticuatro años, 
y temiendo por la vida de su hermano, 
cogió una escopeta y se dirigió al café, 
y al ver a Baltasar disparó sobre él, ma-
tándole. E l agresor ha sido detenido. 
—Ha quedado constituida en Zarago-
za la Tuna Universitaria, compuesta por 
25 escolares, bajo la dirección del estu-
diante Alfredo Carrato. Se trata de una 
entidad musical, que ha rá su presenta-
ción en el teatro Principal de Zaragoza 
el próximo mes de diciembre, colaboran-
do con el cuadro artístico de la Federa-
ción de Estudiantes Católicos. 
—En la calle de Don Jaime, Francis-
co Ramírez, que iba sobre una bicicleta 
fué arrollado por un automóvil, y le pro-
dujo graves heridas. 
—A las 6,10̂  de la tarde salieron para 
Africa 446 reclutas, que van a incorpo-
rarse a las fuerzas de Marruecos. 
—Llegó a esta ciudad el provincial de 
los jesuítas, padre Joaquín Villalonga, 
que se hospeda en el Colegio del Salva-
dor. 
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Justicia y Culto.—R. D. promoviendo 
a la plaza de oficial jefe de sección de 
primera clase del Cuerpo Técnico de Le-
trados de este ministerio a don Pedro 
Sabau y Romero; a las de oficiales jefes 
de sección de segunda clase a don Pío 
Ballesteros y ' Alava y a don Eduardo 
Gómez y Baquero; a la de oficial jefe 
de sección de tercera clase a don Satur-
nino López y Peces; decretando la tras-
lación de don Luis Salcedo Ansó y don 
José María Olmedo Almuda, jueces de 
primera instancia e instrucción de Ronda 
y Olot; declarando jubilado a don Solu-
tor Barrientes Hernández, magistrado de 
la Audiencia de la Coruña; nombrando 
presidente de sección de la Audiencia 
provincial de la Coruña a don Alberto do 
Paz y Mateos; trasladando a la plaza 
de magistrado de la Audiencia de la 
Coruña a don Francisco Eyre Várela; a 
la de magistrado de Oviedo a don Eleu-
terio Franco Hernández; a la de magis-
trado de Zamora a don Dionisio Fernán-
dez Gamsi; a la de la Audiencia de Pon-
tevedra a don Manuel Parrilla Bahamon-
de; promoviendo en el turno segundo a 
la categoría de magistrado de ascenso 
a don Clemente del Pino Sáiz; en el tur-
no tercero a la categoría de magistrado 
de entrada a don José Ruiz Delgado; 
nombrando- magistrado de la Audiencia 
territorial de Barcelona a don José Ma-
ría Alvarez Martín; promoviendo en el 
turno cuarto a la categoría de magistra-
do de entrada a don José Martín Cla-
vería; en el turno tercero a la catego-
ría de magistrado de término a don Ra-
fael Luque Ayllón, y a la categoría de 
magistrado de ascenso a don Antonio Se-
reix Núñez; promoviendo a la plaza de 
director de tercera clase del Cuerpo de 
Prisiones a don Francisco Leganés Her-
nández; a la de subdirector-administra-
dor a don Domingo Sansón López; con-
cediendo el reingreso, con destino a la 
Prisión central de Burgos a don Elíseo 
Jerez Veguero; disponiendo quede amor-
tizada una plaza de oficial del Cuerpo 
de Prisiones; promoviendo a la plaza de 
oficial primero, jefe de Negociado de pri-
mera clase del Cuerpo técnico de letra-
dos de este ministerio a don Miguel Es-
pía y Arango; en el turno segundo a la 
categoría de juez de término a don Ale-
jandro Moner Sánchez; en el turno cuar-
to a la categoría de juez de ascenso a 
don Dionisio Mazorra y Fernández de los 
Ríos; nombrando, con carácter interi-
no, para el Juzgado de primera instan-
cia de La Latina a don Abilio Rodríguoz 
Sánchez; promoviendo en el turno terce 
ro a la categoría de juez de término a 
don Eduardo Vicenti Bravo; en el tur-
no primero a la categoría de juez de 
ascenso a don Andrés Basalta y Silva; 
trasladando al Juzgado de primera ins-
tancia de Lérida a don Pedro Cano Ma-
nuel Aubareda; al de Andújar a don Ma-
nuel Cabezudo Astrain; al de Sort a don 
José María Olmedo Almeida; al de Olot 
a don Benito Grau Serrat; nombrando, 
con carácter interino, para el Juzgado 
de primera instancia de Viella a don 
Fermín Bouzo Brey-Trillo. 
Presidencia.—R. O. disponiendo se cons-
tituye un Comité Nacional Español, pre-
sidido por el* señor duque del Arco e in-
tegrado por los vocales que se indica a 
los fines que se mencionan. 
Ejército.—Disponiendo se reserve al 
turno de elección la vacante de gene-
ral de división producida por ascenso de 
don José Rodríguez Casademunt; la de 
general de brigada producida por ascen-
so de don Manuel de las Heras y Jimé-
nez. 
Gobernación.—Concediendo un mes de 
prórroga a la licencia que por enfermo 
disfruta don Mateo Fabre García, ma-
rinero de la Estación sanitaria del puer-
to de Algeciras; un mes de licencia por 
enfermo a don Eduardo Pascual López 
médico de la Estación sanitaria del 
puerto de Málaga; disponiendo que el 
oficial de Telégrafos e ingeniero de Te-
lecomunicación don Francisco Martínez 
y González, cese en la comisión que se 
indica; dictando las reglas que se indi-
can relativas a l traslado de enfermos de 
lepra. 
Fomento.—Disponiendo que los 112 
funcionarios técnico-administrativos y 
auxiliares que se mencionan en la rela-
ción que se inserta, pasen a prestar sus 
servicios en concepto de agregados al 
ministerio de Economía Nacional. 
Trabajo y Previsión.—Concediendo el 
reingreso en el servicio activo a don 
Juan Cano Manuel Auberede, ingeniero 
segundo del Cuerpo de Ingenieros geó-
grafos; nombrando topógrafo ayudante 
tercero de Geografía a don Emilio Alon-
so Rodríguez; concediendo un mes de l i -
cencia por enfermo a don Luis Serrano 
Tormo, geómetra auxiliar tercero de in-
genieros geógrafos; dos meses de licen-
cia para asuntos particulares a don Eu-
sebio Heredero Martín, delineante del 
Catastro de rústica. 
Economía Nacional.—Nombrando a don 
Antonio Méndez de Vigo y Núñez-Are-
nas jefe del personal de este Ministerio. 
NOTAS POÜTICA 
L a jornada del presidente 
Ayer m a ñ a n a despacharon con el je-
fe del Gobierno los ministros de la Go-
bernación, Trabajo y Previsión, Instruc-
ción pública y el director general de 
Comunicaciones, señor Tafur. 
Le visitaron el embajador de Cuba, el 
Baldwin habla sobre 
la política exterior 
POLITICA DE ^AMISTAD CON 
FRANCIA, PERO SIN ANIMOSI-
DAD CONTRA NINGUN PAIS 
encargado de Negocios de Inglaterra, el "Desgraciadamente, es Cierro que 
entre Europa y Norteamérica 
falta comprensión mutua" 
•u 
vicealmirante señor Pita; los goberna-
dores civiles de Navarra, Alicante y Pa-
lencía; el alcalde de Lérida, el general 
marqués de González Castejón, el mar-
qués de Villanueva y Geltrú y el ar-
quitecto señor Muguruza. 
A primera hora de la tarde sostuvo 
una entrevista con el presidente de la 
Asamblea Nacional, señor Yanguas. 
Después de asistir a diversos actos, el 
presidente del Consejo se t ras ladó al pa-
lacio de Buenavista, donde recibió al 
ministro de la Economía Nacional, al se-
ñor Castedo y señor López I^argo, con 
quienes conferenció largo rato, t r a t á n -
dose en la entrevista, según nuestras 
noticias, de los Aranceles y Tratados de 
comercio. 
También recibió el presidente al se-
ñor Francos Rodríguez y al ministro de 
Checoeslovaquia. 
» » » 
El jefe del Gobierno asistió ayer a 
la primera parte del concierto dado por 
el Orfeón de Mieres; al terminar és ta 
pasó al escenario e impuso a la bandera 
de dicha agrupación ar t í s t ica la corba-
ta que había prometido en su úl t ime 
viaje a Asturias. 
Aprovechó la ocasión el marqués de 
Estella para pronunciar un discurso 
enaltecedor de la obra ar t í s t ica y social 
que realizan agrupaciones de esta natu-
raleza. Por último, anunció que el Go-
bierno había concedido la Cruz del Mé-
rito Civil al director del Orfeón, don 
Reinesio García. 
E l público que llenaba el teatro t r i -
butó al presidente una entusiasta ova-
ción. 
E l viaje del Rey 
Según quedó anunciado, su majestad 
saldrá m a ñ a n a para Cáceres y después 
asis t i rá a una cacería en la finca del 
duque de Peñaranda , en Navalperales. 
Es propósito del marqués de Estella de 
LONDRES, 13.—En la Cámara de los 
Comunes Lloyd George presentó y de-
fendió la siguiente enmienda a la res-
puesta al mensaje del Rey: "que la Cá-
mara considera que el compromiso na-
val francoinglés ponía en peligro la 
paz de Europa y las buenas relaciones 
con los Estados Unidos, lamenta el aban-
dono del principio de la limitación de 
los pequeños cruceros y submarinos y 
considera que las bases de la discusión 
naval deben ser la extensión del Trata-
do de Wáshington a toda clase de bar-
cos de combate y que la exclusión de 
los reservistas del computo de la fuer-
za mil i tar francesa es tá en contradic-
ción con el espíritu del Tratado de Ver-
salles y de Locarno". 
He aquí ahora en resumen la res-
puesta del primer ministro: 
"El compromiso no fué si no un in-
tento honrado y directo de terminar con 
el callejón sin salida que se había pro-
ducido en Ginebra. E l Gobierno ha sido 
criticado ásperamente porque había he-
cho concesiones a Francia. Conviene re-
cordar que Francia ha sido siempre un 
país con servicio obligatorio y que con-
sidera esta clase de servicio como par-
te esencial de una democracia. 
No se puede decir que el compromiso 
iba dirigido contra otras naciones. El 
telegrama que se envió al secretario de 
Estado de Wáshington en los primeros 
días de agosto decía bien claramente 
que el compromiso no era un Tratado 
y que se enviaba a los Estados Unidos 
para que el Gobierno de ese país hicie-
se sus observaciones y las sugestiones 
que tuviera por conveniente. La misma 
declaración se envió a I tal ia y al J a - » 
pón, y más tarde a Alemania. 
L a ocupación renana 
Sir John Edward Kynaston Studd, nuevo alcaide de Londres 
Poco importan las circunstancias biográficas y personales, notables 
todas, del nuevo alcalde de la capital de Inglaterra. Lo importante es 
que en la toma de posesión de la Alcaldía se han repetido solemnemente 
las ceremonias tradicionales y se ha visto desfilar otra vez la gran ca-
balgata. Los símbolos, las alegorías, las alusiones han hecho meditar 
tal vez, o por lo menos han divertido, al buen pueblo londinense. El cual 
está además satisfecho, porque con el nuevo alcalde ha entrado una 
Princesa en la Alcaldía. La esposa de sir Studd es, en efecto, la Princesa 
rusa Alejandra Lieven. 
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EN FONTIVEROS. CUNA 
D E L MISTICO DOCTOR 
Un representantei del Rey, el 
Arzobispo de Valladolid y el 
Obispo de Avila en el acto 
• 
También asistieron todas las auto-
ridades de Avila y muchas perso-
nas de la provincia y Salamanca 
en 
EN E L ACCIDENTE RESULTARON 
HERIDAS T R E S PERSONAS MAS 
En la cuestión de la ocupación rena-
acompañar al Soberano en su excursión ;na ia opinión del Gobierno es la misma 
a Cáceres para asistir a la inaugura-j qUe antes. Quisiera que la evacuación 
ción de cuarteles y puentes. 
En ese caso el presidente es tar ía de 
regreso en Madrid el lunes, o lo m á s 
se hiciese lo m á s pronto posible, pero 
no podemos obligar a los demás a salir 
de esa región. Si nosotros saliésemos an-
tarde el martes de la próxima semana, tes que las otras potencias, no habría-
mos resuelto las dificultades, sino que 
El vehículo arrancó un farol 
y causó daños en una verja 
En las primeras horas de ayer tarde 
el camión número 51.193. con matr ícula 
de pruebas, perteneciente a una casa 
industrial de la calle de Ferraz, 54. y 
que conducía Benito Ortiz Chagrán, 
de veintidós años, con domicilio en Prin-
cesa, 55, cuando marchaba por los "boa-
levares", al llegar al del Marqués de 
Urquijo, perdió la dirección, que, según 
A V I L A , 13.—En Fontiveros, pueblo dec]ar5 ei chofer, se debió a habér-
natal de San Juan de la Cruz, se ha;seie resentido a éste una dislocación de 
celebrado el acto de descubrir una es- ia muñeca que sufrió hace poco tiempo. 
t a t ú a del místico doctor de la Iglesia. 
Asistió, en representación del Rey, el 
marqués de Piedras Albas, que descu-
brió el monumento, y después pronun-
ció un brillantísimo discurso de enalte-
cimiento del Santo, siendo muy aplau-
dido. Concurrieron también al acto, el 
E l vehículo, que llevaba gran marcha, 
se precipitó en la acera, frente al nú-
mero 41, palacio del general Weyler, y 
fué a dar contra una reja del piso bajo. 
A l entrar en la acera alcanzó a don 
Pedro Calderón Perelli, de veinti trés 
años, médico dentista, con domicilio en 
Arzobispo de Valladolid, doctor Gandá-jSan Lorenzo, 14, que resul tó muerto, y a 
seguí; el Obispo de Avila, doctor P ía don Ignacio Aranguren Gamendi, de 
y Deniel; el gobernador civil de la pro-1 veintinueve, domiciliado en Montalbán, 
vincia, presidente de la Diputación, go- número 15, que resultó con lesiones va-
bernador militar, presidente de la Au-!rias de menor importancia. Con éstos 
diencia, alcalde de Avila, padre prior iban don Juan Mañes Retana, médico 26 de. noviembre de 1926, relativo a la 
Esta tarde, Consejo 
Esta tarde, a las seis y media, se 
reunirá en la Presidencia el Consejo de 
ministros. 
Declaraciones de Aunos 
El ministro de Trabajo y Previsión, 
señor Aunós, recibió ayer m a ñ a n a a los 
periodistas a los cuales amplió los pro-
yectos que tiene en relación con la ac-
tividad de su departamento y a los 
que en líneas generales aludía E L DE-
B A T E en la información publicada ayer. 
Ya hab rán visto — dijo el señor 
Aunós—en la "Gaceta" el decreto nom-
brando al señor Madariaga director ge-
neral de Previsión y Corporaciones. Era 
el único nombramiento que correspon-
día a este ministerio por efecto de la 
reorganización. Ahora nombraremos los 
subdirectores, que son tres: Seguros y 
Previsión, para cuya subdirección será 
nombrado el señor Aguilar; Corporacio-
nes, a la que se des t ina rá al señor 
Zancada, y se crea la subdirección de 
Formación Profesional para la que será 
designado un director de Escuela In-
dustrial. Esta nueva subdirección res-
ponde a los deseos del Gobierno de dai 
gran impulso a l Estatuto de Formación 
profesional y al restablecimiento de 
los peritajes en distintas localidades. 
Este peritaje tiene en la actualidad ca-
rácter de formación obrera. Se introdu-
ce una disgregación en el Estatuto, er¡ 
virtud de la cual queda en Trabajo la 
parte n l a t i v a a la iniciación profesio-
nal hasta el peritaje; la parte superior,, 
o sea hasta Ingenieros, pasa al mi-
nisterio de Fconomía, en virtud del co-
rrespondiente decreto. 
Por la presidencia del Consejo se dic-
t a r á otra disposición señalando el enla-
ce que debe existir entre ambas par-
tes. 
También se i rá—añadió el señor Au-
nós—a la refundición del decreto de 
del convento de Santa Teresa, y pro-;dentista y catedrát ico, habitante en Re-
vincial de los carmelitas y numerosas coletos, 10, y don Pedro García Mas, con 
personalidades. E l Nuncio de Su Santi-
dad, monseñor Tedeschini, no pudo asis-
t i r por su falta de salud, y envió una 
domicilio en Atocha, 19, que resultaron 
ilesos. También fué alcanzada por el 
coche la señori ta María Manzaneque 
carta excusándose con sentimiento, en|QreSp0) veintisiete años, habitante 
la que dedicó fervorosas frases al San- en Altamirano, 26, que fué asistida de 
to poeta. 
En un altar instalado al pie del mo-
numento, celebró una misa de campa-
ña el padre Cipriano de San José, na-
tural de Fontiveros. Inmenso público 
fonnado por personas llegadas de Sa-
lamanca, Peñaranda , Avila y de nume-
rosos pueblos comarcanos, llenaba la 
plaza de la villa, donde se ha levantado 
la estatua. Esta es obra del escultor 
Ricardo Fon, que concurrió al acto. 
Hablaron después de ser descubierto el 
monumento, el gobernador civil, el se-
ñor Hernández, secretario de la Junta 
del centenario, y el alcalde de Fonti-
veros, señor Zurdo. 
Las autoridades e invitados fueron 
obsequiados con una comida al estilo 
de las de los ricos de Fontiveros en 
tiempos de San Juan de la Cruz. Los 
niños de las escuelas cantaron el him-
no a San Juan de la Cruz, acompaña-
dos de la banda municipal. Con .mo-
tivo del acto, se levantaron numero-
sos arcos de triunfo en las calles y las 
casas aparecieron engalanadas. 
sTbdo nuestro 
i 
J A B O N 
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Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
graves lesiones en la clínica de la calle 
del Marqués de Urquijo, y llevada des-
pués a un sanatorio de la calle de Ríos 
Rosas. Sufrió erosiones de carác te r leve 
José García Pórte la , de cuarenta y cua-
tro años, con domicilio en Falencia, 27, 
que acompañaba al conductor en el pes-
cante del camión. 
El camión a r rancó de cuajo un farol 
del alumbrado público y produjo des-
perfectos en la verja del sótano de la 
casa donde se estrelló, áótano destinado 
a carboneras. 
Don Pedro Calderón acababa de salir 
de la Escuela Nacional de Puericultura, 
establecida en la calle de Ferraz, nú-
mero 60, y se dirigía al paseo de Rosa-
les con sus amigos los señores Mañes, 
García Gras y Aranguren. 
La señorita Mar ía Manzaneque iba 
con una niña y una criada, las cuales 
no sufrieron daño alguno. 
El señor Aranguren sé negó a ser asis-
tido en la Casa de Socorro; pasó al do-
micilio de unos amigos suyos, que habi-
tan en la calle del Marqués de Urquijo, 
número 39. 
Entre las varias personas que acudie-
ron a auxiliar a las víct imas figuran el 
sargento del batal lón de Radiotelegrafía 
don Miguel Lucio Casero y el bombero 
Pedro Arenas. 
El juez de guardia se personó en el 
lugar del suceso y dispuso el traslado 
del cadáver al Depósito judicial. Luego 
se t ras ladó a la clínica, donde recibió 
declaración a la señori ta Manzaneque, y, 
finalmente, in te r rogó a l señor Arangu-
ren y varios testigos presenciales del 
suceso. 
El conductor del vehículo, Benito Or-
tiz, a l ocurrir la desgracia descendió 
del "baquet", y, junto con su acompa-
ñante , José García, se dirigió a la Co-
misar ía del distrito de Palacio. Más tar-
de fué llevado al Juzgado de guardia, de 
donde pasó a l a cárcel, una vez que 
hubo prestado declaración. 
En la Casa de Socorro del distrito füé 
auxiliado José García, que, conforme de-
jamos dicho, sufría una herida de ca-
rác t e r leve. 
organización corporativa, por lo que se 
puede decir que el año será el de las 
Corporaciones. Por dicha refundición 
quedarán seguramente corregidos los 
defectos que ahora se notan en los ac-
tuales Comités paritarios, Las Corpora-
ciones l levarán la dirección y se rán 
las que fijen las condiciones mínimas 
de trabajo que ahora fijaban los Co-
mités paritarios. Estos quedarán para 
las incidencias meramente locales. 
las habr íamos aumentado. 
Existe una positiva esperanza de que 
antes de mucho esté resuelto este pro-
blema por los Comités que es tán ahora 
constituyéndose, ya que la negociación 
se ha empezado con verdadero espíritu 
de concordia y el deseo de llegar a 
un acuerdo que liquide de una vez es-
te resto de los años de la guerra que 
aún perdura en Renania. 
Francia e Inglaterra 
Macdonald decía en 1924 que la polí-
tica del desarme no podía ser realizada 
ni iniciada siquiera si Francia e Ingla-
terra no se ponían de acuerdo para ello. 
Cuando' el jefe laborista estaba en el Po-
der no vaciló para aplicar este método 
en la solución de los problemas de Eu-
ropa y sus esfuerzos tuvieron éxito. 
E l Gobierno actual no se desviará del 
camino de cordialidad con Francia em-
prendido y que es el mismo iniciado por 
Macdonald. No es una política exclu-
siva, n i supone animosidad contra na-
die. Es una política de colaboración ac-
tiva con Francia, pero también con otros 
países. Nuestro único deseo en nuestra 
política exterior es el deseo de curar 
las heridas de la guerra y ver la paz de 
Europa consolidada para beneficio de 
amigos y de los ex enemigos. 
Norteamérica 
El primer ministro terminó con esta 
alusión al discurso del presidente Co-
olidge: Es evidente que entre Europa 
y los Estados Unidos no existe com-
prensión mutua; en eso tiene razón el 
presidente de Norteamérica . Esto es 
muy sensible y es muy difícil encon-
trar para ello una respuesta satisfac-
toria, pero durante el tiempo que he 
estado en el Poder he podido apreciar 
la inñuencía bienhechora que ejerce en 
la política europea el hecho de que los 
políticos se encuentren en Ginebra, don-
de no sólo se comunican las opiniones 
de sus respectivos países, sino apren-
den a conocerse y a saber cuál es el 
temperamento, el ca rác te r de cada uno 
de sus colegas. Con ello se aumentan 
las probabilidades de acuerdo, pues en 
todos los casos hay m á s deseo de lle-
gar a un compromiso. 
En cambio los hombres de Estado 
americanos no conocen a los de Euro-
pa, como éstos ignoran casi todo de 
| aquéllos. No hay contacto personal sino 
Para el martes próximo he convoca-ia t ravés de los despachos que llegan 
do la Comisión interina de Corpora- desPués de cruzar muchas millas de 
clones agrícolas, a la que señalaré sus mar- En estas circunstancias es mu-
directrices. Se h a r á un trabajo en el 
que se señalará dónde empieza !a fun-
ción corporativa agraria. 
Dijo también el ministro que el do-
mingo día 25 se celebrará en el teatro 
Alcázar un acto de afirmación corpora-
tiva, en el que h a r á n uso de la pala-
bra—designados por los Comités pari-
tarios de Madrid—los señores Elorrie-
ta y Jordana de Pozas y algunos al-
tos funcionarios del ministerio. 
A l Consejo de m a ñ a n a llevaré, para 
que pase al estudio de la Asamblea, el 
seguro de maternidad, que deja de ser 
subsidio, y no supondrá ningún nuevo 
gravamen para el Estado, pues este 
tiene ya asignado en presupuesto una 
cantidad que ahora t endrán que comple-
tar patronos y obreros. En la próxima 
semana se reuni rá la Comisión que es-
tudia el proyecto de subsidio al paro 
forzoso y bolsas de trabajo, y espero 
que en el año próximo es ta rán en mar-
cha las corporaciones y terminados los 
censos profesionales y contratos de tra-
bajo, con lo que se habrá hecho una 
legislación en esta materia. 
Gratitud del Gobierno de Italia 
La Oficina de Información y Censu-
ra facilitó en la madrugada ú l t ima la 
siguiente nota oficiosa: 
" E l señor ministro encargado de Ne-
gocios, por ausencia del embajador de 
Ital ia, ha visitado al señor presidente 
del Consejo para hacerle presente el 
agradecimiento del señor Mussolini, en 
nombre de su nación, por la participa-
ción que España tomaba en el sentimien-
to producido por la ca tás t rofe que ha 
asolado una de las regiones m á s prós-
peras de aquel país . 
Asimismo el jefe del Gobierno italia-
no agradece los ofrecimientos de coope-
ración de auxilios hechos con este mo-
tivo que por cuest ión de principios y 
cho mis diícil que se alcance una com-
prensión mutua. 
Por eso—continuó Baldwin—, volvién-
dose a los diputados, es muy impor-
tante que todos los que hablan de Amé-
rica so esfuercen en conocer y estudiar 
bien el sistema político de los Estados 
Unidos. Es completamente diferente de 
los sistemas europeos y esta diferencia 
ha hecho muchas veces fracasar. 
Terminó haciendo suyas unas palabras 
de Lincoln afirmando el deseo de que 
ocurra lo que ocurra debe existir amis-
tad perpetua entre los dos países. 
luí «iimnznS 
doctrina profesa no podían, sin embar-
go, aceptar." 
L a secretaría auxiliar de la 
Presidencia 
El comandante de Infanter ía don Luis 
Boix Ferrer, destinado por real orden 
de 6 del actual a la Dirección general 
de Marruecos y Colonias, en vacante de 
plantilla, cont inuará sin perjuicio de su 
nuevo destino, desempeñando la comisión 
que le fué conferida en la secre ta r ía 
auxiliar de la Presidencia por real orden 
de 13 de octubre de 1926. 
Marina 
Visitaron al ministro los almirantes 
Carranza y Rivera, los contraalmiran-
tes Cervcra y Carvia y el general Srnn-
mer. 
La amortización de las nuevas deu-
das 3 y 4 por 100 
E l ministerio de Hacienda ha dispues-
to que los cuadros de amort ización de 
los títulos de las Deudas amortizables 
al 3 y 4 por 100, emisión de primero de 
abril de 1928, se publiquen en la "Ga-
ceta de Madrid" y se haga constar en 
el anverso de los t í tu los la fecha del 
periódico oficial en que aquéllos se pu-
bliquen. 
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La Cultural Leonesa, Castellón, Patria, Logroño y el Extremeño son 
postergados en el proyecto de competición de la Liga Española . E l 
Comité deportivo de la Exposición Iberoamericana. 
Campeonato de la región Centro 
En la ú l t ima reunión de los dele-
gados de los Clubs de la región Cen-
tro se confeccionó el calendario del 
próximo campeonato, que empezará a 
disputarse el día 17. He aquí los de-
talles: 
POULE DE I D A 
Noviembre 
Sábado 17.—Ferroviaria - Federación 
Universitaria. 
Domingo 18.—Madrid-Athletlc. 





























Los partidos se celebrarán en el cam-
po de los equipos citados en primer 
lugar y serán siempre arbitrados por 
jueces pertenecientes a las Sociedades 
que no tomen parte en el partido. 
Football 
También la Nacional ha postergado 
a varios Clubs 
A pesar de los acuerdos tomados en 
la ú l t ima Asamblea, de las decisiones 
de los delegados de los Clubs m á s im-
portantes reunidos en Madrid a prin-
cipios del mes, de los Clubs excluidos 
en Bilbao y de las proposiciones de la 
Federación Nacional, la realidad es que 
las competiciones de la presente tem-
porada no se han concretado aún. Hace 
falta esperar el día 22, fecha en que 
se ha convocado una Asamblea extra-
ordinaria. 
Para armonizar todas las tendencias 
es aceptable la propuesta de la Nacio-
nal. 
En lo que se re refiere al campeona-
to de la Liga Española, para no enre 
dar el asunto por la probable intran-
sigencia de los Clubs históricos y ya 
que es tán medio conformes no pocos 
Clubs, es admisible la calificación adop-
tada, cual es la inclusión por derecho 
propio de nueve equipos y calificar a 
uno solo. Ahora bien, para la prueba 
de calificación creemos desde luego que 
la Federación Nacional no ha incluido 
a todos los aspirantes, a los que en es-
tos últimos años y en lo que llevamos 
de temporada han demostrado verdade-
ros méri tos. 
Vamos a concretar. 
¿ P o r qué la Cultural Deportiva Leo-
nesa no puede aspirar a la Primera D i -
visión? Se le asegura un puesto en la 
groño y del Club Deportivo Extremeño. 
Respecto al primero, su actuación en 
el campeonato guipuzcoano constituye 
una de las notas m á s salientes de la 
competición futbolística. 
Sobre el segundo, tiene demostrados 
sus méri tos jugando contra equipos an-
daluces y portugueses. En una elimina-
ción de "uno contra todos" entre los 
siguientes equipos: Iberia, Alavés, Va-
lencia. Murcia, Torrelavega, Racing de 
Madrid, Osasuna, Real Valladolid, Real 
Zaragoza, todos aspirantes a Primera 
División, y además. Cultural Leonesa, 
Castellón y Cartagena, los tres que se 
añaden para constituir la Segunda; en 
una eliminación, repetimos, entre estos 
doce Clubs y el Club Deportivo Extre-
meño, estamos persuadidos de que, si 
no ha de ocupar el primer puesto, tam-
poco ha de quedar último. ¡Ni el penúl-
timo ! ' 
E l "football" ha evolucionado bastan-
te en lo que se relaciona con el valor 
de los equipos. Ya hemos dicho en otra 
ocasión que estamos lejos de aquellos 
tiempos en que la inmensa mayor ía de 
los equipos eran ciegos, y el Athletic 
bilbaíno, el Barcelona y otro par de 
equipos actuaban de tuertos. 
Pensando precisamente en la modifi-
cación radical de las competiciones, nu-
merosos Clubs se han preocupado de 
ponerse a la altura de las circunstan-
en esta capital una Asamblea de Fede-
raciones regionales de boxeo. 
Di Zea contra Bemasconi 
BARCELONA, 13.—Mañana por la 
noche se celebrará en el Nuevo Mun-
do del Paralelo una importante vela-
da a base del "match" entre Bernas-
coni y Di Zea. E l primero, ex campeón 
europeo, es el que por acuerdo de la 
Internacional Boxing Unión ha de dis-
putar el campeonato contra el belga 
Verbist. 
Otro de los combates de la mismo 
reunión que se espera, con gran inte-
rés, es el del vasco- Solinia contra el 
ca ta lán Oroz. 
Campeonato europeo 
Oposiciones y concursos 
Cátedra vacante.—Celebradas oposicio-
nes para proveer la cátedra de Pato-
logía Quirúrgica de la Universidad do 
Salamanca, obtuvieron votos los señores 
Moraga, Vázquez Limón y Lite. Pero el 
Tribunal declaró vacante dicha cátedra. 
Aspirantes de Telégrafos.—Han empe-
zado los exámenes para resolver esta 
oposición, a la que se han presentado 
543, para las cien plazas anunciadas. 
El Tribunal está presidido por el di-
rector de Comunicaciones, ilustrísimo se-
ñor don José Tafur, e integrado por los 
señores don Jacinto Soriano, don José 
Feliú, don Juan Jiménez Cobos y don 
Adolfo Mota Catalán, que actúa como 
secretario. 
Han sido aprobados en el primer ejer-
cicio los opositores siguientes: 
Número 3, don Juan Tejera, 15,75; 10, 
don Miguel Nadal, 21,50; 12, don Jacin-
to Nicolau, 26; 13, don Juan Nieto, 15,50; 
22, don Luis Hernández, 25,50; 23, don 
Francisco Hernández, 17; 24, don Julián 
Hernández, 26,50; 27, don Jul ián He-
rráinz, 15,60; 33, don Luis Abella, 15,50; 
37, don Mariano Alvarez, 22,75; 44, don 
Antonio Alonso, 20,25; 47, don José Bei-
CHARLEROI. 13—A fines del mes, tias, 21; 52, don Francisco Aranzo, 15,50; 
el día 23, se celebrará en esta pobla- 53. don Tomás Archilla, 23,50; 55, don 
ción del campeonato de Bélgica y de 
Europa entre Leo Darton y Alfred Ge-
non. E l combate se ha concertado a 15 
asaltos. 
Maloney vence a Renault 
BOSTON, 13.—El boxeador de és ta J ¡ -
my Maloney, que, como se sabe, conten-
dió el pasado día en las eliminatorias pa-
ra los pesos pesados, ha vencido por pun-
tos al boxeador Jack Renault después de 
un combate de diez "rounds". 
Ambos púgiles demostraron estar en 
muy mala forma, por lo cual el "match" 
resul tó aburridísimo, dando al final del 
cías, acondicionando su campo, trayen-1 mismo grandes muestras de desagrado 
do jugadores de reconocido valor, aun-;ei público que asist ía al espectáculo, 
que fuesen de otros regiones. En el pesaje Maloney acusó 196 l i -
Si como dice, la Federación Nació-;brag) por 199 Renault, 
nal no quiere "dejar huellas de mani-
fiesta injusticia", habrá que incluir a la 
Cultura Leonesa, Castellón, Club Pa-
t r ia-Aragón, Club Deportivo Logroño y 
N . B.—Interesa este resultado, pues, 
como nuestros lectores saben, está con-
certado para el día 24 del próximo mes 
Club Deportivo Ext remeño entre los as- de diciembre un combate entre Paulino 
pirantes a Primera División, y desde uzcudun y Jack Renault, 
luego un puesto seguro en la Segunda, 
mientras no se realice una prueba de 
calificación para Segunda y Tercera. 
Diez Clubs en Primera División es 
un número conveniente para la actual 
temporada por la falta de fechas. Pero, 
para ser definitivo, es demasiado poco. 
Desde luego no hace falta llegar al 
exagerado número de la competición 
argentina, ni siquiera de la inglesa. Ca-
torce o quince Clubs, que representan 
26 ó 28 fechas, es un buen término me-
dio. Creemos más interesante la com-
petición por la inclusión de m á s regio-
nes y no estar supeditado el grupo de 
Concurso hípico 
L a prueba internacional de Ginebra 
GINEBRA, 13.—En el concurso hípico 
internacional celebrado en el hipódromo 
de esta ciudad tomaron parte 120 con-
cursantes, y resultó vencedor el francés 
Rouyer, que ganó el Gran Premio hípico 
de Ginebra de 1928. 
Rugby 
E l Athletic vence al Real Madrid 
Varios partidos del campeonato re-
gional se han decidido por cesión de 
puntos. El último entre atléticos y ma-
honor a la lucha de dos equipos vizcaí-l drileños terminó con el siffUiente tan-
nos, dos guipuzcoanos, dos madrileños | teo. 
y dos o tres barceloneses. 
La promoción au tomát ica es acerta-
da. Ahora bien, en vez de uno, ¿no se-
r ía mejor que ascendieran y descendie-
ran, respectivamente, dos Clubs? Aquí 
no se har ía m á s que copiar la fórmula 
inglesa. 
Insistiremos sobre el particular. 
Asamblea extraordinaria de Fede-
raciones 
Para ult imar las fórmulas de cam-
peonato para la presente temporada, el 
día 22 del presente mes se celebrará 
en Madrid una Asamblea de Federa-
ciones regionales y Clubs miembros en 
propiedad de la Real Federación Espa-
ñola de Football. 
Deportes en general 
Comisión deportiva de la Exposición 
Iberoamericana 
SEVILLA, 13.—Bajo la presidencia 
del director de la Exposición Iberoame-
ricana se reunieron el presidente de la 
Comisión de deportes del Comité, mar-
qués de las Torres de la Pressa, y los 
de las subcomisiones de los distintos 
Segunda, pero esto no basta cuando se i deportes, marqués de San José de Se-
incluye a otros Clubs con fnenos tí tulo, rra, conde de Campo Rey, don Guíller-
Hemos defendido la inclusión1 del Real mo Delgado Brackenbury, barón de Gra-
Valladolid porque es justa, pero en las 
actuales circunstancias, los leoneses tie-
nen que i r por delante, o al menos a 
la misma altura, ya son actualmente los 
campeones de Castilla-León. E l Comité 
no ha podido pensar en la antigüedad, 
puesto que los vallisoletanos son de 
hoy, si bien es verdad que el Club pro-
cede de la fusión de dos Clubs anti-
guos. 
¿ P o r el valor actual de los dos equi-
pos? No es posible que los federativos 
se hayan fijado en este detalle, puesto 
que la cuestión de la supremacía en la 
temporada presente es tá todavía por d i -
lucidar. A fines de octubre ganaron los 
vallisoletanos, pero por la mínima di -
ferencia y en su campo; hay que es-
perar el 2 de diciembre para decidir so-
bre el mér i to actual. 
Sin duda alguna, la Federación Na-
cional se ha obsesionado en el número 
16, pensando en una eliminatoria exac-
ta. Y no debe ser así, máxime porque 
cabe una eliminación justa—aunque no 
ma temá t i camen te exacta por el número 
de vueltas—con 17, 18, 19, 101 Clubs, et-
cétera. 
Hay otro Club postergado. Nos re-
ferimos al que se indica en la propo-
sición 14, "el Club valenciano mejor cla-
sífica.do en el campeonato regional des-
pués del Valencia". Claro está, en vez 
de esta expresión hubiera sido m á s 
acertado decir "el mejor Club clasifica-
do, a excepción del Valencia". Porque, 
mucho antes de la redacción de las pro-
posiciones, los valencianos vienen ocu-
pando el segundo lugar. En el momen-
to actual, es seguro que el Castellón 
será el campeón de la región. Y en 
cuanto al Valencia podría muy bien que-
darse en tercer lugar. 
No hay ningún motivo justificado pa-
ra eliminar al Castellón, para que no 
pueda aspirar a pertenecer en la P r i -
mera, pudiendo hacerlo el mismo Va-
lencia y otros Clubs, acaso inferiores. 
Lo que acabamos de decir del Cas-
tellón podemos repetirlo respecto del 
Club Patria Aragón. Si se incluye al 
Zaragoza, no hay más remedio que pro-
curar al otro las mismas aspiraciones; 
sigue ostentando el título de subcam-
peón de la región ("forma" de la tem-
porada ú l t ima) , y si hemos de hacer 
caso a la forma actual, tiene asegura-
do el mismo puesto—a lo mejor puede 
ser campeón—, mientras el Real Zara-
goza es tá ya eliminado, lo cual supo-
ne menos valor intrínseco en juego. 
¿Y el Elche? Este es tá en peores 
circunstancias. No puede aspirar a Pr i -
mera División, y no es esto lo peor, 
sino que tampoco en Segunda. Y el E l -
che es tá mejor que el Cartagena, equi-
po que se incluye impunemente a Se-
gunda División. 
En el caso del Elche, se encuentran 
otros dos equipos que vienen demos-
trando un valor positivo, no "históri-
Se trata dpi Club Deportivo Lo-
A T H L S T I C CLUB 22 puntos. 
Real Madrid 3 — 
Automovilismo 
Una pista para marchar a m á s de 335 
kilómetros por hora 
REGGAN, 13.—Ha llegado a esta lo-
calidad el célebre corredor automovilis-
ta Malcolm Campbell, que, en unión del 
teniente Estienne y del capi tán Jones, 
v is i ta rá el terreno para intentar estable-
cer el "record" de la m á x i m a velocidad 
en automóvil . 
Rafael Arjona, 20; 56, don Rafael Arma-
da, 22,50; 60, don Francisco Avila, 16; 
66, don Mateo Pascual, 19; 69, don José 
de Paula, 15,25; 71, don Feliciano Pei-
nado, 20,40; 77, don José Pérez, 24,50; 78, 
don José María Pérez, 15,25; 80, don Jo-
sé Pérez Haro, 15,10; 84, don Eduardo 
Pineda, 15,10; 96, don José Prades, 21,45; 
106, don Juan Riera, 19,75; 110, don Jo-
sé Rivera, 18,50; 111, don Camilo Roca, 
24,75; 112, don .Salvador Roca, 26; 113, 
don Enrique Rodríguez, 16; 114, don Jo-
sé Rodríguez Arce, 20; 115, don Antonio 
Rodríguez, 15,80; 117, don Juan Roig, 
18,85; 119, don Ramón Román, 15,10; 127, 
don Julio Ruiz, 18,97; 128, don Alejandro 
Ruiz, 19; 132, don Vicente Gámiz, 19; 
134, don Santiago García, 16; 140, don 
Félix García, 16.35; 149, don José Gar-
cía Rosado, 18,75; 155, don Paulino Gó-
mez, 17,25; 160, don Julio González, 15,10; 
178, don Jaime Ballesteros, 15,05; 181, 
don Jesús Berraondo, 15,30; 183, don An-
tonio Beberide, 18,75; 188, don Fermín 
Bernal, 18,15; 193, don Enrique Blanco, 
19.50; 206, don Antonio Fernández, 19,25; 
207, don Jesús Fernández, 19,35; 208, don 
Carlos Fernández Ríos, 21, y 226, don Jo-
sé Funes, 15,10. 
El. día 15 no habrá ejercicios por cum-
plirse el novenario del fallecimiento del 
que "fué presidente de este Tribunal y 
subdirector de Telégrafos, excelentísimo 
señor don Luis Castañón. 
Para el día 16 quedan llamados los 
comprendidos en los números 255 al 282 
para las nueve de la mañana. 
Aspirantes a Correos.—Primer ejerci-
cio.—Han sido aprobados en este primer 
ejercicio, los siguientes opositores: 
Número 184, don Ramón Briso Mon-
tiano, 75,75; 193, don Antonio Gallego Ga-
llego, 75,50; 199, don Angel García Alon-
so, 17,50; 202, don Francisco García Bo-
naste, 19,75; 205, don Mariano García Cen-
teno, 17,75; 208, don Evelio García Cues-
ta, 16,50; 223, don Pedro García Poza, 
18; 229, don Miguel García Sánchez, 17, 
y 234, don José María Gelats Llinas. 
18,50. 
Para hoy están citados desde el 231 al 
258, y como suplentes hasta el 288. Y 
para mañana, desde el 263 al 291 y como 
suplentes hasta el 311, ambos a las cua-
tro de la tarde. 
Interventores de fondos.—Primer ejer-
cicio.—Han sido aprobados ayer tarde los 
opositores números 296, don Manuel J i-
ménez Pérez, 30,75; 297, don Ramón Ra-
millas Rumbo, 28, y 298, don José Rodrí-
guez Bello. 27,50. 
Hoy ac tuarán del 299 al 320. 
cía Real, don Eladio Rodríguez de la 
Borbolla, don Nicanor Puerto, don José 
Naranjo, don Luis Ramos Cinthuyssen, 
doctor Ruiz Vilches, don Juan López 
García, don Juan Abella, don José Ma-
r ía P i ñ a r y Pickman y el marqués de 
Monteflorido. 
E l señor Cruz Conde invitó al mar-
qués de las Torres de la Pressa para 
que explicase el objeto de la reunión, 
y éste dijo que no era otro sino el 
de constituir la Comisión de deportes 
de la Exposición Iberoamericana, con 
arreglo al acuerdo adoptado con ante-
rioridad por la permanente. 
El director manifestó que quedaba 
constituida la Comisión de deportes, en 
la que se había dado entrada a los 
presidentes de las distintas entidades 
deportivas lócales, que habr ían de servir 
al Comité como asesoras. Añadió que 
el Comité había delegado este aspecto 
del certamen en el marqués de las To-
rres de la Pressa. Rogó a todos que 
redactasen un programa de cada una 
de las especialidades, para que una vez 
estudiados por el presidente de la Co-
misión deportiva, y con las modifica-
ciones que éste pudiera aconsejar, pa-
sara a la resolución definitiva de la 
Dirección. 
Los reunidos agradecieron su desig-
nación en los cargos respectivos, soli-
citando algunas explicaciones que les 
fueron facilitadas por los señores Cruz 
Conde y marqués de las Torres de la 
Pressa. 
Finalmente expresaron sus mejores 
deseos de contribuir al esplendor de las 
fiestas deportivas en todas sus mani-
festaciones, y es de esperar de la com-
petencia de cada uno de ellos el mayor 
éxito de este interesante aspecto de la 
Exposición. 
Pugilato 
Rehabili tación de Uzcudun 
N U E V A YORK, 14.—El boxeador es-
pañol Uzcudun, suspendido reciente-
mente a consecuencia de un golpe pro-
hibido en su combate contra Peterson, 
ha sido rehabilitado hoy por la Comi-
sión Atlét ica del Estado de Nueva York. 
— E l ex campeón Dempsey ha confe-
renciado hoy con el promotor Richard 
sobre la posibilidad de boxear de nue-
vo, y especialmente de celebrar un 
combate con Uzcudun. No se llegó a 
ningún acuerdo; pero Dempsey es tá 
m á s dispuesto a volver al "r ing". 
L a velada del viernes 
E l viernes próximo se celebrará una 
velada en el Circo Price. L a base del 
programa es tá en los dos combates si-
guientes: 
Antonio Ruiz contra el negro Soya. 
J im Morán contra Marín. 
Asamblea de Federaciones 
BARCELONA, 12.—El 16 del pró-
ximo mes de diciembre se celebrará 
Y 
LA SALVAGUARDIA 
DE SU SALUD 
Cuan orgulloso está una 
madre de sus hijos cuando 
ostentan una salud radiante! 
Cuántas lo han conseguido 
con la Emulsión Scott, el 
venero de salud en millones 
de hogares l 
La Emulsión Scott provee ciertos alimentos 
esenciales en forma fácilmente digerible. Es lo 
más rico en aquellas Vitaminas que pro-
porcionan salud y vigor. La 
Emulsión Scott crea defensas para 
hacer frente a los resfriados y a 
las enfermedades infecciosas. 
Fortifica a los niños y los con-
serva fuertes. 
La Emulsión Scott enriquece la 
sangre, ayuda a la formación de 
los huesos; construye unos pul-
mones sanos y tonifica los' 
nervios. Asegurarse de que se 
trata de la verdadera 
E m u l s i ó n S c o t t 
Recomendada por los médicos del mundo entero en casos de. 
TOS 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS Aplastado por una piedra 
M A R A V I L L A S : " E l niño de 
la palma" 
Viaje cómico-lírico-fantáetico coreo-
gráfico número mil . Esto quiere decir 
que por milésima vez el hallazgo de una 
criatura ha dado motivo, muy forzada 
y arbitrariamente en esta ocasión, a 
que unos autores, en plena fiebre del 
despropósito, ametrallen al público con 
una granizada de chistes de todos los 
calibres y coloras, la mayor parte en 
grado de tentativa, de los que sólo un 
reducidísimo tanto por ciento dan en 
el blanco de la risa; a que unas señori-
tas en diferentes trajes, que tienen la 
nota común de la escasez de tela y la 
amplitud de zona descubierta, evolucio-
nen y bailen unas danzas derivadas casi 
siempre del fox-trox y a que desfilen 
ante el público, con un desprecio abso-
luto por la geografía, países convencio-
nales e imposibles, en cada uno de los 
cuales ocurre un episodio, ligado al nú-
cleo de la obra por la presencia de los 
personajes centrales. 
Aventaja esta obra a sus anteceden-
tes en el género, en un desenfado com-
pleto y un desdén admirable por esa 
lógica que es indispensable hasta en la 
obra m á s fantás t ica y alejada de rea-
lidad. 
E l maestro Rosillo se ha embarcado 
inexplicablemente en esta aventura sin 
darse cuenta de que iba a navegar en 
pleno absurdo. N i situaciones musica-
les, ni ocasión, ni originalidad le ofre-
cen los números, porque la escasa va-
riación de traje, vamos al decir, y loca-
lidad no significan nada nuevo ni rom-
pe la monotonía del conjunto y le obli-
gan al heroico esfuerzo de colocar una 
jota nada menos que en Marsella, con 
tanta lógica como si colocara una "au-
bade" en Tarazona. 
Con todo, acierta con frecuencia, y 
no es poco en un conjunto tan deshecho 
como el que le ofrecen; surge su inspi-
ración, hace sonar sabia y gratamente la 
orquesta y desarrolla limpias melodías, 
que m á s de una vez desarrugaron el 
entrecejo del público. 
Se repitieron muchos números, entre 
ellos la jota valiente y bravia, un "fox" 
madrileño muy gracioso y una nana. 
Las señori tas Cadenas y Rodríguez 
y los señores Rodríguez, Alares y Ala-
cia tuvieron momentos afortunados; 
pero a pesar de ello, la obra, cansada y 
fatigosa, pesó, y en varias ocasiones 
acentuadas protestas contrapesaron los 
aplausos. 
J . de la C. 
" A caballo por la fama", por el coloso 
Hoot Gibson. 
Cine Ideal y Cinema Bilbao 
Jorge Brancoff en "De hombre a hom-
bro" se destaca del programa de hoy y 
mañana. E l viernes, Esther Ralston cau-
tivará al público con su hermosura y 
gentileza en la interesante comedia "Bus-
cando una emoción' , que se es t renará 
en estas elegantes salas. 
u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m g i i m i i m i i i i i i m i i m i u : 
" V i v a Madrid, 
i que es mi pueblo" | 
TODOS LOS DIAS 
A LAS 6 Y 10,16 E N 
C i n e Averfiida | 
Encargos y contaduría: Tlf. 17.571. S 
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Palacio de la Música 
Rod La Rocque, el popularisimo actor, 
y Lupe Vélez, en la comedia dramática 
de aventuras "Nido de buitres", de la 
marca "Pro-dis-co", y Harry Lietdke en 
"Sobrino..., debes casrte". 
Mañana, estrena de "Amor", super-
producción "Emelka", interpretada por 
Elisabeth Bergner. Adaptación musical 
expresamente hecha para esta película 
por el maestro Lassalle. 
INFANTA B E A T R I Z : Renosicíón 
de "Lady Frederick" 
La comedia de Somerset, vertida al 
castellano, no con total acierto, por el 
señor Reparaz, apareció anoche en la 
escena del Infanta Beatriz. No es cosa 
de juzgarla ahora de nuevo. De estruc-
tura poco consistente, méri tos litera-
rios superficiales, gracia un tanto equí-
voca unas veces y otras de buena ley 
y de peligrosa libertad de diálogo en 
varias ocasiones, entretuvo a la concu-
rrencia, y los tres actos fueron muy 
aplaudidos. 
Contr ibuyó a ello no poco la interpre-
tación, que si en su conjunto tuvo lu-
nares, fué de toda excelencia en los 
principales aspectos. Hay que destacar 
sobre todo tres figuras: Irene López He-
redia, Hortensia Gelabert y Mariano As-
querino. La señora López Heredia, en 
su largo y difícil papel, mat izó perfec-
tamente las distintas escenas y dió va-
lor humano a la interpretación. Horten-
sia Gelabert, en la única escena en que 
aparece, fué un dechado de naturali-
dad. Asquerino encajó su papel en una 
sobriedad y discreción absolutas. 
Por lo que toca a los demás, la obra 
adolecía, entre otras cosas, de falta de 
ensayos. Actores tan hechos como Ru-
ga y Espanta] eón, salieron, de todos 
modos, triunfantes, no sin que el p r i -
mero tropezase m á s de una vez. Análo-
gos percances acontecieron a la seño-
r i ta Fifí Morano, al señor Cornelia y al 
señor Venegas. Muy bien en su breve 
intervención Pura Mart ínez, y algo exa-
gerada M a r í a Victorero, si bien lucha-
ba con el personaje m á s falso de la 
comedia. 
N. G. R. 
F U E N C A R R A L : Reposición de 
"Mi padre no es formar* 
Las huestes de Morano repusieron 
ayer la comedia de este tí tulo, de los 
señores Cadenas y Gutiérrez Roig, en 
colaboración con L . Marchand. 
Como es sabido, la obra, poco acep-
table en el terreno moral, abunda en 
frases demasiado gruesas y en equívo-
cos de poco gusto. 
La interpretación, justa y equilibra-
da. Francisco Morano, a la altura de 
su nombre; Marcial Moreno se hizo 
aplaudir. Los demás cumplieron bien. 
El público, muy complaciente, aplau-
dió a l final de todos los actos. 
R. D. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Esta noche, estreno del cuento cine-
ma "La dueña del mundo" (seis cua-
dros y epílogo), original de don Eduar-
do Marquina. 
RAQUITISMO D E B I L I D A D G E N E R A L 
E S C R O F U L A BRONQUITIS 
B U E N A C O L O C A C I O N D E C A P I T A L 
Vendo urgente gran garage con viviendas, bien situado. Renta, 65 mi l pesetas. 
Precio: 550 mil pesetas. Dirigirse al Apartado número 855. Madrid. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomada. No se cobra hasta estar jurado. 
Doctor ELLANES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. TELEFONO 15.970. 
E L . P A P E L. D E F U M A R 
POR SU EXCELENTE . I S c t s . 
CALIDAD NO ADMITE b L ^ S ? 
C O M P E T E N C I A e s p a n a 
Cine del Callao 
El público, como supremo reclamo, 
proclama que " E l hombre que r íe" , por 
el gran trágico a lemán Conrad Veidt, 
Mary Philbin y la bellísima Olga Ba-
clanova, es el mejor, el único, el indis-
cutible "gran " f i l m " estrenado esta se-
mana. 
Grandiosa adaptación musical por la 
reputada orquesta del CAJLLAO. 
Palacio de la Música 
Dos grandes éxitos 
"SOBRINO..., DEBES CASARTE" 
"NIDO D E BUITRES" 
por Rod La Rocque. 
Cine de San Miguel 
Exito Inmenso de "Rendición", primer 
" f i l m " hecho en los Estados Unidos por 
el gran actor ruso Ivan Mosjoukine y 
la bellísima Mary Philbin, y la gracio-
sa comedia "Camino del otro mundo", 
por Arthur Lake. 
Cervantes 
Cinema España 
No deje usted de ver en este cómodo 
cinema la grandiosa película de Lewis 
Stone " E l príncipe de los camareros" 
y " E l rayo", por Charles Jones. 
PARA HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). — Teatro 
Lírico Nacional.—A las f. Martlerra.— 
A las 10,30, Guzlaresb 
CENTRO (Atocha, 12) Compañía 
Lola Membrives.—A las 6,15, E l Rosa-
rio.—A las 10,30, E l Rosario (teléfono 
10.187). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6) -Mar-
garita Xirgu.—A las 10,15, La dueña del 
mundo (estreno). 
COMEDÍA (Principe, 14).—A las 10,30, 
Napoleón en la luna. 
APOLO (Alcalá, 49).—Tarde, no hay 
función para dar lugar a los ensayos del 
saínete lírico- en dos actos, libro de Ro-
mero y Fernández Shaw, música del 
maestro Vives, Los flamencos, que se es-
t renará el jueves, a las 10,15 de la no-
che.—A las 10,30, E l huésped del sevi-
llano, por Marcos Redondo. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou ÍK las 6,30 y 
10,30, Llovida del cielo (éxito inmenso). 
ÜJEINA VICTORIA (Carrera de San 
einnimo, 28).—Compañía Uiaz-Artigas. 
A las 6, M i hermana Genoveva (éxito 
extraordinario).—A las 10,15, Mi herma-
na Genoveva. 
PRINCESA (Tamayo, 4) --Comnañif 
Ricardo Calvo.—A las 6, La vida es sue-
ño.—A las 10,15, Don Juan Tenorio (po-
pular, precios populares). Ultima repre-
sentación). 
ÁLKAZAR.—A las 6 y 10.30, ¡Un mi-
llón! 
LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6 y 10,30. E l automóvil del 
rey (éxito). 
FUENCARRAL (Fuencarrai, 143). -
Compañía Francisco Morano.—6,15, El 
alcalde de Zalamea (última represen-
tación).—10,15, Mi padre no es formal. 
COMICO iMauana Pineda, 1U).—l̂ o-
reto-Chicote -tí.30 v 10.30. La atrepella-
platos (gran éxito de risa). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, E l último lord (éxito cla-
moroso). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.-
6,15, Lady Frederick.—10,30, Te quiero, 
te adoro. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6) .-6,30, 
La mejor del puerto (popular, dos pe-
setas butaoa) —10,30, E l niño de la pal-
ma (gran éxito). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,15, selecto y variado programa 
por la gran compañía de circo. Formi-
dable éxito de Ramper en su actuación 
en la pista. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar 
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista. Amor 
en automóvil. Sobrino..., debes casarte. 
Nido de buitres, por Lupe Vélez. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, Novedades internaciona-
les. ¿Por qué se hunde el marino?, por 
Mac Lamara Cohén. E l hombre que ríe, 
por Conrad Veidt y Mary Philbin. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).-
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Noticiario Fox 
¡Viva Madrid, que es mi pueblo!, por 
«'¡armen Viar.ce v Marcial Lalanda. 
CINEMA COYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Pantorrillas a granel. Tan 
bueno como el oro. De hombre a hom-
bre. 
CINEMA BILBAO (Fuencarrai, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Pantorrillas a granel (cómica). Tan bue-
no como el oro (Charles Jones). De 
hombre a hombre (Georges Bancroff). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Pantorrillas a granel (come-
dia cómica). Tan bueno como el oro 
(Charles Jones). De hombre a hombre 
(Georges Bancroff y Evelyn Brent). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6 y 10,15, Revista. Los in-
corregibles. Té para tres y Por una ru-
bia, por John Gilbert. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Partidos del día 14 de noviembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Izagui-
rre y Begoñés I I I contra Gallarta I I y 
Villaro I I . Segundo, a pala: Radiola y 
Ochoa contra Zubeldia y Ermúa . 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
MUERE E L ESGRIMIDOR DON 
ABELARDO SANZ 
ion e canoa 
Exito grandioso de "Cadenas de ho-
nor", por el simpático atleta George 
O'Brien, y la bellísima Estelle Taylor, y 11-28).—P. G., 25. Total, 25 pesetas. 
DONATIVOS RECIBIDOS. — Señora 
que ha disfrutado de buena posición 
económica, casada, con cinco hijos pe-
queños (3-9-27).—Una suscriptora, 15. To-
tal, 297,30 pesetas. 
Viuda, de sesenta años, que sostiene 
con su trabajo como costurera dos nie-
tecitos suyos (8-1-28).—R. M. F., 2,50. To-
tal, 638,80 pesetas. 
Francisca Arrazóla (31-1-28).—Un con-
gregante de Los Luises, 5. Total, 408,50 
pesetas. 
Doña Zoila Martínez, casi ciega de 
cataratas (9-2-28).—R. M. F., 2,50. Total, 
255 pesetas. 
Infeliz familia de modestos labrado-
res, a quienes vicisitudes diversas han 
reducido a la miseria (1-9-28).—Una sus-
criptora, 15; en sufragio de T. A., 3. To-
tal, 85,50 pesetas. 
María Lacave, viuda, vive en la calle 
del Dos de Mayo, número 2 triplicado, 
buhardilla (12-9-28).—Un suscriptor de 
Brea de Tajo, 12,50. Total. 89,50 pese-
tas. 
Matrimonio de la calle de Santa En-
gracia, número 120, bajo, número 9. E l 
marido está casi "ciego y además pade-
ce una lesión al pecho. Tienen un hijo 
de siete meses, al cual no puede criar 
la madre por falta de alimentación (10-
Los braseros empiezan a hacer día-, 
bluras. Un can de malas pulgas. 
En unas canteras de la ñnca denomi-
nada "Los Blancos", del Puente de Va-
llecas, se desprendió un bloque de pie-
drg., que alcanzó al obreio Agustín Ro. 
dríguez Mayor, que quedó sepultado. 
Poco después fué extraído por sus-
compañeros, mas el desgraciado era ca-
dáver. 
Muere el esgrimidor don Abe- 1 
lardo Sanz 
Ayer, a las doce del día, fué encon-. 
trado muerto en la habitación que ocu-
paba en una casa de huéspedes de la 
calle de Jesús del Valle, 4, don Abe-
lardo Sanz de la Calle, de sesenta y 
nueve años, profesor de esgrima. 1| 
La dueña de la casa, extrañada de 
que el señor Sanz no saliera de su 
cuarto, nn obstante lo avanzado de la 
hora, llamó repetidas veces. Con la ayu-
da de unas vecinas forzó la puerta y 
penetró en la alcoba. E l señor Sanz se 
hallaba muerto encima del lecho. Su 
rostro aparecía cubierto por una careta 
de esgrima, dentro de la que fueron 
encontrados unos trapos impregnados. -, 
en cloroformo. La muerte fué producl--
da por asñxia, debido a las emanacio-
nes del anestésico. 
Diligencias practicadas para calare, 
cer el suceso pusieron de manifiesS-que 
el señor Sanz de la Calle sufría-'una. 
neurastenia agudísima. Durante. una,de 
las crisis que padecía debió colocarse 
la careta con el anestésico. 
Don Abelardo Sanz de la Calle era 
hijo del tenor don Manuel Sanz, can-
tante que en el pasado siglo gozó de 
gran fama. Muy joven, dedicóse a la 
esgrima y su figura destacóse bien pron-
to entre los discípulos de don Nicolás 
Zuavo. A l poco tiempo cobró nombra-
día y Sus largas excursiones por distin-
tos países fueron otros tantos triun-
fos. 
De vuelta a España, abrió academia 
y a ella acudieron los deportistas más 
notables. En la escuela española intro-
dujo grandes modiñeaciones, hasta el 
extremo de ser considerado como el 
creador de nuestra actual escuela de 
sable. 
En su academia se educaron, entre 
otros esgrimidores españoles, el duque 
de Tetuán, marqués de Cabriñana, mar-
qués de Heredia, duque de Aveiro, ge-
nerales Orozco y Gayoso, don Angel 
Lancho, hermanos Martes y otros. 
Dos intoxicados con gas 
En la Casa de Velázquez, sita en la 
Moncloa, trabajaban ayer tarde en el 
tendido de un cable de una de las habi-
taciones los obreros electricistas José 
Puertas García, de treinta y tres años, 
con domicilio en Bravo Murillo, 184, y 
Fernando García Santibáñez, de veinti-
siete, que habita en la carretera de Ex-
tremadura, 25. 
Cuando se hallaban entregados a la 
labor sintiéronse enfermos y cayeron al 
suelo sin conocimiento. 
Otros obreros les recogieron y les lle-
varon a la Casa de Socorro, donde se 
les apreció intoxicación de carácter gra-
ve, causada por gas. Más tarde se com-
probó que en la estancia donde trabaja-
ban se había producido un escape, que . 
determinó el suceso. 
O T R O S SUCESOS 
Muerte repentina,—Francisco Gonzá-
lez Menéndez,- de cuarenta y un'años, 
sin domicilio, fué encontrado enfermo 
en la calle de Calatrava, y conducido 
a la Casa de Socorro, falleció a los 
pocos momentos. 
Los braseros.—Pilar Machuca Oñat, 
de once años, que habita en Solana, 3, 
principal, sufrió quemaduras de pronós-
tico reservado, que se produjo cuando 
encendía el brasero. 
Grave caída.—En la calle de -Sego-
via se cayó casualmente Angel Tori-
bio Alonso, de catorce años, que habi-
ta en el 14 de dicha vía. Sufrió lesio-
nes de importancia. 
Déficit de 150 pesetas.—En el domi-
cilio de Estanislao Acebrón Cortes, ca-
lle de Alufante, casa sin número, se 
ha consumado un robo. Los "cacos" se 
llevaron 150 pesetas. 
Obreros lesionados.—Ramón Calzado 
Gallego, de treinta y cinco años, domi-
ciliado en Torrecilla, 23. sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado en una obra 
de la calle de Alcalá, 76. 
—José Casanova Pareira, de veintio-
cho años, que habita en Tetuán de las 
Victorias, sufrió también lesiones de 
pronóstico reservado en otra obra de 
la calle de Lope de Rueda. 
Atropello.—En la plaza de Castelar 
el automóvil 26.007-M.; guiado por Ama-
deo Secoll Sánchez, atropelló a Manuel 
Sánchez, de sesenta y tres años, con 
domicilio en Tres Peces, número 24, y 
le causó lesiones de relativa importan-
cia. 
De la escalera al suelo.—Cuando na-
cía una reparación en la instalación 
eléctrica de la calle de Julián Gonzá-
lez, 3, se cayó de la escalera donde se 
hallaba subido Antonio Valencia Gar- t 
cía, de cuarenta y cuatro años, con do--
micilio en Amparo, 42. y resultó 0 | « 
lesiones de pronóstico reservado. ' ^ 
Ratero detenido.—La Guardia civil de 
la Concepción detuvo ayer al "Rubio 
Limones", de veintiocho años, que sus-, 
trajo en casa de don Pío Rascones UD 
reloj y 75 pesetas. 
Los coleccionistas de "autos".—i-,e 
puerta de su casa. Marqués de ViUame-
jor, número 6. le desapareció el au^_ 
móvil 25.635 a don Luis Sartorio 
Mendoza. 
Díaz 
Mordedura.—Carlos Guillén RuiZ' 
veinticinco años, con domicilio en ^ 
gasea, número 120, fué mordido P0J,flu : 
perro, propiedad de doña Emiha ^ 
cía Muñoz, y resul tó con heridas 
pronóstico reservado. . 
Arrollado por el t ren—En ^ esi» 
ción de Atocha el tren de Toledo, 
salir, arrolló al obrero Pedro Mun 
Fernández, vecino de Getafe, y ie 6 
cionó las dos piernas. el 
En estado gravísimo fué llevaao 
herido ai Hospital de la P r i n c e s a ^ ^ 
En las provine'^ 
, de Ciudad Be¿ 
y Toledo vendo, buenas oportuniaa 
Dirigirse a José M. Brito, Alcalá. 
M A D R I D 
t 
Viveros Manuel Sanjuán 
PASCUAL SANJUAN. Suceso*, ¿ i 
S A B I Ñ A N (provincia de Z a r a g o ^ 
Pida usted el catálogo general-s» oe*dfl 
conocer los importantísimos cultivo* 
este Establecimiento. 
MADRID.—Año XVHL—Núm. E L D E B A T E (5) 
Miércoles 14 de noviembre de 1928 
Casa Rea! 
Despacharon con su majestad los 
ministros de la Gobernación, Ejérci to 
y Marina. 
—Fueron recibidos por el Rey el em-
bajador de Francia, acompañado del 
primer introductor de embajadores, y 
el ministro plenipotenciario de Perú, al 
que acompañaba el segundo introduc-
tor de embajadores. 
—Ofrecieron sus respetos al Monar-
ca el duque de la Unión de Cuba y los 
condes de Gavia, Finat, Moriles y Bár-
cenas. 
—En audiencia fueron recibidos por 
su majestad el Obispo preconizado de 
Guadix, presidente de la Asamblea y 
señora, don Alfredo Mariá tegui , minis-
tro de E s p a ñ a en Grecia; conde de Re-
villa de Camargo, don Luis Peláez, se-
ñor Coello de Portugal y señora de 
Agüera, esposa del embajador de Es-
paña en Cuba. 
—Visitaron a sus majestades y se 
quedaron a almorzar en Palacio su al-
teza el infante don Alfonso de Borbón 
y el conde de Zamoiski y hermana. 
El anteproyecto del Extrarradio 
E l alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que el Gobierno na aprobado 
el expediente del Concurso Internatio-
nal de Anteproyectos del Extrarradio, 
acordando la prórroga del plazo de dos 
años solicitada y declarando que el Ayun-
tamiento ha obrado dentro de sus facul-
tades; también sancionó el carác te r in-
ternacional del concurso de anteproyec-
tos. 
— E l señor Arist izábal giró una visita 
a la Colonia de Prensa y Bellas Artes, 
con el fin de informarse bien del proble-
ma de las casas baratas. 
—En la ú l t ima reunión celebrada por 
la Unión de Municipios se acordó d i r i -
girse oficialmente al Gobierno para darle 
las gracias por haber recogido en el real 
decreto del 3 del corriente una buena 
parte de las aspiraciones expresadas en 
el Congreso Municipalista de Zaragoza. 
U n billete de Navidad para 
ligentes, su labor. La de Derecho Penal 
discut irá la memoria que sobre la Psi-
quia t r ía en el nuevo Código prepara su 
presidente. E l señor Antón, secretario 
de la de Derecho Civil , p resen ta rá otra 
sobre Historia y nuevas orientaciones 
de la sociedad de gananciales. Los se-
ñores Redondo y Márquez de la Plata 
tienen prometidos trabajos sobre " E l 
problema de la t ierra" y Derecho I n -
ternacional, respectivamente. 
¿ lemás, hay ya formado un calenda-
rio de conferencias. Helo aquí: E l 15 
de noviembre, el señor Zarandieta, sobre 
"Problemas que plantea el Código de 
Trabajo". E l 19, el abogado fiscal del 
Supremo señor Callejo, sobre "Presos y 
progenitores". Después García Kolly y 
Ruassus Liches, expondrán "La perso-
nalidad de Mart" , y "Serenidad y mé-
todo. Bases para el estudio filosófico j u -
rídico del Derecho de propiedad". De 
"Posición jurídica y moral ante el don-
juanismo", se ocupará el 3 de diciem-
bre el ca tedrá t ico de Zaragoza señor 
Moneva; y, por último, don Severino 
Aznar e s tud ia i á la "Asociación para el 
estudio científico de los problemas de la 
población". 
Una velada necrológica en honor del 
marqués de Olivart prepara la Asocia-
ción de Derecho Internacional, que ra-
dica en la Academia de Jurisprudencia. 
Dicha Academia inaugura rá sus traba-
jos en los primeros días de diciembre. 
Jorro, Palacios, Sangro y Gascón ex-
plicarán el funcionamiento en sus diver-
sos aspectos de la Sociedad de Nacio-
nes. 
"La dictadura en los 
tiempos modernos" 
el régimen imperial sobre la manifesta-
ción más aguda de la soberanía de la 
masa. 
Para concluir, hace el conferenciante 
una breve referencia a las leyes de ple-
nos poderes, que en cuanto son concen-
tración circunstancial de atribuciones 
soberanas en una sola mano (guerra eu-
ropea), significan ensayos dictatoriales 
con origen y desenvolvimiento normales 
y jurídicos. 
* * *• 
La cuarta conferencia, que tendrá lu-
gar el viernes 16 del actual, ve r sa rá so-
bre "La Dictadura en E s p a ñ a en el si-
glo X I X " . 
Junta del Patronato 
a favor del Soldado 
E l Real Patronato a favor del Sol-
dado celebró—en el domicilio de Radio 
España—una junta presidida por la in-
fanta doña M a r í a Luisa, baronesa de 
Patraix, marquesa de Villamagna y do-
ña Ana Sanchís. Asistieron también los 
marqueses de Cavalcanti, Casa Saltillo, 
Santa Ana de las Torres, Puebla de Ro-
El fiscal pidió un año de prisión co-
rreccional, .5.000 pesetas de indemniza-
ción para los herederos del difunto, pa-
go de hospitales a los heridos y .de los 
desperfectos de la "moto". E l defensor, 
señor Patilla, solicitó la absolución para 
su patrocinado. 
Subasta para editar la "Ga-
ceta" y la "Guía Oficial" 
En la "Gaceta" de ayer se publica el 
pliego de condiciones facultativas y eco-
nómicoadminis t ra t ivas que ha de regir 
para contratar, mediante subasta públi-
ca, todos los servicios concernientes a 
la publicación de la "Gaceta de Madrid" 
y de la "Guía Oficial de E s p a ñ a " para 
el quinquenio comprendido entre el 1.° 
de enero de 1929 al 31 de diciembre 
de 1933. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—En la Península Ibé-
rica se ha formado un área anticiclóni-
ca bastante bien definida, que va acom-
pañada de buen tiempo. En el Cana 
de la Mancha los vientos soplan fuertes 
del tercer cuadrante. 
Para hoy 
Escuela de Artes y Oficios (Artistas, 
número 16).—10,30 n.. Segundo ciclo de 
conferencias organizadas por "Norte de 
camora y de la Vega de Boecillo; se- Madrid... señor i ta Mercedes Quintanilla, 
ñores de Aspe, Díaz Sandino, Acuña, |conCejal de Madrid: "Algo sobre Sindi-
Agust ín, Ardanaz, Arcos, Kindelán, .Ver- catos." 
dugo. Perlado y viuda de Romero. 
El"" señor Sánchez Cuesta, director de 
Radio España , dió cuenta , de la parte 
que esta entidad tomó en el homenaie 
al Rey y propuso—siendo acordado— 
que se organizara un cursillo de confe-
rencias por radio, encaminadas a fo-
Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales (Valvérde, 26).—6,30 
tarde. Sesión inaugural del curso. E l se-
cretario da rá lectura al resumen de las 
tareas de la Academia en el anterior y 
las notas biográficas de los académicos 
fallecidos y anunciará los concursos a 
premios. Don Joaquín María Castellar-
IV Congreso Nacional de La Coral Mierense 
El día 18 se celebrará la sesión de 
clausura, presidida por el Primado 
Curso de conferencias sobre 
i organización social del trabajo 
Durante los días 16, 17 y 18 del co-
rriente celebrará su I V Congreso la 
Confederación Nacional de Sindicatos 
Católicos de Obreros. 
E l día 16, a las nueve de la maña-
na, se celebrará una misa en la Casa 
Social (plaza del Marqués de Comi-
llas, 7), y a las once se h a r á la pre-
sentación de credenciales. Por la tarde 
del mismo día y siguientes se discuti-
rán las proposiciones del Comité D i -
rectivo. 
Esos temas son los siguientes: Adop-
ción de la insignia confederal obligato-
ria. Relaciones con la Internacional 
Por segunda vez nos visita la Masa 
Coral de Mieres, que nos trae el poét i-
co sabor del t e r ruño asturiano con sus 
típicas canciones. Conviene establecer 
la diferencia entre las agrupaciones co-
rales que existen en todo el Norte de 
España . Algunas de ellas, como el Or-
feón Cata lán o el Pamplonés , sin des-
cuidar el repertorio fok-lórico de su 
región, tienden, especialmente, a inter-
pretar las grandes obras polifónicas 
del siglo X V I o los oratorios y misas 
de Beethoven, de Haendel o de Bach. 
Sin embargo, las agrupaciones que, co-
mo la Coral Mierense, es tán casi ex-
clusivamente dedicadas a desen t rañar 
el sentir del pueblo, parece como si al 
transportarse de su rincón a otro si-
tio llevasen consigo el alma de la re-
gión. Diríase que transportan el paisa-
D E S O C I E D A D 
San Rufino 
El 16 será el santo del gobernador 
civil de Segovia, señor Blanco. 
Le deseamos felicidades. 
Boda 
En Biárr i tz ha contraído matrimonio 
la condesa de Nostiz con don Manuel 
Dionisio Fernández, siendo madrina la 
señora de don Luis Prieto Carreño, y 
testigos por ambas partes el príncipe 
Lenchtemberg, el duque de Plasencia, el 
marqués del Baztán , el barón de La 
Ferte Goncer y los señores Machado, 
Mac Williams y Schwartz. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
"Armando Guerra", restablecido 
Curado por completo de la pequeña ope-
ración que se le pract icó en el Hospital 
je, con sus quebradizos montes, sus ¡Militar, ha salido ya a la calle nuestro 
querido compañero don Francisco Mart in 
Llórente. 
Durante su estancia en dicho estable-
caseríos y sus rías, todo ello evocado 
por el mágico poder de la música. 
E l Coro de Mieres es tá presidido por 
don Valentín Rodríguez, y trabaja cons-' cimiento, "Armando Guerra" recibió 
Cristiana. Comité interconfederal y Co-¡ tantemente bajo la dirección de don; constantes pruebas de afecto y admira-
mi té interfederal. Organización de losjReinerio García, tan artista como hom- ción de mult i tud de personas, que acu-
trabajadores del campo. Constitución de bre paciente, quien, lentamente, hace 
Federaciones nacionales por oficio. Pro- aprender las obras a las 118 personas 
posiciones de modificación al decreto-¡que forman el conjunto. Ellas, las chi-
ley de organización corporativa (repre-jcas, pertenecen en parte a la burgue-
sentación proporcional). Censo electoral! sí a; algunas cursan el Bachillerato y 
social. Acción a emprender para solu- ¡ otras son hijas de mineros. Ellos, los 
ción de la crisis de trabajo. Coordina-; muchachos, forman parte, casi en su 
dían a interesarse por su salud. 
Mucho celebramos el restablecimiento 
del señor Mar t ín Llórente. 
Viajeros 
Han salido: para Villardompardo, el 
vizconde de Begijar; para París , las 
ción de las organizaciones obrero-cató- totalidad, de las minas. Como es na- S ^ ^ o f f J ^ r m e n S ^ 
tural, ninguno de sus componentes tie- neche; para Bilbao, los marqueses de 
ne sueldo, y, si al terminar una de sus 
excursiones llegan a Mieres con algu-
nas pesetillas de déficit, se dan por sa-
tisfechos, pues, según dice el presiden-
Arriluce de Ibarra; para Sevilla, la du-
quesa de Zaragoza; para Valladolid, don 
Francisco Javier Rodríguez Goicoechea; 
para Dax, Ifl señora viuda de don Au-
mentar el espír i tu cristiano y patr iót ico inau: De la finaudad de los fenómenos 
v de amor a los Revés ien los seres vivos-' 
y ae amor a ios ueyes. . J Colegio Oficial de Médicos (Esparte-
A propuesta del señor Fisac se formo roSi 9)._7)30 t. Don Felipe Pérez Feito: 
una junta para-dar a conocer el Reai; "Gases de guerra, protección para la po-
Patronato. E s t a r á presidida por la se-lblación civil, papel del médico." 
ño ra de Ardanaz y será vicepresidental 
la señora de Acuña. Se nombró vicese-
os guardias de circulación 
E l director de Tráfico urbano, señor 
Abarca, ha recibido una carta anónima, 
con la que se le envía un billete de la 
Lotería de Navidad para que sea re-
partido entre los guardias de la circu-
lación, para los que el anónimo donante 
tiene frases de elogio. 
Se da el caso de que el autor del ob-
sequio no se ha guardado participación 
en los vigésimos. 
Para los damnifica-
dos en el Novedades 
La suscripción abierta en el Ayunta-
miento para los damnificados por el in-
cendio de Novedades asciende a pese-
tas 791.085,77. 
Planes de la Acade-
mia de Jurisprudencia 
La A. de Jurisprudencia en el curso 
presente se propone dar cima a una 
gran labor. Extensa y t ambién enrique-
cida por nuevos aspectos. 
" Son éstos, lo que su presidente don 
Angel Ossorio llama "salida a la calle 
de la Academia" y colaboración a las 
enseñanzas de la Facultad de Derecho. 
En el primer aspecto, l levarán la voz 
de la Academia de Jurisprudencia m á s 
allá de sus muros, el señor Ossorio a 
primeros de diciembre a la Academia 
Jurídica de la Asociación de Estudian-
tes Católicos de Derecho, explicando un 
cursillo sobre el Derecho y la familia; 
el señor Gascón y Marín, unos días des-
pués a la Casa del Pueblo para hablar 
de Derecho Municipal; en el mes de ene-
ro, el señor Al tamira explicará en la 
Residencia de Estudiantes el funciona-
miento del Tribunal de Justicia Inter-
nacional de La Haya, y, por último, en 
la Casa de los obreros católicos, el se-
ñor Semprún y Gurrea explicará unas 
lecciones sobre Derecho social. 
Por otra parte, los estudiantes de la 
clase de Procedimientos, podrán practi-
car en la Academia. Se t r a m i t a r á n en 
ella, a este efecto, los juicios m á s di-
versos. Son muchos los estudiantes ins-
critos, para tomar parte en estos tra-
bajos, que se organizan en colaboración 
con don Tomás Montejo. 
Dos centenarios se rán solemnemente 
celebrados: el del Código de Comercio 
de 1829 y el de Cánovas del Castillo, 
que fué presidente de la Academia. Los 
señores Pons, Elorrieta, Marf i l y Casa-
nueva t o m a r á n parte en este últ imo. 
Don Angel Ossorio resumirá los discur-
sos. 
Las secciones preparan, a su vez, dí-
Tal fué el tema de la tercera confe-
rencia del cursillo sobre Dictadura, a 
f̂g°_5eLse?or Gil Robles en la Casa¡c re ta r i a Patronato señor i te "de 
Navarro. 
La señori ta de Loriga, bibliotecaria, 
da cuenta del próximo envío de 110 l i -
bros a Te tuán y de 115 a la biblioteca 
del campamento. La condesa de Gue-
vara ha donado a la iglesia del campa-
mento una magnífica custodia y 3.600 
pesetas, con cuya cantidad se h a r á una 
solemne fiesta religiosa, a la que asis-
t i r á la infanta doña Mar ía Luisa. 
Se acordó celebrar en Pascua un A r -
bol Noel para los hijos de sargentos y 
clases, con donativos de ropas y jugue-
tes y telegrafiar a la reina doña Victo-
ria, enviándole un saludo. 
Nueva Directiva de la Fe-
del Estudiante. 
Continuando su estudio histórico de 
tipos diversos de regímenes dictatoria-
les, se fijó el conferenciante, en primer 
término, en el Gobierno de Cromwell. 
Antes, hizo una síntesis del proceso evo-
lutivo de la Consti tución inglesa, que al 
producirse el movimiento revolucionario 
democrát ico de 1648, se hallaba en un 
momento de equilibrio entre el poder de 
la aristocracia feudal y los avances de 
la "gentry", amalgama mesocrát ica, con 
ya positivo influjo en la C á m a r a de los 
Comunes. 
Cromwell, instrumento principal de la 
lucha del Parlamento con el Rey, y mo-
vido de una ambición desbordada, con-
suma la revolución democrá t ica con el 
regicidio. Pero al pretender imponerse 
a las fuerzas disolventes, tiene que acu-
dir a la violencia. í ' a r a poder gobernar, 
tiene que emplear cinco veces la fuerza 
contra el Parlamento, desde la "Purifi-
cación de Pride", hasta la disolución 
decretada pocos meses antes de su 
muerte. 
La dictadura de Cromwell presenta 
numerosas carac ter í s t icas de estas anor-
malidades polí t icas: la corrupción del 
Cuerpo elctoral, para lograr Asambleas 
sumisas a su voluntad; el prurito re-
formador, que le mueve a variar la esen-
cia del tradicional régimen constitucio-
nal de Inglaterra; la incontinencia le-
gislativa, que le hace dictar en solo diez 
meses ochenta y dos Ordenanzas gene-
rales; el escaso respeto a la au tonomía 
de los jueces; la adulación a la fuerza; 
la tendencia a hacer el poder vitalicio 
y si es posible hereditario... 
Francia ofrece en la Edad Moderna 
dos clarísimos ejemplos de Gobiernos 
dictatoriales. La anarquía introducida 
por la Revolución Francesa conduce ne-
cesariamente al poder personal. Ya la 
segunda Constitución política elaborada 
por la Convención, tiene que ser implan-
tada por un oficial de Artillería, que lle-
g a r á a ser el á rb i t ro de los destinos de 
Europa. 
Se necesita un Gobierno m á s fuerte, 
y no vacila Napoleón en dar el golpe de 
Estado del 18 Brumario. E l primer cón-
sul sabe aprovechar las enseñanzas re-
volucionarias, y de los principios del ja-
cobinismo extremo sabe extraer las con-
secuencias de un Gobierno dictatorial: 
la soberanía del pueblo reunido en los 
comicios, conduce, por el plebiscito, al 
Consulado vitalicio primero, y al Impe-
rio hereditario después. Por otra parte, 
t ambién Napoleón practica en gran es-
cala el a fán reformador de las dictadu-
ras: desde el organismo político cen-
t ra l hasta el Código c iv i l ; desde la divi-
sión administrativa de Francia, hasta 
la vida del clero en pugna con la Santa 
Sede. 
Treinta y cuatro años después, el ter-
cer Napoleón sabe también aprovechar-
se de la debilidad de la democracia fran-
cesa por el régimen plebiscitario. Un 
plebiscito da a Luis Napoleón la supre-
mac ía en su lucha con la Asamblea 
deración de E. Católicos 
Otras notas 
Exposición de pintura.—El viernes día 
16 se inaugurará en el Círculo de Bellas 
Artes la Exposición de obras "Alto Ara-
gón", del pintor Octavio Biangui. 
La entrada será pública, de seis a nue-
ve de la noche; los domingos, de once 
a una de la mañana. 
l?Vjíí~«0 í^uet:)les '4-odaa ciases, baiaTi 
V J W sinios. Costanilla Angeles, 15 
te, estas salidas a otras regiones con tonio Castro Casaléiz (nacida Concep-
cion Camacho); para Santillana del Mar, 
la duquesa viuda de Parcent y los prín-
cipes Max de Hohenlohe; para San Mar-
tín de Trevejo el marqués de Rifes; pa-
ra San Justo Desvern, el conde de Torre 
Velarde; para Alcalá de los Gazules, los 
duques de Lerma; para Bilbao, doña 
Concepción Garaigordo Cil; para Alican-
te, don Luis Miquel Santos Alaiz; para 
Valdemoro, don Manuel Miralles Sala-
bert y familia. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
OMNIBUS Y CAMIONES 
Entrega inmediata. 
S. A. Z E N K E B . Alcalá, 33. 
En la Casa del Estudiante se ha re-
unido la Junta general de la Federación 
de Estudiantes Católicos de Madrid para 
la renovación de su Junta directiva: 
E l secretario general de la Confedera-
ción de Estudiantes Católicos de Es-
paña dió cuenta de las conclusiones 
acordadas en la V I I Asamblea Nacional, 
celebrada en Oviedo. 
La nueva Junta federal quedó consti-
tuida de la siguiente forma: presidente, 
Tomás Morales (de Derecho); vicepre-
sidente, Arrese (de Arquitectura); se-
cretario, Guillermo Escribano (de De-
recho); vicesecretario, Mart ínez Olmos 
(de Farmacia); tesorero, Galiano (del 
Magisterio); vicetesorero, Muñoz (del 
Magisterio); bibliotecario. García Infan-
te (de Filosofía y Letras); vocales. Cu-
billo, encargado de la Sección deporti-
va; Sánchez, director de Propaganda; 
Herrero, jefe de Ventajas materiales, y 
los presidentes de las Asociaciones de 
Estudiantes Católicos de Ciencias, De-
recho, Filosofía y Letras, Farmacia, Ma-
gisterio, Medicina, Ingenieros industria-
les. Arquitectura, Comercio, Bachillera-
to, Practicantes y Veterinaria. Presi-
dente de la Casa del Estudiante fué 
nombrado Pedro Rocamora. 
E l nuevo presidente dirigió breves pa-
labras a la Junta, exponiendo las cam-
pañas profesionales que la Federación 
actualmente lleva a cabo, principalmen-
te la de exámenes en enero y Ciudad 
Universitaria. E l nuevo presidente y 
presidente saliente fueron objeto de una 
cariñosa ovación. 
Supremo de Guerra 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTFf* NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P . L E l 'í I 5 A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja. 
16. MADRID 
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U N - T A B I N 
licas. Gestiones realizadas por el Co-
mité confederal. Asuntos de régimen 
interior de la organización. Proposicio-
nes de las entidades confederales. Nom-
bramiento de los cargos que correspon-
de vacar. 
El domingo día 18 se celebrará en la su correspondiente cosecha de laureles, 
Capilla del Obispo una misa solemne, son a modo de inyecciones que despier-
con asistencia del Cardenal Primado. | tan en todos el est ímulo y el entu-
j Después, en el salón de actos de la¡siasmo. 
Casa Social o en el del Círculo Cató-i Un público numeroso, presidido por 
lico de Obreros del Sagrado Corazón la infanta doña Isabel, aplaudió en sus 
de Jesús , se ce lebrará la sesión de conciertos a la Coral Mierense, cuya 
clausura, en la que ha r án uso de la ¡actuación comenzó con unas elocuentes 
palabra un representante de provincias, j palabras de don Benigno Arango, des-
uno del Comité Directivo y el Carde-¡ t inadas a explicar el funcionamiento y 
nal-Arzobispo de Toledo. jla disciplina de la agrupación, la cual. 
Además de las sesiones del Congre- icón su trabajo, hace al mismo tiempo 
so, los consiliarios que asistan al mis- arte y patria. Algunas bellas composi-i Avilés, doña María Fernández Balsera, 
mo celebrarán las sesiones que crean cienes de diversos estilos, debidas a la!viuda de Gutiérrez; de París , el duque de 
precisas. pluma de Jacinto Manzanares, del padre i í-*1110^61?™30' lof, marqueses de Velada y 
San Sebast ián o de Enrique Morera, de f * ^ 1 " ^ ™ , , , „ , te la Higuera, la señora viuda de don En-quien cantaron la "Sota del Onn y la!rique Dupuy de Lome y paulín> doña Ade. 
bellísima "Sardana de las monjas', die- ia Vidiella Andreu; de Hendaya, los mar-
ron a conocer los diferentes recursos queses de Aldama; de San Clemente, don 
vocales del Orfeón; sin embargo, el au-| Miguel Martínez Acacio; de Consuegra, 
tor preferido de la entidad es Eduardo |doña Leoncia Díaz Cordobés; de El Pe-
sión de clausura. En él manifiestan con- Torner, tan enamorado de su región, h11"6̂1. señores de Silvela y Travesedo y 
signar que vendrán representantes deique sus aficiones le llevan a dedicarseI 
todas las regiones de España . ¡por completo en investigar a fondo el¡Las ArenaS; don Manuel Taramona; de 
—Desde el 19 de noviembre al 1 deifok-lore asturiano, catalogando las can- París , los conde de Peralada; de Alba 
diciembre se celebrará en la Casa So- clones según su estructura y carácter , ¡de Tormes, la vizcondesa viuda de Gar-
cial de la Federación Local de Sindi-|prestando con ello un gran servicio, que'ci Grande; de Biárritz, doña Rosa Chá-
catos Católicos Profesionales (plaza deljsus paisanos no s a b r á n bastante agra-!varri Y López Domínguez, viuda de La-
Marqués de Comillas, 7) un curso so- decer. Esto lo digo con cierta pena, en <:ot' ^ Ia3 señoritas Mar ía y Fernanda 
' calidad Ae sevillano va míe hasta lalde Cárdenas; de las Alcantarillas, don calidad de sevillano, ya que nasta ia¡Anton¡0 Urquijo; de coruña , don Luis 
hora presente no ha habido nadie que lEspaña Guntin; de Comillas, la duquesa 
se haya ocupado en hacer lo mismo con de este nombre; de E l Escorial, don Ma-
la región andaluza. Ser ía quizá cosa de nuel Ruiz de la Prada; de San Sebas-
pedirle esta invest igación al propio Tor- t i l n , doña Carmen Castillo; de Sodupe, 
ner, pues, según me dicen, las cuatro don José Saracho; de Fuensanta, don 
provincias gallegas le han pedido la con- J°sé ^ p i ; de Avila, don Nicolás Sán-
£ , ° „ chez Albornoz: de Zarauz, la duquesa 
fección de un romancero gallego. Ello viuda de Lécer'a e h¡jos. de' ^ 
es que, puesto Torner en el caso de ei conde viudo de San Carlos; de San 
tener bajo su mano toda la colección Juan de Luz, los señores de Proctor; 
de cantos asturianos, nada m á s natu-|de jerez de los Caballeros, la señora 
ral que emplearlos en poemas destina-1 doña Asunción Pérez de Guzmán; de La 
dos a l coro, lo que ha realizado con C^eid , Lineal, don Manuel Retortillo y 
Constituyente, y otro plebiscito instaura auditor. 
E n el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina se vió ayer una causa contra el 
cabo de Sanidad Mi l i t a r Pedro Pardo 
López, acusado de homicidio por impru-
dencia. E l procesado iba en una "moto'' 
con varios sanitarios, y al ir a pasar 
a irnos carros en una curva de la ca-
rretera, patinaron "las ruedas del ve-
hículo, el cual cayó por un terraplén. A 
consecuencia de las lesiones mur ió el 
sanitario José Vives. 
E l Consejo de " Guerra ordinario re-
unido en Burgos absolvió al procesado; 
pero hubo disentimiento por parte del 
Nadie ha superado este 
acumulador 
AUTO E L E C T R I C I D A D 
San Agustín, número 3. 
mejores talleres eléctricos. 
Seguimos vendiendo nuestras Trinche-
ras y gabanes más barato que nadie, con 
hechuras y formas elegantísimas. 
SASTRERIA SALAMANCA 
Fuencarrai. 6. — Teléfono 10.047. 
E X I J I D I N . T D B A S PARTES LA 
CANA NETÁLÍCÁ'LOS EUPANTES-
(MARCA PCGISTRAbA), ,: 
Con motivo de este Congreso la Fe-
deración local de Sindicatos Católicos 
Profesionales ha publicado un manifies-
to dirigido a los obreros católicos ma-
drileños para que concurran a la casa 
social, especialmente el día 18, a la se-
bre el trabajo y organización social del 
mismo Las lecciones organizadas por 
la Confederación empezarán, a las ocho 
de la noche. Serán profesores los pa-
dres Nevares, Azpiazu y Félix, don 
Carlos Pérez Sommer, don Inocencio 
Jiménez, don Alvaro López Núñez, don 
Dimas de Madariaga y don Juan José 
Santander. 
La mat r ícu la es tá abierta para los 
socios hasta el día 18. Los concurrentes 
podrán exponer dificultades relativas a 
las materias explicadas. 
Abonos a ocho miércoles de mo-
da aristocrática, que comenzarán el 
día 28, se hacen en Contaduría, 
sólo de butacas, por no haber pal-
cos disponibles. 
OPOSICIONES DE 
innegable éxito y una certera visión pin-
toresca, como lo ha demostrado en su 
obra "Fiesta en la aldea", que se d i -
Diez; de Biárritz, los duq s d  la Union 
de Cuba e hijas; de Archena, los marque-
ses de Corvera; de San Sebastián, don 
Félix Suárez Inclán y familia; de Hinojo-
vide en tres partes: primera, "Cantos sa de la Sierra, el conde de la Puebla de 
de mozos en la alborada"; segunda, i Valverde; de París , don Luis Serrano Cal-
"Fiesta religiosa", y tercera, "En l apada y señora; de El Escorial, don Pe-
romería", comprendiendo esta ú l t ima: 
giraldillas, danzas, coplas de ciego y 
bailes de gaita. Es tan real lo que 
allí pinta y tiene ta l sabor de cam-
po, que el auditorio, en gran parte as-
turiano, aplaudía con todo el entusias-
dro Poggio y familia; de San Mori, los 
condes de Alcubierre; de Pasajes, los 
marqueses de la Esperanza; de Biárritz, 
la señorita María Pereyra; de Daz, los 
condes de Artaza; de Avila, el conde 
de Añover de Tormes; de Guadalajara, 
los marqueses de Casal de los Griegos; 
SECRETARIOS DE ftYDMIENTO 
de segunda categoría. Se ha publicade 
la primera entrega de las 
NUEVAS "CONTESTACIONES REOS" 
mo posible, haciendo repetir algunos ¡ de San Sebastián, la señora viuda de 
trozos. i Franco; de Rubayo, la señorita Josefa 
D E A C T U A L I D A D 
Los señores Médicos especialistas de 
régimen han felicitado a la casa San-
tiveri, S. A., por haber establecido en la 
Plaza Mayor, 24, Madrid, una sucursal 
de Barcelona, sitio céntrico para que sus 
clientes puedan surtirse de los produc-
tos que ellos recomienden. 
mantiene su cutis terso y esplendoroso. 
Principales Perfumerías . Agente en Es-
paña, E. VILLEGAS, Luchana, núm. 33. 
Teléfbno 35.813. — MADRID. 
Para terminar, consignaré una lindí-
sima "Canción de cuna", compuesta por 
Baldomero Fernández , pianista asturia-
no, el cual, a pesar de no ser ya jo-
ven, es completamente desconocido fue-
ai Programa modificado que acaba dejra de su región. Las señor i tas Consue-
publlcarse redactadas por los Sres. Ba-jlo y A n i t a González y el bar í tono Juan l ^ J l ™ ' ^ ^ cantaron muy bien los t ro-
zos "a solo". E l éxito de la Coral Mie-
rense no ha podido ser m á s efusivo y 
entusiasta en sus dos conciertos cele-
del Ministerio de la Gobernación. 
Suscripción completa: 25 pesetas.. 
La obra quedará terminada antes del 
15 de diciembre próximo. 
Formularios para el ejercicio práct ico: 
10 pesetas 
P R E P A R A C I O N 
en clases y por correspondencia por nues-
tro competentísimo profesorado en ma-
teria municipal. 
Honorarios mensuales: 30 pesetas. 
Informes gratuitos sobre toda clase de 
oposiciones, presentación de documen-
tos. Internado, etc., en la 
ACADEMIA "EDITORIAL REOS" 
Matrículas y clases: Preciados, 1. L i -
bros: Preciados, *j 
Correspondencia: Apartado 12.250. 
M A D R I D . 
brados en el teatro del Centro, 
Sociedad Internacional de Cámara 
Con éxito creciente cont inúa su labor 
esta s impát ica Sociedad, que celebra 
sus conciertos en la salita de la calle 
del Príncipe. En la ú l t ima reunión ac-
tuaron dos artistas jóvenes: Francisco 
Cruz, violinista, y Miguel Ramos, pia-
nista, discípulo este últ imo de Julia Pa-
rody. Hay gran contraste entre estos 
dos jóvenes, pues el temperamento exal-
tado y románt ico de Ramos le hacen 
ver la mús ica bajo un prisma diferen-
te de su compañero de actuación, Cruz, 
más reposado y sereno. Ambos artistas 
Reynoso; de Solares, don Enrique Nar-
dlz; de Laffltte, los marqueses del Lla-
no de San Javier e hija. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el primero y 
cuarto, respectivamente, de los falleci-
mientos de la condesa de Almodóvar y 
del señor don Manuel de Lezama Le-
gizamon y Sagarmínaga , ambos de 
grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte, 
Vizcaya e I r ú n se apl icarán sufragios 
por los difuntos, a cuyos respectivos e 
ilustres deudos renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
tienen talento y los calurosos aplausos 
que oyeron en el concierto han de ser-
virles de estímulo y de fe para perse-
verar en el trabajo y proseguir la em-
pinada cuesta de la fama. En el pró-
ximo concierto oiremos a Luisa Menár-
guez, la gran arpista. 
Joaquín T U R I N A 
Folletín de E L D E B A T E 26) 
GOURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
hecha para E L D E B A T E ) 
sí misma.— No puedo dudar que se t rata de un hom-
bre consagrado a un trabajo intelectual, y, sin embar-
go, debe de trabajar o ha trabajado en a lgún oficio 
mecánico y puramente físico, a juzgar por la deforma-
ción de sus manos y por lo curtido que tiene el cutis. 
Lo que no pueden ocultar, ni él ni su madre, es la t r is-
teza que ensombrece sus vidas; ambos deben de al-
bergar en sus corazones un gran dolor, una pena in-
mensa. ¡Ay!, lo mismo que-la pobre m a m á . Sino que 
ellos no han sufrido nuestra suerte cruel, n i han per-
dido a n ingún ser querido. Tampoco se han arruinado 
como nosotros, ni conocen las dificultades y sinsabo-
res de la pobreza, puesto que viven en una magní -
fica casa de su propiedad. ¿ P e r o entonces cuál es la 
causa de su tristeza? 
Alberto de Bernaert vino a sacarla de sus refle-
xiones. Be aproximó a ella y le dijo con irónica son-
risa: 
—Señorita, le pido a usted m i l perdones por haber 
Interrumpido la conversación que sostenía usted hace 
poco, y que, a juzgar por el gesto de ambos interlo-
cutores, debía de ser muy interesante... Pude adver-
t i r que al caballero que la acompañaba a usted le 
desagradaba extraordinariamente m i intervención y 
aun diré que no se cuidó mucho de ocultar su dis-
gusto. Crea usted que lo deploro... 
Carlota Olivares pror rumpió en una franca carca-
jada. 
—¡Miren ustedes el egoísta!—dijo—. Ya se siente 
celoso. 
—Nada de eso. Lo que ocurre es que ese joven, es-
pecie de oso que no habla con nadie, y que camina 
como si empujase una carretilla, parece abrigar cier-
ta hostilidad contra mí . 
—Pues es un muchacho tan distinguido como in-
tel igente—replicó Con viveza Yolanda de Tourne-
lles—, y de una corrección exquisita. 
Alberto volvió la cabeza sin hacer nada por disi-
mular siquiera su enojo, y cuando la canoa encalló 
en la arena de la opuesta ori l la fué el primero en 
saltar a tierra, pero no tuvo la ga l an t e r í a de ofrecer 
su mano a las damas para ayudarlas a desembarcar. 
Yolanda de Tournelles no aceptó tampoco el apoyo 
que le brindaba el remero y, ágil y rápida, salió por 
su propio pie de la embarcación. 
Ante el chalet del campo de "golf" esperaban, for-
mando un animado grupo y saboreando unos vasos 
de limonada, porque las bebidas alcohólicas estaban 
en absoluto prohibidas, l a condesa de Sauvigny, la 
baronesa de Portel y l a señora de Bernaert, acompa-
ñadas de Alvaro Olivares. La señora de Portel excla-
mó no bien hubo divisado el grupo: 
—Encantadora tropa, en verdad; la juventud y la 
belleza... 
— Y el amor—la in ter rumpió el señor de Olivares 
sonriendo—. ¿ N o admite usted la posibilidad de que 
al dios tiranuelo del arco y de los ojos vendados se 
le antoje disparar sus flechas contra los solteros? 
—Me complacerla mucho que así fuera—exclamó 
rotundamente la señora de Bernaert—. ¿ Y a usted, 
querida condesa? 
— ¿ P o r qué no hab ía de complacerme?—respondió 
la señora de Sauvigny—. Si el pequeño dios es sin-
cero y desinteresado... 
—¡Oh!, Cupido lo es siempre. 
—Muy aventurada me parece, y demasiado rotun-
da, la afirmación. Por incomprensible que pueda pa-
recer el dios Amor es en muchas ocasiones, y antes 
que nada, un frío y admirable calculista muy du-
cho en apreciar el valor de las cifras—declaró la se-
ñora de Portel. 
—Protesto, baronesa—respondió Alvaro Olivares—. 
E l Amor no ha sabido calcular nunca, y si calcula... 
deja de ser Amor. 
Yolanda, la señora de Olivares y Alberto de Ber-
naert se habían separado del grupo para dar comien-
zo a su partido. La señor i ta de Tournelles no tenía 
la menor noción de lo que era el "golf", n i de cómo 
se jugaba, pero Carlota y Alberto se empeñaron en 
enseñarla , iniciándola en lo que. son los "green" y 
explicándole los diversos usos de los "kros". La jo-
ven se prestaba con gusto a complacer a sus amigos, 
y poma en el juego m á s que un entusiasmo que no 
sentía, una atención cortés. La baronesa de Portel 
se levantó de su silla y, haciéndole una seña al señor 
Olivares, le dijo: 
—¿Quiere usted acompañarme un momento? Va-
mos a ver qué tal se les da el juego, y a favor de 
quién se pronuncia la victoria. 
Alvaro comprendió en el acto que la intención de 
la baronesa no era otra que la de dejar solas a la 
condesa de Sauvigny y a la señora de Bernaert para 
que pudieran hablar con toda libertad de sus proyec-
tos matrimoniales. 
La madre de Alberto aprovechó la ocasión, como 
si le corriera prisa abordar el tema. 
—Me causa r í a una gran alegría, una viva satls-
t a c c i o n - c o m e n z ó diciendo—que m i hijo eligiera pa-
ra esposa a una señori ta de familia francesa; todo 
acerca a nuestros dos países, la amistad, la estima. 
Me consta que su sobrina de usted le inspira a A l -
berto una sincera s impat ía , i 
—Ignoro lo que piensa Yolanda sobre este punto, 
porque hasta ahora no me ha hecho confidente de sus 
sentimientos—respondió la condesa—; pero no tengo 
por qué negar que m i deseo m á s vivo es casarla. 
Su madre vive muy retirada de la sociedad y del 
mundo desde que perdió a su marido, y la existen-
cia que lleva no es en realidad la que conviene a una 
muchacha que acaba de cumplir diez y ocho años. 
Usted no conoce a mi sobrina lo bastante para poder 
juzgar de sus cualidades, pero yo le aseguro a usted 
que es una criatura angelical, de un carác te r encan-
tador, de una sólida instrucción, y sobre todo de 
arraigados sentimientos religiosos. 
—Todas esas cualidades la hacen m á s atrayente a 
mis ojos y contribuyen a aumentar la s impat ía que 
desde que la conocí me inspira. De mí hijo Alberto 
puedo decirle a usted otro tanto; por la cruz de gue-
r ra que luce en la solapa podrá usted juzgar de có-
mo ha sabido cumplir sus deberes militares; herido 
de importancia en uno de los combates librados en 
Charlerol, apenas convaleciente, sin estar curado del 
todo, solicitó de sus jefes que lo enviaran nuevamente 
al frente de batalla, donde siguó portándose como un 
bravo. 
— Y en la actualidad, ¿cuáles son las ocupaciones de 
su hijo de usted? 
—Comparte con su padre la dirección técnica de 
nuestra fábrica de cervezas, que es una industria muy 
productiva y nos asegura un positivo bienestar. De 
mis tres hijas, las tres mayores que Alberto, una es 
religiosa y las otras es tán casadas ya y son madres 
de familia. ¿ L a señori ta Yolanda es hija ún ica? 
—Sí, señora ; tuvo dos hermanos más , pero ambos 
murieron en edad infantil . Me creo obligada a 
decirle a usted que Yolanda carece de fortuna. Es m i 
heredera universal, pero tampoco he de ocultarle que 
mi m á s ferviente deseo es que entre en posesión de 
la herencia lo m á s tarde posible—exclamó sonriendo 
la condesa de Sauvigny. 
—¡Oh!, es muy natural. Por otra parte, en m i fa-
milia, el marido no olvida nunca que el sostenimiento 
del hogar es carga que a él exclusivamente compete; 
| la dote que al casarse pueda llevar la esposa no entra 
para nada en nuestros cálculos, condesa. La señori ta 
de Tournelles, además, lleva su dote en su persona. 
—Todavía he de hacerle a usted otra advertencia: 
mi hermana, la madre de Yolanda, se apellida de Tour-
nelles, y se casó con el capi tán de Montel. Cuando, a 
raíz de quedarse viuda vino a esconder su pena en la 
vieja casa solariega de nuestros ascendientes, en Cha-
teau-Gontier, la gente siguió l lamándola la señora de 
Tournelles, que es el nombre que tradicionalmente ha 
venido dándose a los habitantes del hotel de los Tour-
nelles, apellídense como se apelliden. Y és ta es la cau-
sa de que la señora viuda de Montel se haya conver-
tido para la gente de esta comarca en la señora de 
Tournelles. 
—¡Oh!, qué importa.. . ¿Qué más dá un apellido que 
otro, siendo los dos igualmente honorables?... ¿ E l ca-
i p i tán de Montel murió en la guerra? 
—¡Ay!, si, señora; desgraciadamente. 
Un profundo suspiro acompañó a esta afirmación. 
Después, la condesa de Sauvigny movió la cabeza a 
uno y a otro lados, como si quisiera alejar de su men-
te una idea triste e inoportuna, y propuso: 
—Vam^s a reunimos con los demás; se va acercan-
do la hora de regresar y creo que debemos i r a beber 
nuestro vaso de agua, mientras la juventud sigue en-
tregada a su juego. 
A lo lejos, los trajes de tonos claros de los jugado-
res ponían una alegre nota en el verde esmeraldino de 
la pradera. Alvaro y la baronesa llegaron en aquel 
momento, y los cuatro se acomodaron en el "auto", 
que emprendió el regreso a buena marcha por el cami-
no del puente de Bellerive, 
(Continuará); 
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COTIZACIONES D E B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(76,10), 76,20; E (76,10), 76,20; D 
(76,10), 76,20 C (76), 76,20; B (76), 
76,20; A (76), 76,20; G y H (75,25), 
75,75. 
4 POR 100 EXTERIOR — Serie F 
(89,25), 89,35; E (89,50), 89,50; D 
(90,15), 90,20; C (91,10), 91,35; B (91), 
91,35; A (91,10), 91,35; G y H (90,25), 
90,25. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
C (84), 84; B (84), 84; A (84), 84. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie D (96), 95,50; C (95,50), 95,50; 
B (95,50), 95,50; A (95.50), 95,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie C (94,50), 94,40; B (94,50), 94,40; 
A (94,50), 94,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie A (103,45), 103,45. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie F (103,45), 
103,45; E (103,45), 103,45; D (103,45), 
103,45; C (103,45), 103.45; B (103,45), 
103,45; A (103,45), 103,45. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto). —Serie F (93,20), 
93,10; E (93,20), 93,10; D (93,20), 93,10; 
C (93.20), 93,10; B 93,20), 93,10; A 
(93,20), 93,10. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie F (98,50), 98,50; E (98,50), 98,50; 
D (98,50), 98,50; C (98,50), 98,50; B 
(98,50), 98,50; A (98,50), 98,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (75,20). 75; E (75,20), 75; D (75,20), 
75; C (75,20), 75; B (75,20), 75; A 
(75,20), 75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
B (95,15), 95; A (95,30), 95.20. 
D E U D A FERROVIARIA. — Serie A 
(102,80), 103; R (102.80), 102,80. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — 
Obligaciones, 1868 (102), 102,50; Em-
prés t i to de 1914 (94), 94; Emprés t i to de 
1918 (94), 94; Mejoras urbanas (99,90), 
99,90; ídem en el subsuelo (100), 100; 
Ayuntamiento de Sevilla (99,50), 99,50. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Hidrográf ica del Ebro (103), 
103,50; Transa t lán t ica , 1925, mayo 
der, 635; Sevillana, 160,50; Naval, roja, 
123; Vascongada, 360; Viesgo, 595; Euz-
kera, 850; H . Ibérica, 775; H . Española 
230; Petróleos, 137,50; Alcoholes, 1.550; 
Setolazar, 2.500. 
NUEVA Y'>R!Í 
Pesetas, 16,12; francos, 3,9062; libras, 
4,8481; suizos, 19,2475; liras, 5,2387; 
marcos, 23,81; coronas noruegas, 26,55; 
florines, 40,14. 
LONDRES 
Pesetas, 30,0825; francos, 124,1225, 
dólares, 4,8479; francos belgas, 34,895, 
suizos, 25,19; liras, 92,555; coronas no-
ruegas, 18,1943; danesas, 18,1912; flo-
rines, 12,0781; marcos, 20,36; pesos ar-
gentinos, 47,48. 
(Cierre) 
(Uadiogrania especial de EL DEIÍATK) 
Pesetas, 30,075; francos, 124,10; dó-
lares, 4,84 13/16; belgas, 34,89; francas 
suizos, 25,20; florines, 12,08; liras, 
92,55; marcos, 20,36; coronas suecas, 
18,13; ídem danesas, 18,19; ídem norue-
gas, 18,19; chelines austr íacos, 34,395; 
coronas checas, 163,75; marcos finlan-
deses, 192,75; escudos portugueses, 
106,50; dracmas, 375; leí, 806,50; milreis. 
5,29/32; pesos argentinos, 47,15/32; 
Changai, 2 chelines, 7,5 peniques; Hong-
kong, 2 chelines 0,25 peniques; Yokoha-
ma, 1 chelín, 11,1/32. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 67,66; dólares, 4,1995; libras, 
20,359; francos, 16,40; coronas checas, 
12,444; milreis, 0,501; escudos portu-
gueses, 16,40; pesos argentinos, 1,771; 
florines, 168,56; liras, 21,995; chelines 
austr íacos, 59; francos suizos, 80,815. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
No varía gran cosa el aspecto de la 
Bolsa, si no es en el sentido de una ma-
yor pesadez que se hace general para 
nues'ro mercado de valores. De los fon-
dos públicos el Interior sostiene su fir-
meza, gana 10 céntimos en las series 
majares y cierra todas a 76,20; G y H, 
a 75.75. En e1 grupo de Amortizable (101,25), 101,25; Tánger a Fez, prime-i ^ é " " " - J -fnVT" ^ 
ra, segunda, tercera y cuarta, (104). | ^ VÔ i00 o^f ^ P " 
! da decaído a 93,10, lo mismo que el 3 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-iPor 100 de 1928 que pierde 20 cénti-ÑA. — Cédulas, 4 por 100 (95), 94,80; Cédulas 5 por 100 (99,50), 99,40; 6 por 
100 (112,50), 112. 
BANCO DE CREDITO LOCAL. — 
Cédulas al 6 por 100 (102,80), 103; 5 
por 100 (96), 96. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,74), 2.74. 
A C C I O N E S . — Banco de España 
(582), 585; ídem Español de Crédito 
(465,50), 462; ídem fin de mes 462; 
ídem Hispano Americano (232), 227; 
Banca López Quesada (130), 130; I n -
ternacional (125,50), 125,50; Cooperati-
va Electra A (145), 140; B (135),'130; 
Lecrín (123), 123; Hidroeléctrica Espa-
ñola (229), 229; Chade A, B, C (743), 
749; Sevillana (160), 161; Telefónica 
(99,75), 101; Minas Rif, nominativas 
(675), 675; Duro Felguera (76,25), 76,50; 
Petróleos (138), 135; M .Z. A., fin corrien-
te (589,50), 586; "Metro" (180), 180; 
ídem Cédulas (400), 400; Nortes (615), 
615; Almacenes Rodríguez (61,50), 
62,50; Tranvías fin corriente (147), 
146,50; Altos Hornos (178), 179,50; 
Azucarera Adra (105), 105; Azucare-
ras ordinarias (55), 55; fin corriente 
(55,50), 55,25; E x p l o s i v o s (1.332), 
1.310; fin corriente (1.335), 1.310; alza 
(1.352), 1.332; Urbanizadora (385), 
390; Río de la Plata, nuevas (241), 
239,50; fin corriente, 240. 
OBLIGACIONES.—Chorro, B (102), 
102,50; Gas Madrid, 6 por 100 (105), 
104,75; H i d r o e l é c t r i c a , 5 por 100 
( 9 6,2 5 ), 9 6,5 0; Chade, 6 por 100 
( 103,75 ) , 103,75; Minas del Rif. B 
( 102,50 ), 10 2; Transa t l án t i ca 1920 
(102,75), 102,75; 1922 (105,75); 105,75; 
Norte, primera (76,60), '"~,50; quinta 
(74,50), 74,50; M . Z. A. (Arizas). C 
(83,25), 83,50; G, 6 por 100 (103,95), 
104; H , 5,50 por 100 (101,60), 101,50; 
I , 6 por 100 (103,95), 103,95; Ciudad 
Real a Badajoz (101,50), 101; Central 
de Aragón, 4 por 100 (84,50), 84,50; 5 
por 100 (95,25), 96; Metropolitano, 5,50 
por 100 (101,25), 101,50; Peña r roya y 
Puertollano (102,50), 102,75; Azucare-
ras sin estampillar (83), 83; Bonos 
Azucarera (101,50), 101,50; ídem int. 
pref. (93,50), 93,25. 




























*2,605 P. Argentinos •2,61 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Interior, 75,80; Nortes, 123,40; A l i -
cantes, 117,50; Andaluces, ^ 90,40; Oren-
ses, 42,50; Chades, 742; ídem E, 131,50; 
Explosivos, 263; Minas del Rif, 143; 
Banco Hispano Colonial, 135,50; Aguas, 
214,85; ídem nuevas, 107,25; Pelgue-
ras, 76,75; Islas Guadalquivir, 101,75; 
Cáceres, viejas, 21,25. 
* * * 
BARCELONA, 13.—Durante la tarde 
se hicieron las iguientes cotizaciones: 
Francos, 24,35; libras, 30,13; marcos, 
1,4025; liras, 32,75; belgas, 83,40; sui-
zos, 119,60; dólares, 6,2125; argenti-
nos, 2,61. 
Interior, 75,92; Afnortízable, 75,30; 
Nortes, 123,30; Alicante, 187,30; Oren-
ses, 42,60; Chades, 746; Andaluces, 
90,05; Coloniales, 136; Dock, 27,85; 
Aguas, 215,75; Gas, 168,50; "Metro" 
transversal, 48; Felgueras, 77,25; Explo-
sivos, 272,75; Minas Rif, 147.75; Banco 
de Cataluña, 125,50. 
Algodones.—Liverpool. Algodón ame-
ricano.— Disponible, 10,54; noviembre, 
10,17; diciembre, 10,18; enero, 10,15; 
marzo, 10,14; mayo, 10,13; jul io, 10,07; 
octubre, 9,82. 
Liverpool. — Algodón br i tánico.—Ene-
ro, 10,16; marzo, 10.16; mayo, 10,16; 
julio, 9,97; octubre, 9,74. 




B I L B A O 
Altos Hornos, 178; Siderúrgica Me-
di ter ráneo, 125,50; Explosivos, 1.325; 
Resineras, 87; F. C. Alicante, 589; La 
Robla, 610; Banco de Bilbao, 2.240; Viz-
caya, 1.970; Urquijo, 362,50; F. Saatan-
752.500; 6 por 100, 52.500; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 30.500; 5 por 100, 12.500; 
Argeñt inas , 12.000 pesos. 
Acciones: Banco España, 5.500; Es-
pañol de Crédito, 1.250; ídem fin co-
rriente, 6.250; , Hispano Americano, 
20.000; Internacional, 31.500; Quesada, 
5.000; Electra Madrid, A, 16.500; B, 
3.500; Lecrín, 25.000; H . Española, 7.500; 
Chade, series A y B, 2.000; Sevillana, 
16.500; Telefónica, 204.000; Minas Rif, 
nominativas, 10 acciones; Felguera, 
35.000; Petróleos, 68.500; M. Z. A., fin 
corriente, 50 acciones; "Metro", 21.500; 
Cédulas. 100 cédulas; Norte, 110 accio-
nes; Tranvías , fin corriente, 50.000; A l -
macenes Rodríguez, 3.000; Altos Hor-
nos, 5.000; Azucarera Adra, primera, 
10.500; ídem ordinarias, 30.000; ídem 
fin corriente, 50.000; Explosivos, 24.000; 
ídem fin corriente, 22.500; Urbanizado-
ra, 50 acciones; Río de la Plata, nue-
vas, 30 acciones; ídem fin corriente, 50 
acciones. 
Obligaciones: Gas Madrid, 5.000; Cho-
rro, B, 22.000; H . Española, 5 por 100, 
1913, 12.000; Chade, 25.000; Minas del 
Rif, B, 12.500; Transa t lánt ica , 1920 
29.000; 1922, 6.000; Norte, primera, 
3.500; quinta, 10.000; Segovia, 2.000; 
M . Z. A., C, 12.500; G, 1.000; H, 125.000; 
I , 10.500; Ciudad Real-Badajoz, 21.500; 
Central Aragón, 4.500; 5 por 100, 2.000; 
"Metro", 5,50 por 100. C. 2.000; Peña -
rroya y Puertollano. 70.000; Azucarera 
sin estampillar, 11.000; ídem bonos, p r i -
mera, 20.000; segunda, 26.500. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 13.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de E s p a ñ a estuvie-
ron pedidas a 582 duros. Las del Banco 
de Bilbao operaron con demandas a 
2.24Ó pesetas. Las del Banco de Vizca-
ya, serie A, hicieron operaciones con 
ofertas a 1.970 pesetas. Los del Banco 
de Vizcaya, serie B, operaron con de-
mandas a 490 pesetas. Los Bancos His-
pano Americanos se ofrecieron a 232 
por 100. Los Centrales se ofrecieron a 
210 duros. Los Urquijo-Vascongados 
operaron con demandas a 362,50 pese-
tas. Los Nortes se ofrecieron a 620 pe-
setas. 
Los Alicantes tuvieron operaciones 
con ofertas a 589 pesetas. Las Hidro-
eléctr icas Españolas operaron con ofer-
tas a 230 duros. Las Ibéricas, viejas, 
operaron a 780 pesetas y 775. Queda-
ron solicitadas a 775. Las acciones nue-
vas operaron a 740 y 750 pesetas. Las 
Electras del Viesgo operaron a 595 pe-
setas y cerraron con ofertas a 600. 
Las Cooperativas de Madrid se p i -
dieron a 145 duros. Las Sota y Aznar 
se ofrecieron a 1.300 pesetas. Los Ner-
viones tuvieron ofertas a 730 pesetas. 
Las Navieras Vascongadas operaron con 
ofertas a 360 pesetas. Los Petróleos 
operaron a 136, 137, 138 y 137 duros 
y medio. Terminaron con demandas a 
137,50 y ofertas a 138. Las Papeleras se 
ofrecieron a 193 duros. Las Resineras 
operaron con demandas a 87 pesetas. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.325 pesetas a f in del corriente mes, 
a 1.320 al contado, a 1.345 a f in de d i -
ciembre, y a 1.330 a fin del corriente 
mes. Cerraron con demandas a 1.330 a 
f in del corriente mes, y ofertas a 1.345 
a f in de diciembre. Las Telefónicas ope-
raron a 100,50 y 100,60 duros, y termina-
ron con ofertas a 100,60. 
Los Altos Hornos operaron con ofer-
tas a 178 duros al contado y f in del 
coriente mes. Las Siderúrgicas opera-
ron con ofertas a 125,50 duros. Las ac-
ciones de Babcock Wilcox se ofrecieron 
a 121 duros y medio. Las C. Navales, 
serie roja, operaron a 123 duros. 
Las Euskaldunas operaron con deman-
das a 850 pesetas. Las Minas del Ríf. 
acciones al portador se ofrecieron a 
740 pesetas. Las acciones nominativas 
operaron con ofertas a 675 pesetas. Las 
Mineras Setolazar operaron a 2.500, 
2.525 y 2.500 pesetas. Cerraron ofreci-
das a 2.525. Las Sierra Menera se ofre-
cieron a 130 pesetas. Las Mineras Cala 
tuvieron operaciones con demandas a 
70 pesetas, y ofertas a 80. 
F I R M A D E L R E Y 
mos cerrando a 75. 
En acciones bancarias el España gana 
tres enteros a 585 y retroceden el Es-
pañol de Crédito a 461 y el Hispano-
americano a 227. 
Eléctr icas divergentes; baja la Co-
operativa Electra A y B a 140 y 130 
y mejora la Chade 6 enteros a 749. De 
las mineras suben un cuartillo las Fel-
gueras a 76,50. 
Destaca la subida de la Telefónica 
que después de cotizarse a 99,75 alcan-
za en esta sesión el cambio de 101. 
Ferrocariles y de tracción, encalma-
dos. Explosivos acen túa su flojedad. Por 
la m a ñ a n a llegaron de Barcelona a 
1.315; en el Bolsín bajó desde 1.320 a 
1.310 y alrededor de este últ imo osciló 
por la tarde, cerrando también a 1.310 
contado y fin de mes. En alza a 1332. 
Después de la hora se hicieron opera-
ciones a 1.307 y úl t imamente , a 1.304. 
Los francos conservan el cambio de 
24,25; mejoran las libras un céntimo a 
30,08 y pierden otro los dólares a 6,20 
en cambios oficiales. 
* * * 
Moneda negociada: 
66.000 francos a 24,25. 
1.000 libras a 30,08. 
15.000 dólares a 6,21 y 2.500 a 6,20 
con un cambio medio de 6,208. 
6 * * * 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Telefónica, 100,50-101-101,50 y 101,25; 
Explosivos, . 1.315-311-310-309-307-311 y 
1.310, todo al contado; Explosivos, 1.315-
320-314 y 310 a fin de mes, y 1.335-1.332 
a fin corriente en alza. 
* » * 
La Junta Sindical procederá a nive-
lar las operaciones realizadas a fin co-
rriente en Español de Crédito a 461, 
Chade a 749 y Explosivos a 1.305. L a 
entrega de saldos se efectuará el día 15. 
* * * 
Han sido incluidas en el "Boletín de 
Cotización Oficial" 2.000 cédulas hipo-
tecarias del Banco Hipotecario 5 por 
100, emisión de 1928, numeradas del 
1.147.881 al 1.149.880. 
La Dirección de la Deuda ha puesto 
en circulación t í tulos de la Amortizable 
5 por 100 de 1927 con impuesto por 
canje de carpetas provisionales: serie A , 
hasta el 389.891; B, ídem 125.260; C, 
ídem 107.163; D, ídem 11.806; E, 6.953, 
y F, ídem, 4.013. 
Idem sin impuestos en la siguiente 
forma; serie A, hasta el 873.990; B, ídem 
284.660; C, ídem 240.903; D, ídem 
26.313; E, ídem 15.324, y F, ídem 8.768. 
Idem 5 por 100 canjeado de 1917: 
serie A, hasta el 370.918; B, ídem 
83.657; C, ídem 83.632; D, ídem 4.031; 
E, ídem 1.863, y F, ídem 925. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 274.000; Exterior, 77.000; 4 
por 100 Amortiz&ble, 13.000; 5 por 100, 
1920, 27.000; 1917 (canjeado), 61.500;¡= 
1926, 500; 1927, sin impuestos, 1.757.500; j = 
con impuestos, 498.500; 3 por 100, E 
567.500; 4 por 100, 8.000; 4,50 por 100,; = 
250.000; Deuda Ferroviaria, 5 por 100, iS 
13.000; Ayuntamiento, 1868, 1.000; Vi-¡S 
Ha de Madrid, 1914, 10.000; 1918, 17.000;!= 
Mej. urbanas, 25.000; Subsuelo, 3.000; 
Sevilla, 10.000; Hidrográfica del Ebro, 
5.000; Transa t lánt ica , mayo, 68.000; 
Tánge r a Fez, 5.000; Cédulas Hipóte- = 
cano, 4 por ioo, 5.ooo; 5 por ÍOO. a m i m m i i i m i i i i i i i i i i i i m i i i i i i m m i i i i i i i m 
ANUNCIO OFICIA 1 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
CONCURSO NUMERO 40 
Ejecución de edificios para garage 
y casa-habitación en Zaragoza. 
Acordado este concurso por la Junta 
de gobierno, las condiciones y modelo 
de proposición han sido publicadas en 
la "Gaceta" del día 11 del actual. 
EJERCITO.—Concediendo la gran cruz 
blanca del Mérito Mili tar al general de 
división don Antonio Losada Ortega y 
a la bandera de la brigada de la Cruz 
Roja Española de Barcelona. 
Idem la libertad condicional al corri-
gendo de la Peninteciaría Mili tar de Ma-
hón, Antonio Escribano Martín, soldado 
de la Comandancia de Sanidad Mili tar 
de Ceuta. 
Disponiendo se adquieran por concur-
so 408,500 kilómetros de cable telefóni-
co con destino al regimiento de Telé-
grafos. 
Cediendo al Patronato de Casas Mil i -
tares tres solares afectos al servicio del 
Ejército, sitos en el término municipal 
de La Coruña. 
Disponiendo que el teniente general 
don Francisco Perales Vallejo cese en 
el cargo de capitán general de la quin-
ta región y pase a situación de primera 
reserva por edad. 
Promoviendo al empleo de teniente ge-
neral al general de división don José 
Rodríguez Casademunt. 
Disponiendo que el general de división 
don Manuel Montero Navarro cese en 
el mando de la sexta división (Alican-
te) y pase a situación de primera reser-
va con arreglo a los preceptos del real 
decreto de 2 de abril del corriente año. 
Promoviendo al empleo de general de 
división al general de brigada don Ma-
nuel de las Heras Giménez. 
Disponiendo que el general de briga-
da don Alfonso Carrillo y Sánchez de 
Tovar cese en el cargo de inspector de 
las fuerzas y servicios de Artillería de 
la quinta región y pase a situación de 
primera reserva por edad. 
Promoviendo al empleo de general de 
brigada al coronel de Artillería don Luis 
Lombarte Serrano. 
Disponiendo que el interventor de 
Ejército don Augusto Resino Parrilla 
cese en el cargo de secretario de la 
sección de intervención de este ministe-
rio y pase a situación de primera reser-
va a petición propia. 
Promoviendo al empleo de interventor 
de Ejército al interventor de distrito 
don Enrique Hernández Vil lamil y Pi-
quer. 
Nombrando capitán general de la quin-
ta región al teniente general don Juan 
García Trejo del Campo; general de la 
sexta división (Alicante) a don Juan 
García-Aldave y Mancebo; gobernador 
militar de Cádiz al general de división 
don Manuel Goded Llopis; gobernador 
mili tar de Gran Canaria al general de 
división don Joaquín Gardoqui Suárez; 
general de la décima división (Huesca) 
a don Manuel de las Heras Giménez; 
jefe de sección de este ministerio al ge-
neral de brigada don José Sánchez-Oca-
ña y Beltrán; jefe de Estado Mayor de 
la Capitanía general de la primera re-
gión al general de brigada don Luis Val-
dés Cabanilles; jefe de Estado Mayor 
de la Capitanía general de la octava re-
gión al general de brigada don Sebas-
tián Valderrama Arias, y general de la 
primera brigada de Infanter ía de la sép-
t ima división (Gerona) a don Luis de 
Eugenio y de la Torre. 
Nombrando inspector de las fuerzas y 
servicios de Artillería de la primera re-
gión al general de brigada don Lui 
Lombarte Serrano; para el mando del 
batallón de Cazadores Africa, número 
18, al teniente coronel de Infanter ía don 
Luis Anel Ladrón de Guevara. 
Concediendo la cruz de San Fernando 
al teniente de Infanter ía del Tercio don 
José Martínez Anglada; del empleo de 
capitán de su escala y Arma al teniente 
de Caballería (hoy capitán por antigüe-
dad) don Isidro Lorenzo Sequeira. 
Confirmación de la medalla Militar 
concedida al teniente coronel jefe del 
Tercio (hoy general de brigada) don 
Francisco Franco Bahamonde; al co-
mandante de Infantería, piloto de Avia-
ción, don Joaquín González Gallarza, y 
al teniente coronel de Estado Mayor 
(fallecido) don Isidoro González Adalid. 
Confiriendo a los coroneles de Infan-
ter ía don Manuel García Alvarez el 
mando de la primera media brigada de 
Cazadores de Tetuán, y a don Luis Pa-
reja Aycuens el del regimiento de Ala-
va, número 56; al coronel de Caballería 
don Hernán Avila Cantó el mando del 
depósito de Recría y Doma de Ecija, y 
al teniente coronel de la propia Arma 
don Eduardo Valera Valverde el del de-
pósito de Sementales de la segunda zona 
pecuaria; el mando del octavo regimien-
to de Artil lería a pie al coronel don 
Jul ián Pardinas del Val, y el cargo de 
jefe interventor de los servicios del 
Ejérci to de la circunscripción del Rif 
al comisario de Guerra de segunda cla-
se don Carlos Vieyra de Abrou y Motta. 
MARINA.—Nombrando con carácter 
interino, director de la Escuela de Gue-
rra Naval, al contraalmirante don Sal-
vador Carvía Carayaca, y jefe de la 
Comisión de Marina en Europa, al con-
traalmirante don Francisco Javier de 
Salas y González. 
Nombrando jefe de Sección del per-
sonal del ministerio de Marina, al con-
I B E R I A I N M O B I L I A R I A 
C O M P R A - V E N T A D E FINCAS 
Avenida P i y Margal l , 17, 2.* derecha 
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| N O D E J E D E L E E R L O ! 
Si tiene cuadros o dibujos de G O Y A , buenas copias de ellos E 
o cualquier objeto relacionado con su vida u obra, y si puede = 
ejecutar trabajos G O Y E S C O S en cualquier materia, pero de me- S 
rito artístico, diríjase a S 
traalmlrante don Agustín de Medina y 
Cibils. Hr J 
Modificando el real decreto de 15 de 
diciembre de 1926, que puso en vigor 
las plantillas de los Cuerpos de la Ar-
mada. 
Nombrando inspector general del 
Cuerpo Administrativo y de los servi-
cios de Administración de la Armada, 
al intendente general don Pedro Dape-
na y Vázquez, quien cesa en el cargo 
de intendente general del ministerio de 
Marina, jefe de los servicios adminis-
trativos y ordenador de pagos del mis-
mo, que venía desempeñando. 
Disponiendo pase a la reserva, por 
edad, el intendente de la Armada don 
Eduardo Urdapilleta y Carballeda, quien 
cesa en el destino de interventor central 
del ministerio de Marina. 
Nombrando intendente general del mi-
nisterio de Marina, jefe de los servicios 
administrativos y ordenador de pagos 
del mismo al intendente de la Armada 
don Salvador Ramírez y Sánchez Bue-
no, quien cesa en el destino de even-
tualidades e instructor de expediento 
administrativos y de reintegros. 
Nombrando interventor central del 
ministerio de Marina, al intendente de 
la Armada don Francisco 'Cabrerizo y 
García, quien cesa en 'a situación de 
disponibilidad. 
JUSTICIA Y CULTO.—Promovic:. ¡o * 
don Pedro Sabau y Romero a la plaza d« 
oficial jefe de sección de primera cías ' 
del Cuerpo Técnico de Letrados del mi 
nisterio de Justicia y Culto; a don Pi< 
Ballesteros y Alava, actual director 
neral de los Registros y del Notariado 
a oficial jefe de sección de jegumb. 
clase, quien continuará en situación dt 
excedente forzoso; a don Eduardo Gó-
mez de Baquero a jefe de sección do 
segunda, y a don Saturnino López Pece? 
a oficial jefe de sección de tercera cías*" 
Jubilando a don Solutor Barriento-
Hernández, magistrado de ascenso, que 
prestaba servicio en la Audiei :a de Lt: 
Coruña; nombrando presidente de sec-
ción de la Audiencia do La Coruña a dot 
Alberto de Paz y Mateos; magistrad-
de la Audiencia de La Coruña a don 
Francisco Eyre Várela: magistrado d' 
la de Oviedo a don Eleuterio Franco Fer-
nández; magistrado de la le Zamora H 
don Dionisio Fernández Gausi; promo 
viendo a magistrado de ascenso con des 
tino a la Audiencia de Gerona, a don 
Clemente do] Pino Sáinz. 
Nombrando magistrado de Ponteví-
dra a don Manuel Parrilla Bahamonde-
promoviendo a magistrado de entrada, 
con destino a la audiencia de Huelva, « 
don José Ruiz Delgado; nombrando ma 
gistrado de la de Barcelona a don Jos'; 
María Alvarez Martín; promoviendo 0 
magistrado de entrada, con destino a la 
Audiencia de Vitoria, a don José Marui 
Martín Clavería; a magistrado de térmi 
no a don Rafael Luque Ayllón, quien 
cont inuará en In Audiencia de Granada, 
a magistrado de ascenso a don Antonio 
Sereix Núñez, quien cont inuará en la 
Audiencia de Tarragona. 
Acordando la traslación del juez de 
Instrucción de Ronda, don Luis Salcedo 
Ausó, y ¿el de Olot, don José María Ol-
medo Almeida. 
Concediendo libertad condicional a ios 
únicos dos penados propuestos. 
GOBERNACION.—JU>JI ando a su ins-
tancia, por tener sesenta y cinco años 
de edad, a don Adolfo Robles y Valle-
cilio, jefe de Administración de tercera 
clase, inspector regional de Sanidad del 
Campo de Gibraltar. 
Nombrando jefe de Administración 
civil de tercera clase, on comisión, a don 
Román García Durán, Inspector de Sa-
nidad de 1a provincia de Valladolid. 
Promoviendo al empleo de jefes del 
Cuerpo de Telégrafos con 11.000 pese-
tas, a don Rufino Gutiérrez García; con 
10.000 pesetas a don Juan González y 
Salom, y don Genaro Ramón Roldan y 
Nieto, 
Aprobando la agrupación de los Ayun-
tamientos de Villanueva del Rebollar y 
Fuencerrada (Teruel), para sostener un 
secretario común. 
Derogando el real decreto de 10 de 
diciembre d3 1924, que agrupó los Ayun-
amitentos de Morés y Purroy (Zarago-
za), y PÍ de 14 de noviembre de 1925, 
que agrupó loa de Rafael de Salem y 
Salem (Valencia), para ídem. 
Concediendo la nacionalidad española 
a Mohamed iftedina Zmizenz, y a Mo-
hamed Ben A l l Entif i , subditos marro 
quíes; a don Germán Mascarón y Do-
menach, súbdito francés y a don Adol-
fo Hein y Schwarz, súbdito checoeslo 
vaco. 
Reorganización del Cuerpo de Farma-
céuticos titulares y suministro de medi-
camentos a las familias menesterosas 
de la Beneficencia municipal. 
Complementando el de restricción de 
estupefacientes, número 824, de 30 de 
abril último. 
Declarando jubilado y concediendo los 
honores de jefe superior de Administra-
ción civil libres jie gastos, al inspector 
general del Cuerpo de Telégrafos don 
Enrique Vázquez y Gómez, y al jefe del 
Cuerpo de Correos don Juan Márquez 
Fernández. 
HACIENDA.—Aprobando el reglamen-
to provisional de la Caja para el fomen-
to de la pequeña propiedad. 
Modificando el capítulo tercero, articu-
lo único del presupuesto extraordinario 
vigente, agrupación "Ministério de Jus-
ticia y Culto". 
Concediendo exención de derechos rea-
les al Patronato Universitario de Za-
ragoza para el Colegio Mayor de Jaca. 
Cediendo al Ayuntamiento de Matade-
pera (Barcelona) terreno del destinado 
a la construcción por el Estado de un 
grupo escolar. 
Idem al Ayuntamiento de Campos del 
Puerto (Baleares) el edificio que fué 
convento de Mínimos. 
Idem al Ayuntamiento de Puerto Real 
(Cádiz) unos terrenos propiedad del Es-
tado. 
Fijando la cifra relativa de negocios 
En la Mancha hay RADIOTELEFONIA 
muchas patatas 
TAMBIEN E S E X C E L E N T E LA CO-
SECHA DE HABICHUELAS 
Grandes esperanzas para el vino 
Mejoran las perspectivas pa-
ra el invierno 
A R T I N E Z F R I E R A 
Castellana, 27, Madrid. T e l é f o n o 36,802 
Los MAS A L T O S P R E C I O S . La casa ORGAZ c o m p r a alhajas, oro, plata y platino GIUDAO RODRIGO, 13 
M 
es el que se está comentando por la ruina que su-
pone para las carbonerías de Palma, 3, y Cardenal 
Cisneros, 86; teléfono 32.386, pues da a 2,50 el car-
bón de encina, 4,75 el cok, a 5 pesetas antracita 
primera, a 1 peseta el saco de astillas y el cisco de 
todas clases a precios sin competencia. 
Máquinas para coser y bor- Ú 
dar, las de mejor resultado | 
y las más elegantes I 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrer ía , corsés, etc., 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección gene-
ral en E s p a ñ a : RAPIDA, 
S. A., AVIÑO. 9. Aparta-
do 738. BARCKI.ONA. En 
MADRID, CASA H E R -
NAJVDO Y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
p 2 
BARCELONA 
D E E S P A Ñ A 
Desde el día 15 del corriente, se pagarán los i n -
tereses de la Deuda Amortizable al 5 por 100, de ven-
cimiento de dicho día, a los portadores de talones de 
facturas de la Dirección general del ramo, que a con-
tinuación se indican: 
Hasta el núm. 475, los de intereses de la Emisión de 
15 de mayo de 1917. 
" el núm 3, los de títulos amortizados de id. id . 
" el núm. 625, los de intereses de la Emisión 
de 15 de mayo de 1920. 
" el núm. 12, los de títulos amortizados de Id. id. 
" el núm. 225, los de intereses de la Emisión 
de 15 de febrero de 1927. 
Los correspondientes a los números sucesivos, se 
pagarán a medida que se reciban los avisos de la ci-
tada Dirección. 
Asimismo se pagarán los intereses de igual venci-
miento de dichos valores, a los que los tengan deposi-
tados en este Banco. 
Madrid, 13 de noviembre de 1928.—El secretario ge-
neral, O. Blanco-Recio. 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S O A L A T R A V A S . ) 
CIUDAD REAL.— De siete a ocho 
mil hectáreas se siembran de patatas en 
la provincia de Ciudad Real, con una 
producción media de 900.000 quintales 
métricos y valor mínimo de quince mi-
llones de pesetas. Se trata de algo "muy 
serio", como ahora se dice. 
La patata, con la viña, son dos plan-
tas colonizadoras por excelencia, y "han 
hecho" m á s por resolver el problema so-
cial agrario, que toda nuestra copiosa 
legislación, y, a todo esto, sin "meter bu-
lla", y sin que le hayan dado banquetes, 
que nosotros sepamos. Establecen un ne-
xo material entre el dueño de la tierra 
(capital) y el colono (trabajo), que es la 
base de otro espiritual, ya que no hay 
nada que "suelde" a dos corazones, como 
el reparto de un montón de patatas; es-
pecialmente cuando no hay duda sobre 
la proporción en que se han de repartir. 
Algunos señoritos de los que duermen 
con guantes de color canario envían a 
un criado (especie de gusano roedor) de 
conñanza para que trate con los colo-
nos estos asuntos de las aparcerías, pero 
lo general es que se entiendan directa-
mente con los dueños del terreno, con 
los arrendatarios, y se entiendan bien. 
En cuanto a la patata, la costumbre 
más generalizada es la siguiente: el due-
ño de la tierra da las oportunas labores 
de barbecho, que, de ordinario, son tres 
hierros, uno de vertedera y dos con ara-
do romano. Da asimismo el abono quí-
mico. E l arrendatario prepara la tierra 
para el riego, pone la simiente, monta el 
arte para regar y se encarga de dar lot 
cuidados culturales que haya menester 
la planta, como riegos y cardas o binas. 
La operación del arranque suele ser a 
medias; más que nada, porque al dueño 
le conviene, como es natural, saber, sin 
que nadie se lo cuente, lo que va salien-
do. El reparto del fruto se realiza en la 
proporción de dos partes para el arren-
datario y una para el dueño del terreno. 
Sobre la base, muy aproximada a la 
realidad do que una hectárea produzca 
1.043 arrobas de patatas, quedan 965 pa-
ra el colono. Y si, como este año parece 
que va a ocurrir, las puede vender a 
2,50 pesetas, pueden quedarles libres a 
estas pobres gentes unos cinco mil rea-
les por hectárea, en el verano, deducidos 
los gastos de pienso de las bestias (que 
Programas para el día 14: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7 
metros).—11.45, Sintonía. Calendarlo aátató 
nómlco. Santoral. Recetas culinarias. —10" 
Campanadas de Gobernación. Prensa. Bol' 
sa. Bolsa del trabajo. Programas del día 
12,15, Señales horarias.—14, Campanada» 
Señales horarias. Orquesta de la estación" 
"Alfonso y Estrella" (obertura), Schubert 
"Iris" (intermedio), Mascagni; "Escenai 
andaluzas" (sulte), Bretón. Intermedio un 
Luis Medina. La orquesta: "La flor' 
pazo" (fantasía), C. del Campo y Forn , 
"Soirée intime" (vals), Lfncke; "Le ond' 
del Danubio" (fox), Cortopassl. Boletl 
meteorológico. Bolsa de trabajo. Informa1 
ción teatral. La orquesta: "Aires galWoa" 
(pasodoble). Montes.—15,25, Prensa. 
de conferencias.—19, Campanadas. Bols»6 
Sexteto de la estación: "Ganarse la n, : 
za" (fantasía), Francés; "Los hugonot " 
(fantasía), Meyerbeer; "Jugar con fuego" 
(fantasía). Barbieri. Intermedio, por ¡ j . 
Medina.—20, Música de baile, orquestas d 
Palermo.—20,25, Noticias de última hora 
21,45, "Evolución de la agricultura y 
nadería españolas", por don Enrique Ale 
raz, ingeniero.—22, Campanadas. Seña^" 
horarias. Bolsa. Programa nacional dañé68 
propuesto para esta noche por la Unifi3' 
Internacional de Radiofonía, de Ginebr11 
Charla sobre Dinamarca. Orquesta de ] 
estación: "Lamentos nocturnos de Os.sian" 
(obertura), Niels W. Gade; Danza guerr 
ra del ballet "Lejos de Dinamarca", H Q 
Lumbyl; "Canción de cuna", Emíl Karf 
mann; "La leyenda de Thyrm" (seleccM" 
del ballet), J. P. E. Hartmann; "Seleccíó 
de cantos populares daneses", A. "W. Lan 
ky. "Los confetti de la Historia", p0j. x/" 
nuel Abril. Encarnita Soria (niandolinj 
ta) y Luis de Soria (guitarrista): "Jfarc¡]S" 
turca", Mozart; "Adagio de la sonaía tía 
tética", Beethoven; "Cádiz" (serenata e 
pañola), Albéniz; "Fan tas ía" , Moiart" 
"Jelfys" (tríptico), Soria; "Czardas húngal 
ras", Monti.—24, Campanadas. Noticias de 
última hora, suministradas por EL DEBA-
TE. Música de baile, orquestas de Paler" 
mo.—0,30. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).-
17 a 19. Lecturas. Santo del día. Noticlaa 
de Prensa y comentarios. Orquesta: "Eg. 
mond", Beethoven. ' "Manón", Massenet" 
"Danzas húngaras", Brahms; "Ijjp ia ^ 
hambra". Bretón; "El Niño de Jerez", 2a" 
vala. Señorita Ensel: "La Roselli- a", Schú-
bert; "Los Camagueyanos", Nieto; "L'In-
cantatrice", Arditi . Señor Moreno Jerez: 
"La montería", Guerrero; "El pájaro azul" 
Luna; "La Bejarana". Alonso; "La Alsal̂  
c4ana", Guerrero. 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 14. Miércoles.4—Stos. Josafat, Hi-
pado, Obs.; Serapión, pbro.; Veneranda, 
vg.; Clementino, Filomeno, mr.; Jocun-
do, Lorenzo, Obs. 
fácilmente se comprende no es ningúni La misa y oficio divino son de San 
purasangre), maromas, arcaduces, etcé-1¿^afat, con rito doble y color encar-
tera, etc., pero están a dos pesetas, yi \Tlw,4.,lraQ a T „! J T 
de ¿hí para abajo, la cuenta ya no re f * ^ ? ^ 8 - * ? * 0 0 de- Loy0la-• 
sulta tan galana. 
Sin embargo, "hay tiros" por coger 
tierras para "echar patatas". Y es que 
la gente quiere vivir por su cuenta, y en 
nuestra opinión hace muy bien. En la 
época de las patatas salen de los pue-
blos una legión de familias, que se insta-
lan en unos chozos de carrizo, y allí 
pasan el verano trabajando, desde el 
"agüelo" hasta el chiquitín de la casa. 
Y es muy corriente que, una vez hecha 
la siembra, queden las mujeres y los chi-
cos al cuidado del patatar, mientras que 
los hombres acuden a otras faenas. Ha-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Purificación Watteler. 
40 Horas.—Góngoras. 
Corte de María.—Destierro, en S. Mar-
tín (P.); Arquitectos, en S. Sebastián. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo—7,30 a 
11, misas. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N. 
Sra. de la Fuencisla. 6 t . Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa; ejercicio y reserva. 
Ha, pues, trabajo todo el mundo, y, por¡ Parroquia del Carmen.—8,30, misa de 
eso, la patata en la Mancha y en rega-l comunión en la capilla de S. Antonio de 
dio, es la planta insustituible. Además. Padua. 
aquí, la población rural tiene su alimen-
tación a base del clásico ajo de patatas 
y los obreros del campo, todos los días 
del año, hacen, por lo monos, una comi-
da de esta clase. En las casas, donde es 
costumbre dar "hateria" a los gañanes, 
consiste és ta en trigo, aceite y patatas 
con algunas especias y condimentos. 
Se va generalizando mucho, sobre to-
do, en la Mancha alta, la bonísima cos-
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
Esclavas del S. C. de Jesús_ (Cervan-
tes).—7. Exposición, que qüedafá de ma-
nifiesto hasta la tarde; 7 y 9,30, misas, 
5 t.. estación, rosario, bendición y re-
serva. 
Cristo de la Salud.—&,45 t , medita-
ción, rosario, sermón,, señor Torroba, y 
tumbre de sembrar patatas en secano, preces. 
En la hoja de barbecho se ha rán unos' Góngoras (40 Horas).—8, Exposición; 
10, misa solemne; 5 t., ejercicio, sermón surcos con el arado romano a un metro, 
y se cruzan con otros a igual distancia. 
En el punto de cruce se hace con azada 
la "sallilla", echando un puñado de basu-
ra bien descompuesta; se tapa esta ba-
sura con tierra. Encima de esa tierra 
se pone el pedazo de patata que sirve 
"de simiente", y se tapa a azada, for-
mando un pequeño montículo para que 
se vea. Esto se hace en primavera, a fin 
de abril, o antes o después, según el cli-
ma. Nacen las patatas y todos los cui-
dados quedan reducidos a una labor de 
arado para matar la vegetación primave-
ral (lo que de todas formas era preci-
so hacer en el barbecho, aun sin sem-
brar patatas) y un buen aporcado con 
azada a fin de junio. Si las lluvias vie-
nen temprano puede obtenerse una co-
secha excelente, pero si se retrasa mu-
cho peligra ésta. Sin embargo, de cada 
diez veces, como esté bien hecho el bar-
becho, resulta bien nueve, y, por lo me-
nos, se coge a razón de medio kilo por 
hoyo, o sean cinco mil reales a la hec-
tárea, con escasísimos gastos. 
Y no hay para qué decir que la cali-
dad de la patata sembrada en secano, y 
por este método, aun dentro de la mis-
ma variedad,' es infinitamente mejor que 
la obtenida en regadío y con abono quí-
mico. Ya lo saben los agricultores, pue-
den, "casi" con seguridad y a muy poco 
coste, obtener sobradamente patatas pa-
ra el gasto y que paguen los gastos del 
barbecho sembrando por el método ex-
puesto patatas en secano. Claro que de-
ben elegir tierras de fondo y preferente-
mente frescas. 
En general, las noticias que hasta nos-
otros llegan de los distintos pueblos pro-
ductores de patatas en la provincia, son 
de que se van a "hinchar" este año de 
en el reino de la Sociedad francesa de coger tubérculos. En Carrión y Torralba, 
Seguros contra incendios Le Nord, trie-
nio de 1 de enero de 1923 a 31 de 
diciembre de 1925. 
Idem ídem de la Sociedad belga Com-
pañía de servicios de agua de Morón de 
la Frontera, trienio de enero de 1920 a 
diciembre de 1922. 
Idem ídem de la Sociedad belga So-
cieté Anonyme Metalurgique austro-bel-
ge, desde 1 de julio de 1919 a 31 de di-
ciembre de 1921. 
Idem ídem de la Sociedad alemana 
Hansa, desde 1 de abril de 1922 a 31 de 
diciembre de 1924. 
Idem ídem de la Sociedad belga de 
fabricación Usines Remy, trienio de 1 
de enero de 1920 a 31 de diciembre de 
1922. 
Concediendo un suplemento de crédi-
to a la sección cuarta del presupuesto 
de gastos. 
Idem ídem a la sección quinta. 
Idem ídem a la misma sección para 
comunicaciones marí t imas. 
Idem ídem a la sección 15. 
Cuatro reales decretos concediendo 
créditos extraordinarios a capítulos adi-
cionales del vigente presupuesto de gas-
tos. 
Nombrando fhterventor de Hacienda 
de Avila a don Manuel Bezares. 
Jubilando a don Manuel Moraga, jefe 
de Administración de tercera, y otor-
gándole honores de jefe de Administra-
ción. 
Creando una plaza de jefe de nego-
ciado de segunda de Aduanas para el 
depósito comercial de La Coruña. 
Idem ídem de jefe de negociado de 
primera de Aduanas y otra de oficial 
de tercera del Cuerpo administrativo de 
Aduanas, para el depósito franco de Bar-
celona, 
Idem ídem de oficial de tercera del 
Cuerpo pericial de Aduanas para la 
Aduana de Villajoyosa, 
me decía a este respecto días, pasados, 
quien empezaba a sacar patatas de las 
parcelas y "no acababa nunca" de tan-
to como salía. 
En Valdepeñas, que se produce mu-
chísima patata, los resultados no son tan 
soberbios, aun cuando desde luego muy 
aceptables, pero el fruto es de tan su-
perior calidad como no se recuerda otro 
Caso. Como los precios son muy remu-
neradores, están estos buenos labriegos, 
gente humildísima en su mayoría, lo-
cos de contentos, y esta excelente cose-
cha puede resarcir los desastrosos efec-
tos de las de cereales y vinos. 
De habichuelas también parece que ha 
sido un buen año; y no deja de tener 
importancia el cultivo de esta legumi-
nosa en bastantes pueblos de esta pro-
vincia; en algunos en los que es objeto 
de intenso comercio. 
Como el pan no sube, o sube muy po-
quito; como el aceite no está caro, hay 
patatas y habichuelas abundantes, el fan-
tasma del invierno se esfuma, y pode-
mos respirar. Siempre se ha dicho que 
Dios aprieta, pero no ahoga, y así es la 
verdad. 
El vino nuevo "no ha roto en precio", 
porque en realidad no está hecho. Se da 
salida a alguno, pero es mezclado con 
viejo, para revivirlo. E l negocio por es-
ta causa parece algo más encalmado, pe-
ro la exportación sigue animadísima. Es-
tamos viendo que este año se va a ven-
der el vino a millón, porque los aires 
soplan de ese cuadrante. 
El negocio de aceite, que se había re-
movido un poco y nos hacia prever ha-
lagadoras esperanzas, vuelve a encalmar-
se con baja, quedando de 20 a 21 pesetas 
arroba. Las patatas nuevas a 2,40 pese-
tas los once y medio kilos. 
Vinos añejos o mezclados a 6 pesetas 
f-en bodega y para la exportación a 6,50. 
y reserva. 
J. del Corpus Chris t i—XIIÍ aniversa-
rio de la bendición de la bandera de los 
J. Eucaríst icos. 8, comunión general; 5 
t., ejercicio con sermón. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111)--
10,30 a 6,30 t , Exposición. 
N . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
y 10, misas; 6 t , ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5.30 a 8,30 
t., Exposición. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7, Exposición; 6,30 t , co-
rona dolorosa. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (Pla-
za de España).—Novena de Animas.—9. 
misa de funeral; 5,30 t., rosario, ejerci-
cio, P. Reinaldo, y responso. 
JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada 
por los congregantes del Santísimo oa-
cramento.—Almudena: 8.30—S. Lorenzo. 
8. —S. Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6, 7 y ?• 
Sta. Bá rba ra : 8.—Santiago: 8.-S. Jeró-
nimo: 8,30.—Purísimo Corazón de Ma-
ría: 8,30.—Salvador y S. Nicolás: S.-W5 
Dolores: 8,30. . 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30 nw-
sa de comunión.—A. de H . del S. Cora-
zón de Jesús : 6,30, ejercicio.-Basílica ae 
la Milagrosa: 8,30, comunión y reser.vañÜ 
Buena Dicha: 8,30, comunión general coa 
Exposición.—Calatravas: 8,30. — Capúce-
nos: 7 y 8, con Exposición—Cristo üe 1 
Salud: De 5 a 7 t.. Exposición.—ComeD 
dadoras de Santiago: 8,30.—Esclavas aB 
5. Corazón (paseo de Martínez Campos • 
6. —Hospital de S. Francisco de f™' 
(Cuatro Caminos): 8.—Hospital del ^ 
men: 8.30 con Exposición.—Jeronim^ 
del Corpus Christi: 8,30.—Pontificia: 0£ 
y 8. misa de comunión.—S Antonio ^ 
dres Franciscanos): 8,30.—S. Pascual."! 
comunión general; 4,30 t., ejercicio. 
(Este periódico se publica con censufl 
eclesiástica.) iT55 
El candeal,"'escaseandor a 53 pesetas 
100 kilos. 1„ «g. 
La cebada de mala calidad a w ^ 
setas fanega. 9e. 
Habas 18 pesetas. Garbanzos, 9" V* 
tas fanega de 55 kilos, en gran!1r ^no, 
ros, de 18 a 19 pesetas fanega. Cerne 
a 15 pesetas. Judías, de 15 a 16 P6"1-
arroba.—C. M. A. 
L a Inspección de Fitopatología 
Se han dado instrucciones a loS ¿J^. 
uleros jefes de las secciones aSr0" ¿e 
cas, presidentes de las Juntas mlXC rta-
Fitopatologia de los puertos de e*p¿icta 
ción naranjera, para que realicen ^ 
inspección sin causar perjuicios " .ble 
torpecimientos a los mismos, comP'ue el 
con la necesaria vigilancia para 
fruto exportado reúna buenas con 
nes de sanidad y calidad. 
Préstamos del Crédito A g r í c ^ . 
La Comisión ejecutiva del Servicio 
cional de Crédito Agrícola en la rcu ^ 
celebrada hoy bajo la presidenci 
señor Vellando, ha concedido Pre=l* tri-
cen garan t ía de vino, aceite, a^ro .Lta5' 
go, por la cantidad de 463.350 
habiendo también despachado favo 
mente 115 peticiones de Présttm0;ie pe-
adquisición de semilla, por valor u 
setas 431.178. «/î nteí 
Personal de Agricultura y Monj 
Ayudantes del servicio agrononu é 
Don Joaquín Navajas Castillo y.00", o-
Juárez Capilla, afectos al Servicio ^ ^ 
tastro, dependiente del ministerio ° cUe. 
cienda, son destinados a la Graiyani¿ra. 
la de Capataces Agrícolas de Zam 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, OJO pesetas | 
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Estos anuncios se reciben en 
. la Administración de EL 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de EL DEBATE, ca-
llo de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta Bilbao, esquina a Fuen-
carral; quiosco de la plaza 
de Lavapiés, quiosco de la 
Puerta de Atocha, quiosco de 
la glorieta de los Cuatro Ca-
minos, frente al número 1; 
quiosco do la glorieta de San 
Bernardo y EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE PÍJ-
BLÍC1DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos, desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
PISO completo alcoba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
irros, aparatos luz. Puebla, 4. 
POR, cesación comercio 11-
quídanse 80.000 duros mue-
bles; comedores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel. 6. 
PARTICULAR vende mue-
bles casa, comedor, despa-
cho español, dormitorio cao-
ba, colchones y objetos. Col-
menares, 3. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
BUREAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez pisos; 
cortinas, piano, armarios, et-
cétera. Leganitos, 17. 
ENORMES rebajas por fal-
ta local. Comedores barniza-
dc-; con lunas primera, 
bronces, 425; alcobas arma-
rlo grande, cama somier hler, 
rro, coqueta marco bronce, 
dos mesillas, calzadora,. 625. 
Luchana, 33. 
COMEDORES Icaoba chü 
pendal, con lunas, precio-
eísimos, 1.825; comedor re-
nacimientOf con sillas y si-
llón cuero, mucha talla, 1.100 
Luchana, 33. 
MAGNIFICA alcoba tres 
cuerpos, tocador m a r c o 
bronce, dos mesillas, dos 
calzadoras, c a m a somier 
acero, 1.050; camas doradas, 
garantizadas, 100; de matri-
monio, somier acero, 200. 
Luchana, 33. 
. MUCHISIMOS muebles ba-
ratisiraos; no comprar sin 
visitar esta casa. Luchana, 
33. 
ALMONEDA, despacho, tre-
sillo, autopiano, comedor, al-
coba. Madrazo, 16. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILANSE cuartos Inte-
riores, hermosas vistas, 6 y 
8 habitaciones, 20 y 22 duros. 
Ascensor, teléfono y azotea 
para uso inquilinos. Velá¿-
quez, 105. 
INTERIOR 15 duros; exte-
rlores espaciosos, 15-26. Ma-
ría Molina, 50, esquina Ve-
lázquez. 
CUARTOS casa gran lujo, 
calefacción central incluida, 
45-50 duros. Vlriato, 18. 
CALEFA C C I O N central, 
cuarto de baño, exteriores, 
35 duros» Benito Gutié-
rrez, 17. 
HERMOSOS locales 40 me-
tros exteriores 10 huecos 
para oficinas, industria, co-
mercio. Mendizábal, esquina 
Luisa Fernanda. 
SETENTA pesetas a tres-
cientas todo lujoso "confort". 
Lista, 67 (Torrijos). 
LINDO piso amueblado muy 
soleado, cerca Universidad. 
Limón, 8, primero. 
ALQUILARIA por años ho-
tel con jardín amplio próxi-
mo Madrid. Escribid: Bar-
budo. García Paredes, 18 du-
plicado. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
sllla, 42, garage. 
CAMIONES "Minerva", om-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Be-
presentación. Automóvil sa-
lón. Alcalá, 81. 
CAMIONETAS automóviles 
"Erasier", necesito represen-
tantes, admito automóviles 
depósito. Príncipe Vergara, 
12. 
SOLIC 1 T A D presupuestos 
anuncio Agencia " Star 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
HKRBAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios increíbles. 




mantas, herrajes diversos. 
-Narváez. Magallanes,. 17. 
RENAULT seis conducción 
nueva. Cuatro-seis. Valle-
hermoso, 4, jaula 23. 
LA mejor Casa en AutomO 
viles de ocasión. Marcan 
ac^ed 1 t a d a s. Dlsponemot 
conducciones Bulck, Chrys 
ler, Fiat, Essex, Brskine, Ci 
troen, otros. Facilidades pa 
go. Agencia Badals. Madra-
zo,'?. 
OCASION, Amílcar, venta 
directa dueño 11.000 kilóme-
tros. Braganza, 10. De 10 
a 1. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
HAGO y arreglo el calzado 
como nadie. Goya, 58 (Jun-
to Pardiñas). 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
50. 
PARTOS. Profesora formal, 
acreditada. Consulta diaria. 
Plaza Príncipe Alfonso, 11. 
ASUNCION García. Consul-
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V,.4 (tea-
tro Real). 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artícu-
los. Casa Magro. Fuenca-
rral, 107. esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga máa 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones , máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniaturas 
y cuadros antiguos. A l To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
45. Teléfono 15.830. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé* 
fono .19.824. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería, Te-
léfono 10.706. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. La Casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos ' plata - antiguos, telas,-
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
COMPRESE una máquina 
de taquigrafía y en cien lec-
ciones será usted un buen 
taquígrafo y tendrá su vida 
asegurada. Salud, 17 dupli-
cado, entresuelo Izquierda. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tlno, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas 
y falsas, dentaduras artifi-
ciales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 23, esquina 
Ciudad Rodrigo. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, rlñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
BARRIOS. Dentista. Denta-
duras, dientes fijos, coronas, 
puentes. San Jerónimo, 5L 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos. Nutri-
ción. Obesidad. Rayos X. 
Honorarios módicos. San 
Bernardo, 23. Doce-dos. Sio-
te-nueve. De provincias, por 
carta. 
ALMORRANAS . Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
Doctor M. B. 
ENSEÑANZAS 
INGLESA da lecciones in-
glés. Alonso Cano, 27. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanfior, 4 
FERRE. Tenor del KeaL 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Fia-
no. Plaza Orlente, 3, bajo. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es 
tadística. Policía, Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pr© 
paración. "Instituto Reus". 




tabilidad cálculos, taqulgra^ 
fía, mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha, 41, 
TAQUIGRAFIA, contabili-
dad, idiomas, clases particu-
lares, traducciones. Rodrí-
guez San Pedro, 57. 
BACHILLER AT O eñ üñ 
año. Escribid: Apartado Co-
rreos número 12.073. Madrid, 
SERA usted taquígrafo en 
cien lecciones, con más de 
cien palabras Taquigrafía 
mecánica. Salud, 17 duplica-
do, entresuelo izquierda. 
ESTUDIANTES preparación 
oposiciones. Derecho, Filoso-
fía, etc. Doctores facultades 
Mosser. Florida, 14 dupli-
cado. 
GARCIA Bote, taquígrafo 
Congreso, expone su sistema 
y ocho más. 
PERFECTAMENTE Fran-
cés, Alemán, Inglés, Piano. 
Clases o colocación familia, 
externa. Escribid: Profeso-
ra extranjera con título. 
Gaztamblde, 10. Convento. 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRI C I D A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
ENFERMEDADES: Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debilidad 
nerviosa, impotencia, avario-
sis, afecciones piel y sangre, 
sarna, almorranas, estreñi-
miento, cúranse rápida y ra-
dicalmente (por sí solo) con 
los infalibles específicos Zec-
nas, muy económicos, far-
macia D. Rey. Infantas, 7. 
Madrid. Remítense por co-
rreo. Pedid catálogo especí-
ficos Zecnas, gratuito. 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria " . Centro d3 
Contratación, ol de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
GARAGE grande con vivien-
das, vendo urgente. Renta 
60 mil pesetas. Precio 550 
mil pesetas. Dirigirse al 
apartado número 855. Ma-
drid. 
VENDO terrenos por fane-
gas y por pies. Venta y per-
mutas de hoteles en Pozue-
lo Estación. Lucas. Estación 
Pozuelo. Teléfono 87. 
PENSION católica, sacerdo-
tes y seglares. Montera, 18, 
segundo izquierda. 
PENSION Norte. Edificio 
de nueva planta; casa se-
lecta. Reyes, 15. 
"HOTEL Mediodía". Dos-
cientas habitaciones, insta-
lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
GRAN Pensión Real. Es^ 
pléndidas habitaciones, todo 
nuevo, pensión desde 8 pe-
setas. Arrieta, 8. Teléfono 
17.975. 
CEDESE gabinete alcoba. 
Trafalgar, 13, segundo. 
PENSION Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
CEDO gabinete casa tran-
quila. Covarrubias, 19 cua-
druplicado, entresuelo iz-
quierda. 
GABINETE exterior en fa-
milia, cerca Sol. Navas To-
losa, 3, primero. 
HUESPEDES, cinco pese-
tas, esmerado trato. Monte-
ra, 43, segundo. 
PENSION económica, todo 
"confort". Ancha, 66, prime-
ro bis D. 
FAMILIA honorable cede 
gabinete caballero. Razón: 
Costanilla Angeles, 4, leche-
ría. 
HABITACION todo "con-
fort", único. Luisa Fernan-
da, 21, principal izquierda. 
HABITACIONES conforta-
bles. Salud, 17, principal de-
recha. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos, moder-
nos, restos de edición. La 
casa que mejor paga. Libre-
ría Universal de Ocasión. 
Desengaño, 29. Tel é f o no 
16.821; apartado 578. 
LIBROS antiguos- y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1, 
MODISTAS 
GONZALEZ, modista ele-
gante, precios económicos. 
Moratín, 24, primero dere-
cha. 
C O M O L E C T U R A 
también interesan las 17 obras escénicas de Alvar 
Domini. Gracia chispeante, intachable moralidad. 
Hijos de Gregorio del Amo. — Paz, 6. — Madrid. 
PARA comprar vender fin-
cas. Diríjanse Helguero . 
Barco, 23. Teléfono 14.584. 
V E N D E casas céntricas 
Madrid, rentando más / 
libre y rústicas' provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
FINCAS rústicas en Anda-
lucía. Extremadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dirigirse 
a José M. Brito. Alcalá, 96. 
Madrid. 
URGENTE M E NTE vendo 
casa 80.000 pesetas, menos 
50.000 hipoteca. Renta 8.340. 
Helguéro. Barco, 23; cinco a 
siete. 
CASA barrio Salamanca, 
8.000 pies 5 plantas 340.000 
pesetas, menos 170.000. Ban-
co renta, 36.000, exenta mi-
tad contribuciones 15 años. 
Apartado 969̂  
FINCAS. Compro-vendo rá-
pidamente. Alburquerque, 5 
moderno; 5-7. Gascón. Telé-
fono 36.805. 
CASA barrio Salamanca; 
6.000 pies; renta 36.000 pe-
setas; tiene del Banco 26.000 
duros; último precio 50.000; 
verdadera ocasión. Villa-
franca. Génova, 4. 
SOLAR calle Embajadores, 
fácil pago y dinero para Jor-
nales. Ruano. Aduana, 9, se-
gundo. 
VENDO casita 10.000 pese-
tas. Avenida Alfonso X I I I , 
15, zapatero. Puente Valle-
F O T O G R A F O S 
¡ AMPLIACIONES magnífi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
RESTAURANT Hotel Can-
tábrico Madrid. Casa reli-
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz, 3. 
PENSION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
fiancesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort*. 
Montera, 53, segundo. . 
GRAN Pensión Lisboa. Re-
formado. Calefacción central 
aguas corrientes, ascensor. 
Teléfono 13.025. Precios mó-
dicos. Carrera San Jeróni-
mo, 29 duplicado, principa-
les. 
CEDO gabinete, alcoba so-
leado, exterior. Bárbara Bra 
ganza, 5, principal derecha. 
CEDEN SE dos espléndidas 
habitaciones, una matrimo-
nio, "confort". Plaza Progre-
so, 5, tercera derecha. As-
censor. 
CEDESE habitación exte-
rior económica, para señora. 
Toledo, 7, entresuelo. 
HABITACIONES económl-
cas, matrimonio, dos ami-
gos, ascensor, baño. Plaza 
Jesús, 3 duplicado. 
HOTEL Sudamericano, reba-
jas estables sacerdotes, fa-
milias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Via). 
SEÑORA respetable admite 
huéspedes respetables espa-
ñoles. Razón: Ancha, 66. 
Continental. 
VERD A D E R A economía 
vestidos, sombreros. Trabajo 
su casa y particular. Rosa-
les, 10, cuarto. Jacoba. 
MODISTA domicilio acom-
pañaría a señora. Divino 
Pastor, 23, portería. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Singer, desde 60 pe 
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
M O T O C I C L E T A S 
REPRESENTANTE precí-
sase en cada provincia para 
representar motocicleta, ven-
cedora Gran Premio de Eu-
ropa 1928. Apartado 9.023. 
Madrid. 
M U E B L E S 
NOVIAS: A l lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedí m i entos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GEMELOS "Eldis", regalo 
práctico, gran moda; gafas 
"Relión". Véase escaparate. 
Carretas, 3. 
BUENOS anteojos, crista-
les de primera. Selecto sur-
tido de lentes y gafas. Va-
ra y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E R D I D A S 
A quien se hubiere encon-
trado un crucifijo y dos me-
dallitas de plata, se le gra-
tificará su devolución en 
Mayor, 1, tercero. 
P R E S T A M O S 
S E desea capitalista para 
negocio serio y moraL Apar-
tado 4.063. 
CAPITALISTAS en prime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá, 174. Nú-
nal, 3. 
PRESTAMOS a militares. 
Absoluta reserva. Interés 
módico. Facilidades devolu-
ción. Lista Correos, cédula 
006.393. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
APAR A TOS sencillísimos, 
selectivos, garantizados, eco-
nómicos. Desengaño, 14. Pi-
dan gratis revista "Antena". 
S A S T R E R I A S 
HECHURA forros, traje o 
gabán, 40 pesetas. Fuentes, 
6, entresuelo. 
QUIERE vestir bien. Horta-
leza, 9, segundo. Sastrería. 
García Filgueiras. Admito 
géneros. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones; 
14.000 colocados. Colón, 14, 
SEÑORITAS, caballeros de-
seáis colocaros, abonaros. 
Centro Femenino. Conde Du-
que, 52. 
LICENC I A D O 8 Ejército, 
destinos públicos para solda-
dos, cabos y sargentos; no 
fiarse de nuestros imitado-
res, el más serio y más an-
tiguo. Informes gratis. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
LICENCIADOS Ejército: El 
30 de diciembre próximo sal-
drán a provisión 5.000 ó 6.000 
plazas con sueldo anual de 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis solicitar ingresar en es 
te concurso mandar hoy mis-
mo documento militar que 
poseáis al Centro Informa-
tivo, el cual se encarga de 
haceros todo lo necesario. 
Este Centro es el preferido 
por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ven-
tura Vega, 19. Madrid. 
17.125. 
AGENTES serios. Informes 
comerciales, necesítalos to-
das poblaciones. Agencia ex-
tranjera . Apartado 1.005. 
Madrid. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
Secclón de menaje; sótano, 
ta Cocinera" Madrid-París. 
DOCU M E NTOS militares. 
Destinos públicos 9,50. Cer-
tificados penales, 5,50. Rosa-
rio, 5. Agencia. 
SE necesita taquígrafo rá-
quido, buen sueldo. Usted 
tendrá más de cien palabras 
en cien lecciones Taquigra-
fía mecánica. Salud, 17, en-
tresuelo izquierda. Teléfono 
19.391. 
REPRE S E N TANTE bien 
introducido en talleres me-
cánicos y garages, conocien-
do el ramo, hace falta pa-
ra casa importante. Ofertas 
al apartado 120. San Sebas-
tián. 
NECESITO inspector sa^ 
cerdote. Internado Instituto 
Reus. Mayor, 1, tercero. 
NECESITO lavandera. In -
ternado Instituto Reus. Ma-
yor, 1, tercero. 
Demandas 
OFRECESE sacristán orga-
nista, joven, buenas cuali-
dades; informes párroco V i -
lloria. Salamanca. 
CENTRO Femenino dispone 
servidumbre, depe n dencia 
documentada. Conde Duque, 
52. Teléfono 36.440. 
OFRECESE ama llaves o 
señora compañía, inmejora-
bles informes. Claudio Coe-
11o, 28. Teléfono 55.359. 
OFRECESE señora acom-
pañar tardes a señora o se-
ñoritas. Apodaca, 6; leche-
ría; 4 a 7. 
OFRECESE buena cocinera 
sencilla, doncella cuerpo ca-
sa. Informadas. Hortaleza, 
41. 
OFRECESE mujer cincuen-
ta años, cocina, costura. 
Malasaña, 4. 
SESORA desea acompañar 
señora edad o niños. Arrie-
ta, 7. 
SE ofrece señora poca fa-
milia. Bernardo López, 9, 
tercero izquierda. 
T R A S P A S O S 
TIENDA 3 huecos 5 esca-
parates muro, calle comer-
cial, mucho tránsito, renta 
250 pesetas con vivienda. 
Apartado 4.025. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDAN A . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Príncipe, 9. 
Madrid. 
¿INTERESA? Adminístran-
se fincas garantizando" ges-
tión; administración exenta, 
además de gastos letrado, 
procurador, etcétera, por es-
tar capacitado para gestio-
nes Jurídlco-adminlstrativas. 
Solvencia moral a toda prue-
ba. Canalejas, 3, segundo iz-
quierda . Teléfono 17.626. 
Apartado 288. Madrid. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, re-
dacción contratos. Cava Ba-
ja, 16. 
ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrlleña. Infantas, 42. 
OCASION. Establecimiento 
y manantiales aguas alca-
linas. José Simó. Onteniente 
(Valencia). 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, primero (Fábrica). 
ABOGADO. Asuntos Judicia-
les, créditos, testamentarías, 
consulta económica. Prince-
sa, 75, bajo. 
MAQUINAS para c o s e r 
" Werthelm reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía, 8. 
RELOJERIAS Aguado, ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22. 
Cruz, 41. Teléfono 11.370. 
PLAZOS, contado, sastrería, 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central. Glorieta de Queve-
do, 7. Teléfono 34.555. Sucur-
sales: Esparteros, 20. Telé-
fono 15.869. Almansa. 8. 
Cuatro Caminos. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las vende 
la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garanti-
zado. Calle de Atocha, nú-
mero 65. 
INVESTIGACIONES, infor-
mes, documentos: Asuntos 
judiciales, créditos, testa-
mentarías, consulta econó-
mica. Pi Margall, 18, terce-
ro, 30. Sax. 
CABALLEROS dejo su som-
brero nuevo por 4,50, ¡ con 
todo nuevo! Conde Barajas, 
1, esquina Pasa. 
"LA Rapidez" envía a pro-
vincias todo documento cer-
tiflcaclones^de Penales en 24 
horas, girando 5,50. Pi Mar-
gall, 18, primero. 
CONSTRUCTORES. Bloques 
huecos de yeso de 40 x 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y eco-
nómica de tabiques. Solici-
ten referencias y muestra. 
N . Hermosilla. Teléfono 
52.951. 
PURE Cangrejos, diez ra-
ciones 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
LENTES, * gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
RUEDAS dentadas para me-
cánica fina, juguetería, gra-
mófonos. Tres Peces, 8. 
ROMERO, estuches para jo-
yas y objetos de arte. Dos 
Hermanas, 11. T e l é f o n o 
73.235. 
PARTICULARES que ten-
gan cuadros antiguos, re-
presentando Bodegones, Flo-
reros, paisajes, retratos y 
deseen venderlos, diríjanse 
Casa Rodebied, con máxi-
mum detalles . Apartado 
3.024. 
CAMISERO, calzoncillos pi-
jamas ; admitiéndose géne-
ros, reformas. Montera, 38, 
principal. Carrasco. 
V E N T A S 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armóniums Mustel, órganos, 
materia1 s. Rodríguez Ven-
tura Vega, 3. 
l o o CtPONKis Prugceso. 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fó que expende de los pra-
dos de 8, 9 y 10 pesetas kilo 
marca "Guilis", Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad de 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de ia acre-
ditada marca "Panamá". >ío-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantonas 
de Manila, mantillas aspa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, man tonel tos ca-
lle bordados, moda, 35 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
ESTERAS saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; tapices orien-
tales, 14 pesetas. Sirvent. 
Luna, 25. Teléfono 11.373. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Val verde, 22. 
SAGRADAS cenas, platea-
das con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
CUADROS antiguos, m c -
dernos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
PIANOS Darallslmos de oca-
sión ; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
ESTERAS terciopelo, tapi-
ces coco, tod mitad precio. 
San Marcos, 26. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, v i -
nos,, licores^ chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rlvas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al -
fombritas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, enorme liquidación. San-
ta Engracia, 61. Entre Cham 
herí Iglesia. 
LONGANIZA superior 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi-
chería. 
PELETERIA: Fuencarral , 
56. Ultimas novedades. Abr i -
gos, echarpes, renard, holan-
das, wisones. Muy econó-
mico. 
BRASEROS dorados con pie 
alambrera, badila, 15 pese-
tas. Casa Lamberto. Atocha, 
45. Bronces para Iglesia. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
LINOLEüM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
ESTERAS, tapices, alfom-
britas, limpiabarros. Gran 
liquidación. Aznar, 26, Pez, 
26. 
A L Todo. Ganga, compra y 
venta muebles. Ave María. 
13. 
SE vende arpa. Desengaño, 
10 duplicado, entresuelo. 
CAMAS doradas, sommiers, 
precios de fábrica. Muebles 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
PIELES desde 0,75 curtido, 
tinte, reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
RELOJES de todas clases 
en oro, plata y níquel, relo-
jes de pared y despertado-
res con verdadera garantía, 
casa de confianza. Hortale-
za, 40. 
SOMIER acero "Victoria", 
patentado; el mejor para to-» 
da clase de camas; el más 
higiénico; exija esta marca. 
JOYERIA Cordero. Casa 
acreditada por su seriedad 
y cumplimiento. San Onor 
fre, 5. 
VENTA de alhajas y obje-
toa de verdadera ocasión. Se 
reciben avisos para compra 
de almonedas. Vergara. Co-
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E S T U F A S C O Z Y 
para toda clase de combustibles. Ex-
posición e Instalación: 
VENTURA DE LA VEGA, 2 3 
Agente: A X E L S T E E N 
SANTA CATALINA, 8. — MADRID. 
COMPAÑIA MADBILEfiA DE URBANIZACIOS 
Uembre'de 1914 a favor de ^ ^ J ^ f l T S ^ f d ' e S 
comprensivo de 46 cupones, números 19 al 23 de las 
ObH?SoTes números Í9 239 a l ? ^ ; cupones números 
56 al 60 de las Obligaciones números 397 y 398, cu-
pones número 54 al 58 de ^ O ^ ^ ^ , " X e ^ nú 
y cupones números 39 y 40 de las O ^ ^ f ™; 
meros 4.694, 4.696 y 4.697, se anuncia al publico para 
que quien se crea con derecho a reclamar lo haga 
dentro del plazo de un mes a contar de la fecha de 
la publicación de este anuncio a la Dirección de la 
COMÍdaddA'25 de octubre de 1928.-Por la Compañía 
Madrileña de Urbanización.—El Director, Arturo boria. 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S ^ ^ t t 
Caramelos pectorales "CENARRO" 
(Al eucalipto y savia de pino.) 
DESINFECTANTE DEL APARATO RESPIRATORIO 
Caja: 35 y 70 céntimos. 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
¿Suf re usted de los pies? No conocerá usted el 
que en tres días extirpa totalmente callos 
y juajietes, ojos de gallo y durezas. Haga 
una prueba y se convert irá usted. en su 
entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y dro-
guer ías . 1,50.—Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
P L A Z A SAN I l D E F O N S O . 4 
M A D R I D 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-
dores. - Desintegradores, 
Cortadoras. Tamizadoras. 
Inmenso surtido. 
P í d a s e catálogo 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
Tapicería lujo, la casa más 
barata en su calidad. 
Goya, 29. Talleres: Ayala, 
45 M A N U E L CEREZO. 
V i d e s 
A m e r i c a n a s 
Arboles frutales y madera-
bles. ANTONIO ALONSO. 
Salmerón, 29. A. Logroño. 
Artes gráficas 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revista» ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc.. etc. 
de todas clases y estilos. 
Verdaderas ocasiones, con 
precios rebajados y mar-
cados. E n t r a d a libre. 
PALAFOX, 15. 
P _ c | . ' l l C* v t> ^.n, f\ Obran de un modo especial sobre la TOS. 
«•S*"»*****» \ - » r c S p O Descongestionan y anestesian la faringe y la 
laringe, calmando el cosquilleo y las sensaciones de irri tación y picazón de estos 
órganos, de donde nace muchas veces tan molesto síntoma, el cual hacen desapare-
cer o a tenúan mucho cuando tienen su origen en el reflejo superior; pero cuando la 
TOS ha de ir seguida de expectoración, favorece ésta, que por las vías respiratorias 
y superiores están más libres, no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del men-
tol ha suprimido el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un 
poco prolongados. Por esta razón, son muy beneficiosas en todas las afecciones en 
que el s ín toma TOS moleste, incluso en los TUBERCULOSOS pulmonares, los PUL-
MONIACOS, etcétera, etc., en lo que la expectoración es necesaria, pues vemos cómo 
queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los frecuentes e 
inútiles accesos de tos. Como la acción de las PASTILLAS CRESPO es casi exclusi-
vamente local, no hay temor al hábito ni a efectos secundarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS, AFONIA, DOLOR D E GARGANTA, 
para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene de la 
boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. Recomiéndanse espe-
cialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues restituyen a las cuerdas voca-
les la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando han sido perturbadas por un 
trabajo excesivo. PESETAS 2, C A J A AMERICA Y F ILIPINAS, 5. 
C H A V A R R I . - A i f f l a c e n í s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
Sombreros para seño-
ras y n iñas ; grandes 
creaciones de tempo-
rada. Fuencarral, 26; 
Montera^ 15 y 17. Los viernes regalamos globitos. 
DUBOS 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . DUBOSC.—Ojptieo. 
A R E N A L , 21. — MADRID. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios por el alma de la excelentísima señora 
Francisca de Paula Figneroa y Torres 
CONDESA DE ALMODOVAR, DAMA DE S U S MAJESTADES LAS REINAS 
DOÑA VICTORIA Y DOÑA MARIA CRISTINA, DAMA DE HONOR Y MERITO 
Y VOCAL DE LAS MADRES CRISTIANAS 
QUE FALLECIO EN SAN SEBASTIAN EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1927 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos y la bendición 
apostólica de Su Santidad 
R . 1 9 P . 
Las misas que se celebren el día 15 del corriente en la parroquia de la Concepción, igle-
sia de San Andrés de los Flamencos (Claudio Coello), padres Carmelitas Calzados (Ayala, 
núm. 27), Concepcionistas Gaytanas (Lista) y Colegio de Jesús-María (Juan Bravo), serán 
aplicadas por el alma de dicha excelentísima señora. 
Su viudo, el excelentísimo señor conde de Almodóvar; hijos, hijos políticos, nietos, herma-
nos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
• RUEGAN se sirvan encomendarla a Dios Nuestro Señor. 
E l eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de Toledo; los excelentísimos señores Arz-
obispos de Valencia y de Granada, y los señores Obispos de Madrid-Alcalá y de Vitoria, han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
( A 7) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, primero. Teléfono 10.905. 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D. Manuel de Lezama Lepizamon y Sagarmínaga 
EX SENADOR D E L REINO, EX DIPUTADO PROVINCIAL DE VIZCAYA, EX 
CONCEJAL D E L EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE BILBAO Y CONSE-
JERO DE LOS BANCOS DE BILBAO Y D E L COMERCIO 
Q . E . P . D . 
FALLECIO EN SU CASA DE BILBAO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE Dc 1954 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y !a bendición apostólica de Su Sr,;:f'd d 
™ / U ^ U T „ o / 0 T ñ a M'aría ^e la Sole,dad de Ampuero; hermano, don Luis; hermanos pohti-
zamon v drfñn ^ ^ A m ^ p , doña Felisa Zuazola de Lezama Lesul-
zamon y dona Casilda Gandarias de Ampuero; tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios en sus ora, 
clones, por lo que rec ib i rán especial favor. ( 
Las misas que se celebren m a ñ a n a jueves 15 del corriente en las iglesias paMoauialaa 
conventos y capillas de Bilbao y Durango. San Eiteban de Echévarr i , S ¿ t a S a ? K e Lesa' 
ma, Seminario Menor de Castillo Elejabeitia, Agustinos de Neguri, Trinitarios de A l ^ H 
deV ' s an tSn í f l l ^ J ^ ^ " ^ o r i o de la casa del ñnJo: k*i como las expo^ciones 
ftH^áSSft l ^ a m e n t o en las Reparadoras, Esclavas y María Inmaculada del Servicio 
Domestico, de Bilbao, serán aplicadas en sufragio del elma del finado. 
A r ^ o h l ^ S 6 "ustrÍ9ÍmAos ^ ñ o r e s Nuncio Apcstólico de Su Santidad, Cardenales-
Í5?rí225 l Tolfdo y ^ ^ 3 ' ArzobísP03 do Valladolid y Valencia. Obispos de Vitoria Ma-
t f ^ ' PamPlon?;' Ciudad Real, Calahorra y Coria, se dignaron conceder induígencias 
g a r m i n a ^ ( q a T pmd) ^ ^ ^ ^ 8eñ0r ^ ManUel | é LeZama Leguizamon y ¿a 
Madrid.-^Ano XVIII.~Núm. 6.032 E L Miércoles 14 'de noviembre de 1928 
' Por las cartas del señor Otero Sánchez 
y del señor García de la Riega Quiñones 
respecto a los "Documentos" de "Colón 
gallego" ya tiene el lector interesado en 
este asunto una clave para interpretar 
el comunicado de la Academia de la 
Historia publicado el 31 de octubre en 
E L DEBATE. Como se ve, este comu-
nicado o lo que sea, ha levantado se-
rias protestas que vamos a comentar. 
Por las cartas antes mencionadas y 
por otros testimonios fehacientes cons-
ta que la Comisión académica no ha 
podido examinar "todos" los documen-
tos en cuestión, pues los principales 
están en poder del señor García de la 
Riega (hijo) y éste no los ha dejado 
salir de su casa. También nos consta 
por testimonio de personas autorizadí-
simas, entre ellas el mismo don Casto 
Sampedro, presidente de la Comisión 
arqueológica de Pontevedra, y poseedor 
de los otros documentas, los examina-
dos por la Comisión académica, que 
entre éstos hay varios que no están re-
tocados, o sea que son auténticos. E l 
grupo de documentos a que alude la 
Comisión académica fueron enviados 
conñdencialmente por el señor Sampe-
dro al señor Obispo de Madrid, que 
desde hace años viene también estu-
diando esta cuestión; pero el señor 
Sampedro comunicaba al mismo tiem-
po a la Academia que podía examinar-
los cuando quisiera, cosa a que no pudo 
negarse el señor Obispo, aunque le ha-
bían sido entregados confidencialmente 
para su estudio particular. 
Hay, pues, "tres" grupos de esos, do-
cumentos: los que es tán en poder del 
señor García de la Riega, que son ocho, 
no examinados por la Academia, y en-
tre los examinados un grupo de reto-
cados y otro grupo de auténticos. Pues-
to esto, ¿cómo se afirma en el comu-
nicado del 31 de octubre que "los do-
cumentos aducidos por el señor García 
de la Riega, en favor de su tesis de 
que Colón era gallego..., fueron corre-
gidos y enmendados con posterioridad 
a la primit iva redacción? Porque aquí 
se asegura que "todos" los documentos 
esos es tán retocados; ahora bien, ni el 
señor Oviedo y Arce ni los técnicos que 
los han examinado, entre ellos el coro-
nel inglés Mr. Mansfield, técnico espe-
cializado en estas cuestiones, n i los mis-
mos académicos de la Historia han fa-
llado que todos los documentos tenían 
enmiendas. A l contrario, encontraron 
algunos "vírgenes". Mr . Mansfield va 
más allá. E l difunto García de la Rie-
ga declaró cuáles documentos y cómo 
habían sido retocados por él, y míster 
Mansfield encuentra otras enmiendas 
posteriores a las del señor de la Riega 
y clama contra "la mano aleve" que 
parpet ró tal infamia, "forgery". 
Pero volvamos al fallo de la Comi-
sión académica. Esta entidad declara 
que "no entra en el fondo del asunto"; 
mas al fin agrega que "las demás citas 
(excepto una) no se refieren al almi-
rante, pero que sirven de base al razo-
namiento del señor Riega". 
¿Pe ro es que el señor de la Riega se 
sirvió solamente de esas citas, examina-
das por la Academia ? ¿ Por qué no se ha-
cen las debidas distinciones ? ¿ Es ésle el 
modo científico de descalificar todos los 
documentos en que se funda la hipóte-
sis del señor de la Riega ? Además, ahora 
preguntamos otra vez a la Academia: 
¿por qué no se ha ido a Pontevedra, a 
casa del señor de la Riega (hijo), a exa-
minar los documentos que este señor po-
see ? No quiere perderlos de vista, y es tá 
en su derecho; para eso pagatía la Comi-
sión pontevedresa todos los gastos que 
ocasionara el viaje de los señores aca-
démicos. También figuraba en esta 
Comisión de académicos, que debieron 
ir a Pontevedra y no fueron (ellos sa-
brán por qué) , el señor Altolaguirre, 
"juez y parte", como él mismo ha con-
fesado, en esta cuestión. 
En vista de estos equívocos e Irre-
gularidades, la opinión pública, no sólo 
de España , sino de los sabios extran-
jeros interesados en estos asuntos, p i -
den que se haga un poco de luz y que 
se defina bien lo que es "parti-pris" y 
lo que es método científico. Sabemos, 
por otra parte, que. la Academia tiene 
en, estudio un dictamen sobre el pro-
blema. Es de esperar que antes de 
emitir un fallo de tanta responsabilidad 
se compulsarán "todos" fos documentos. 
La ciencia no sólo exige verdad, sino 
toda la verdad. Hoy día, la Química, la 
Optica y la Fotografía , disponen de 
medios no ya para descubrir el reto-
que, sino también lo que había debajo 
de él, máxime t ra tándose de palabras 
que llevan dos siglos o m á s escritas en 
el papel. 
¿ P o r qué se dejan estas otras cues-
tiones en la sombra y se proclama, sin 
m á s explicaciones, que los documentos 
han sido falsificados, englobando tan-
tas cosas distintas? Los interesados, y 
hoy todo el que lee un periódico se in-
teresa por Colón, esperábamos otra co-
sa de los peritos. Las protestas tan ex-
plícitas y contundentes contra el fallo 
"pericial" nos obligan a esperar de nue-
vo. Tenemos entendido que " A B C" ha 
nombrado un Jurado internacional para 
juzgar los trabajos de su concurso sobre 
"Colón español"; ¿ h a y alguien interesa-
do en prevenir el fallo de ese Jurado e 
intimidarlo de antemano? 
Diga lo que quiera la Comisión aca-
démica que examinó los documentos de 
que tratamos, el pleito del "Colón ga-
llego" dista mucho de estar fallado. Ya 
vimos que, con la debida prudencia, 
"no entra en el fondo del asunto", 
aunque por el tono del comunicado se 
advierte que ha entrado de lleno. Sin 
embargo, en muchos sitios aparecen 
verdaderos "documentos" que si no dan 
la deseada certeza, por lo menos des-
truyen la certeza de la tesis opuesta. 
E l "Colón genovés" ha desorientado por 
completo a los investigadores, algunos 
de tanta ca tegor ía por lo menos como 
el señor Altclaguirre. Partiendo de pre-
misas falsas no han hecho más que 
lock-out" metalúrgico 
en Alemania 
Tanto como el conflicto social, 
interesa la cuestión jurídica 
planteada por los patronos 
El Tribunal de Duisburgo ha 
fallado contra la obligatorie-
dad del laudo arbitral 
E l día 1 de noviembre los patronos 
metalúrgicos de Dortmund, Essen, Duis-
burgo, Ruhrort, Gelsenkirchen y Dus-
seldor, es decir, todas las grandes in-
dustrias de la región renana y del Ruhr 
han declarado el "lockout". Con ello 
han quedado parados alrededor dé 
220.000 obreros, que, por tratarse de 
un conflicto social, no pueden percibir 
el socorro de paro forzoso. A l mismo 
tiempo, como las industrias meta lúrg i -
cas son los mejores clientes de la m i -
nería, hay que temer que deba ser re-
ducida la producción de las minas con 
el consiguiente aumento del número de 
parados. 
El conflicto versa sobre una cuestión 
de salarios. Los obreros que ganan ac-
tualmente 78 pfenigs por hora pedían 
90 pfenigs. Los patronos se negaban a 
conceder aumentos de ninguna clase, 
apoyándose en la mala situación de la 
industria. E l Tribunal de arbitraje falló 
parcialmente en favor de los obreros, 
concediendo un aumento, de 6 "pfenigs 
por hora, que los patronos rechazaron. 
El. ministro de Trabajo declaró obliga-
torio el laudo en vista de la amenaza 
de "lockout"; pero las Empresas hicie-
ron caso omiso de la declaración, y el 
día 1 de noviembre cerraron sus fá-
bricas. 
A l conflicto social se añade ahora una 
cuestión jurídica. Los patronos afirman 
que la sentencia declarando obligatorio 
el laudo es ilegal porque no ha sido 
tomada por la mayor ía de los árbi t ros , 
sino solamente por el presidente de ellos, 
que es un simple funcionario del m i -
nisterio de Trabajo. En estas condicio-
nes su actitud no es de rebeldía a una 
ley, sino el ejercicio de un derecho co-
mo el derecho de huelga. 
Los patronos alegan también que el 
fallo es antieconómico y que significa-
r ía la ruina de la industria meta lúrg i -
ca renana; pero en los actuales mo-
mentos és ta es una cuestión secunda-
ria. Los Sindicatos afirman que en la 
actitud patronal hay solamente una 
cuestión política y que las Empresas 
quieren herir de muerte las actuales 
disposiciones sobre el arbitraje y la 
facultad que posee el ministerio de 
Trabajo de hacer obligatorias las sen-
tencias de los Tribunales. 
Es posible que esta intención que se 
presta a los patronos sea exacta, tanto 
m á s cuanto que las quejas contra el 
funcionamiento del arbitraje son nume-
rosas y al parecer fundadas. Desde lue-
go, tiene que engendrar desconfianza la 
facultad dada al ministerio de Trabajo 
de declarar obligatoria una sentencia. 
Se corren grandes riesgos de que la 
política se mezcle en la contienda, no 
sólo desde el ministerio, sino—el de 
ahora puede ser un caso, si lo que se 
dice de los patronos es verdad—desde 
fuera. Por el contrario, no hubiera po-
dido seguramente acusarse de ilegal la 
sentencia del 26 de octubre ni la decla-
ración de obligatoriedad del 31 si la hu-
biesen dictado organismos independien-
tes y ajenos al Poder ejecutivo. Magis-
trados, por ejemplo. 
Porque además el Tribunal de Tra-
bajo de Duisburgo—y esto ya es una 
decisión judicial—ha venido a dar la 
razón a los patronos al desestimar la 
demanda de los obreros y no reconocer 
como contrato de trabajo el laudo del 
Tribunal de arbitraje, obligatorio por 
decisión del ministro. Claro que la sen-
tencia es apelable; pero por el momen-
to la decisión del Tribunal de Duisburgo 
dificulta la acción del Gobierno, si es 
que pensaba tomar alguna medida. Los 
patronos no son ya unos rebeldes. 
Y, sin embargo, no es muy seguro 
que las Empresas tengan razón al decir 
que es imposible conceder una subida 
de salarios. Desde luego, para justificar 
un "lockout" se necesitan motivos de 
gravedad suma que difícilmente se re-
únen. No puede a la ligera paralizarse 
la actividad de 220.000 hombres. 
Pero tampoco se puede encomendar 
a cualquier organismo del Estado la 
misión de componer y mucho menos de 
sentenciar en tan importantes cuestio-
nes. Un pleito de varios miles de pe-
setas va a la magistratura, que es por 
definición y casi siempre en la prác t ica 
un organismo independiente e impar-
cial; un conflicto que alcanza a mu-
chos miles de personas y muchos millo-
nes de intereses lo resuelve un funcio-
nario sometido a un jefe político, mu-
dable y conducido por el interés par t i -
dario en muchas ocasiones. 
K . tu 
L E G I O N E S D E J O V E N E S E S T U -
D I A N E L IDIOMA C A S T E L L A N O 
E X I S T E E L LUJO, PERO 
S E PAGA MUY CARO 
Una botella de champán, 150 
pesetas, y un pollo, seis reales 
En Moscú hay 400 "taxis". Nin-
gún particular tiene automóvil. 
£11 50 por 100 de las entradas 
para los teatros se reserva a 
los Sindicatos obreros 
OPINION DE CHICHERIN SO-
BRE "EL DEBATE" 
E L MINUTO D E SILENCIO, p o r K - H i T O 
r 
Las Cámaras de Bélgica 
BRUSELAS, 13.—Han sido reelegidos 
presidentes de la C á m a r a de Diputados 
y del Senado, respectivamente, el ba rón 
de Thibbaut, católico, y el señor Magnet-
te, liberal. 
acumular "nebulosas" y contradiccio-
nes, por aquello de "ex falso quodli-
bet"; bas tó cambiar de rumbo para en-
contrar testimonios m á s concordantes. 
Un distinguido académico, el señor Bel-
t r á n y Rózpide, ha demostrado, o cree 
demostrar, que el "Colón genovés" no 
tiene nada que ver con el Colón que 
descubrió el Nuevo Mundo. 
Sea como fuere y discútase lo que 
se quiera, debemos estudiar los docu-
mentos con absoluta objetividad, sin 
ocultar nada desfavorable o favorable. 
A l fin y al cabo en ésta, como en otras 
muchas cosas, la verdad, toda la ver-
dad, es lo más honroso y también lo 
m á s científico. 
Manuel GKAfíA 
E l notario de Pozuelo del Rey, señor 
Hidalgo Durán, nos ha contado las im-
presiones recogidas en su reciente viaje 
a Rusia, llevado a cabo para estudiar 
el Derecho civil soviético y la organi-
zación notarial. 
REQUISITOS F A K A 
ENTRAR E N RUSIA 
E l soviet—nos dice—vigila con inte-
rés extraordinario la calidad de los ex-
tranjeros que pretenden atravesar sus 
fronteras. Como en España no hay le-
presentación diplomática, hube de arre-
glar mi documentación en Par ís , cuyo 
Consulado ruso me exigió llenar un cues-
tionario extensísimo. Es necesario ex-
presar la filiación completa, hasta los 
menores detalles; el objeto de la visita; 
si ha estado uno en Rusia antes del 
7 de noviembre de 1917; en caso afir-
mativo, cómo salió, quién le extendió 
el pasaporte, cuándo y con qué núme-
ro; si ha levantado alguna vez armas 
contra la Unión de las repúblicas so-
viét icas; en qué regimiento, escuadrón, 
Arma, etc.; si ha tenido propiedades en 
Rusia, dónde; en fin, una historia del 
individuo. Además se precisa la garan-
t ía de una tercera persona conocida. 
Cursado ya el cuestionario, aguardé 
en Pa r í s quince días a que me facili-
taran los pasaportes; pero éstos no lle-
gaban, y entonces recurr í al embajador 
soviético, quien dictó a una t aqu íg ra fa 
un despacho telegráfico en ruso, y seis 
horas después me entregó la documen-
tación. 
A l atravesar la frontera rusa hube 
de proveerme de moneda de aquel país, 
operación que efectué en la Oficina de 
Aduanas. Me habían dicho que él cam-
bio m á s fácil era el de dólares, y, en 
efecto, sin la menor dificultad obtuve 
una cantidad de rublos por dólares. E l 
rublo equivale a tres pesetas españolas, 
aproximadamente. La unidad moneta-
ria es el chervonetz (papel), que vale 
diez rublos. 
" E L DEBATE" , PERIODICO 
ESPASOL QUE MAS SE L E E 
E N RUSIA 
A l llegar a Moscú hice uso de algu-
nas cartas de presentación para deter-
minados ciudadanos rusos. En mi pr i -
mera visita, mientras ' hacía antesala, 
v i con sorpresa E L D E B A T E al lado 
de algunos periódicos soviéticos y el 
tomo "España" de la Enciclopedia Es-
pasa. 
Posteriormente en otras visitas a 
Sindicatos y Círculos de Obreros, tuve 
repetidas ocasiones de observar que E L 
D E B A T E ocupaba sitio preferente en 
las colecciones de Prensa extranjera. 
Movido por la curiosidad pregunté la 
causa de aquella preferencia y escuché 
la siguiente respuesta que dan los co-
misarios del pueblo, corroborada por el 
mismo Chicherín, el comisario del pue-
blo de Negocios Extranjeros. 
—En Rusia leemos E L D E B A T E por-
que es el periódico de partido, secta-
rio, mejor hecho del mundo. Queremos 
saber lo que opinan de nosotros por 
fuera y nos conviene m á s conocerlo por 
los enemigos, que por los amigos. Entre 
la Prensa española no encontramos una 
información tan objetiva y copiosa co-
mo la de E L DEBATE. En las Ofici-
nas informativas soviéticas se recorta 
y archiva lo que interesa. 
En cuanto al idioma espatíol, son le-
gión los que lo conocen. Me explican la 
causa diciendo que allí tiene gran im-
portancia la perspectiva de América. 
U N A BOTELLA DE C H A M -
P A N , 150 PESETAS, Y U N 
POLLO, SEIS REALES 
— ¿ Q u é concepto hay en Rusia del 
lujo? 
—Los soviets califican lujoso a todo 
lo que no es necesario para la vida. E l 
vino, por ejemplo, es barato, pero el 
champán, carísimo. Una botella cuesta 
50 rublos. Y, por lo visto, un pollo debe 
ser en Rusia cosa muy necesaria para 
la vida, puesto que puede adquirirse por 
seis reales, es decir, por la misma can-
tidad que vale un limón. E l automóvil 
es un art ículo de gran lujo. Apenas hay 
un solo particular que lo posea. En Mos-
cú no hay m á s que 400 tax ímet ros y 
los vehículos oficiales del Gobierno y de 
las Legaciones extranjeras. E l régimen 
de comidas es rar ís imo. Los rusos se 
precian de tener la mejor cocina; sin 
embargo, yo miraba con recelo aquellas 
sopas que me servían en el Gran Ho-
tel Moscova, sopas en cuyo centro flo-
taba un gran trozo de carne. Los pes-
cados del Volga, sí agradan al español. 
En aquel hotel pagaba por habita-
ción 21 peseta (siete rublos). La comi-
da era cosa aparte, y cuesta de tres 
a diez rublos. 
\ 
15 PESETAS U N A BUTACA 
D E L A OPERA 
E l teatro ruso, como todo, es tá fis-
calizado por el Gobierno. E l 50 por 100 
de las localidades, se reserva a los Sin-
dicatos obreros cuyos afiliados pueden 
obtenerlas a precios muy baratos. 
Asist í a una función del Gran Tea-
tro de la Opera. Por una butaca de !a 
fila 5 pagué cinco rublos (15 pesetas). 
Delante de m í observé a un ciudadano 
que ostentaba en las solapas de la ameri-
cana, a modo de distintivo, sendos mar-
tillos, y, al preguntar la significación 
de ta l emblema, me respondió mi acom-
p a ñ a n t e : 
—Es un "técnico de industria", a 
quien la localidad no ha costado m á s 
de un rublo. 
L A SEGURIDAD PERSONAL 
Una noche, ya de madrugada, me di -
r ig ía al hotel, acompañado de Russanof, 
presidente del Supremo (Presidium), 
— ¿ T u mujer no habla? 
—No; le paré el reloj el domingo, a las once. 
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El Bloque Sindical 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Sin perjuicio de vol-
ver sobre algunos de los comentarios 
que ha merecido mi carta anterior, me 
apresuro á recoger la impor tan t í s ima 
declaración que hace uno de mis con-
trincantes, porque es un voto m á s en 
favor de lo que nos proponemos o debe-
mos proponernos los católicos en mo-
mentos tan graves como los presentes 
para las organizaciones obreras. Casi 
me doy por satisfecho con este voto 
de calidad. 
Comparé yo el "Sindicato Libre Pro-
fesional" con la "Sociedad Cooperativa 
E l Hogar Español" para los efectos de 
dejar bien sentada la l ici tud de una y 
otra Asociación y destacar lo absurdo 
e incongruente que sería aplicar a es-
t a ú l t ima los dictados de "aconfesional, 
neutra y laica" con que se quiere deni-
grar a la primera. Sobre este preciso 
punto aun no se han explicado lo bas-
tante mis repetados contradictores. 
Comparé también el "Bloque Sindi-
cal" de Vizcaya, que no veía bien re-
cibido por los aludidos (hay muchas 
maneras de combatirlo), con el bloque 
de la "Solidaridad Catalana". Después 
de las seis columnas d^ periódico que 
se me dedican a explicar este último 
extremo, en que no se rectifica lo subs-
tancial de mi aserto sobre la unión, si-
quiera sea circunstancial, de católicos 
y acatólicos, me doy, repito, casi por 
satisfecho. Deseo y espero que ese "Blo-
que Sindical" de Vizcaya se generalice 
a toda España , porque las circunstan-
cias que lo abonan son idénticas en to-
da la nación, y de ello dan testimonio 
las numerosas y calificadas adhesiones 
que estoy recibiendo de altas persona-
lidades y de muchas agrupaciones obre-
ras de distintas tendencias. 
La impor tan t í s ima declaración que 
quería recoger dice asi, al final de las 
mencionadas seis columnas de prosa pe-
riodíst ica: 
"Las noticias que de ese bloque tene-
mos nosotros son que se ha hecho con 
aprobación del Prelado "per modum ac-
tus transeuntis", para los efectos de la 
elección, pero conservando los Sindicatos 
Católicos su significación y su carácter , 
sin arriar su bandera, ni confundirse con 
ningún Sindicato no confesional. 
Contra ta l "Bloque Sindical" nada he-
mos dicho, y ahora añadimos que "nos 
parece muy bien", y que manteniéndose 
en los indicados límites, sólo plácemes 
merece el bloque y sus organizadores 
por los éxitos logrados. Sabemos lo 
que son esas uniones circunstanciales; 
no sólo las autorizan, sino que, en caso 
necesario, "las recomiendan las normas 
que recibimos de la Santa Sede, y mu-
chas veces las hemos practicado y es 
de creer que habremos de practicar-
las." 
No otra cosa es la que hemos hecho 
y nos proponemos hacer con la ayuda 
de Dios. A l ñn, nos vamos entendiendo. 
Sin m á s por hoy, se repite de usted 
affmo. en Cristo, 
Fray José D. GAFO, O. P. 
Madrid, 13—XI—28. 
Llevará regalos de Nochebuena 
desde Amsterdam a las In-
® dias holandesas 
Un premio de 180.000 pesetas 
al primero que haga el vue-
lo Roma-Nueva York 
L a actividad solar mflu, 
ye en la política inglesa 
De "Le Ma t in" : 
"La pluma de los confeccionadores 
de estadíst icas es realmente terrible 
No hay nada que escape a su furia in^ 
vestigadora, a. la t i ran ía de sus cifras 
implacables. 
Entre ellos, uno de loa más temibles 
es acaso el profesor ruso Chijcoski, cu, 
yas investigaciones, continuadas con 
una tenacidad digna de mejor empleo 
tienden a probar que la mayor parte 
de los acontecimientos humanos depen, 
den de las manchas del sol. 
Sus ú l t imas tablas, atiborradas de nú-
meros, pretenden demostrar hasta la 
evidencia que existe una gran relación 
entre la perioricidad de las manchas so-
lares y el advenimiento alterno de los 
conservadores y los liberales en el G0. 
bierno de la Gran Bre taña . 
El profesor Chijcoski, con una serie, 
dad para la que guardamos la más pro-
funda de las admiraciones, prueba en 
sus gráficos que desde el año de 183o 
fecha de la reforma del régimen electo! 
ral inglés, el partido liberal ha obteni-
do la mayor ía de los votos en las elec-
ciones parlamentarias celebradas du. 
rante las épocas de mayor actividad so-
lar. En las épocas de menor actividad 
del sol, por el contrario, ha sido el con-
servador el partido que alcanzó la ma, 
yoría. 
En efecto, desde 1830 ha habido diea 
épocas de máx ima y nueve de mínima, 
actividad solar. De ellas, en diez y seis 
se.han podido corroborar las conclusio-
nes de Chijcoski; en las otras tres, la 
regla general fracasó rotundamente. 
Estas tres excepciones han sido: el 
ministerio liberal de 1852 a 1858, que 
coincide con una mínima de manchas 
solares, así como el Gobierno también 
liberal de 1908 a 1916, y el Gobierno 
conservador ahora en el Poder, que ce-
lebró elecciones, con un enorme triun-
fo, en 1925, cuando la actividad del sol 
rayaba en su máxima. 
Pero n i siquiera estas tres gordas 
excepciones embarazan a nuestro sabio. 
Y asi, para razonar su novísima re-
gla general, atribuye el acrecentamien-
to de los votus liberales a la máxima 
de la actividad solar, porque, según 
afirma, a dicha m á x i m a corresponde 
una gran excitación nerviosa entre los 
hombres de rostro pálido, y. a la in-
versa, cuando no existen manchas en 
el sol, los hombres se deprimen y los 
conservadores obtienen la mayoría. 
Pero lo m á s ext raño es que, en las/ 
elecciones de 1925, los conservadores 
triunfasen también sobre los laboristas, 
aún más exacerbables que los liberales, 
según la regla que da Chijcoski. El pro-
fesor ruso, sin embargo, lo explica to-
do. Y, según él, la razón de la anoma-
ción en la Municipalidad.—Champour- lía es que el Gobierno laborista de Mac 
'Donald, elegido bajo la influencia ex-
citante de las manchas solares, se com-
prometió tan pronto a los ojos del pue-
blo..., que éste, aún bajo la influencia 
de la misma excitación nerviosa, votó 
por el partido adverso." 
AMSTERDAM, 13.—La Roya! Dutch 
Airlines prepara para las pr[f inias fies-
tas de la Natividad del Señor un aero-
plano, que l levará el nombre de "Avión 
ed Navidad", en el cual serán trans-
portados a las Indias Orientales holan-
desas cuantos regalos y obsequios sean 
remitidos por los europeos a sus ami-
gos y parientes de aquellas islas; 
Dicho aeroplano emprenderá el vue-
lo en esta población quince días antes 
de Navidad. 
U N P K J a M I O DE 180.000 PESETAS 
l N U E V A YORK, 13.—La colonia fas-
cista de Nueva York ha instituido un 
premio de 30.000 dólares, que será con-
cedido al primer piloto de cualquier na-
cionalidad que, tripulando un avión ita-
liano, co motor o motores también 
italianos, consiga efectuar el vuelo sin 
escalas Roma-Nueva York. 
. "MiDi tOS" INGLESES E N M A N I L A 
M A N I L A , 13.—Se encuentran ya dis-
puestos para emprender mañana , día 
14, el vuelo con dirección a Inglaterra 
cuatro hidroaviones británicos, tripula-
dos por 16 oficiales de la Aeronáut ica 
de aquel país, al mando del capi tán 
Cave Browcave. 
Dichos hidrop lanos llegaron a Puerto 
Princesa el día 9 del corriente. Fueron 
recibidos por una gran parte de la po-
blación, entre la que figuraban un nu-
trido grupo de señori tas filipinas, que 
les ofrecieron ramos de flores y gran 
número de niñas de las escuelas pú-
blicas, que cantaron el "God savea the 
King", himno nacional británico, que 
los oficiales ingleses escucharon en po-
sición de firmes y saludando. 
Desde Puerto Princesa se trasladaron 
a Manila, en cuyo puerto amararon el 
pasado viernes. Les fué dispensada por 
la población una entusiasta acogida. 
Los periódicos locales les dedicaron am-
plios editoriales de bienvenida, en los 
que destacaron las cordiales relaciones 
que siempre unieron a la colonia br i -
tánica y a la población indígena de 
Manila. 
E l cap i tán Cave Browncave declaró 
a los periodistas: "Lo único que puedo 
decir es que estoy sumamente contento 
por ser el portador de este testimonio 
de los lazos de amistad, que l igarán en 
adelante m á s estrechamente al pueblo 
de Filipinas con la Gran Bre taña . " 
E l gobernador general del archipié-
lago obsequió a los aviadores br i táni-
cos con un banquete, y el alcalde de 
Manila les ofrecerá m a ñ a n a una recep-
5 £ c 
E L P R E F E R I D O 
POR I A MUJ ER DE BUEN CUSfO 
Hoy hace un año qug murió. Sus ex-
celentes cualidades de hombre y de lite-
rato están demasiado presentes en el 
recuerdo de todos para que sea pre-
ciso recordarlas. Don Angel Ruíz y Pa-
blo era un escritor de una pondera-
ción y claridad, de un buen sentido tan 
ecuánime y tan recto, que su obra toda 
es tersa y limpia, sin manchas que la 
afeen, ni caídas que la empobrezcan y 
deterioren. 
Como ¡novelista nos dejó unos noros 
sanos, buen modelo del arte de narrar 
y tipo de l i teratura deleitosa y amena. 
Nuestros lectores no habrán olvidado 
" E l final de una leyenda", que se PJ' 
blicó en el folletín de E L DEBA i ^ 
Es un buen ejemplo de arte de Ruiz y 
Pablo. Estilo sencillo y correcto, ver-
dadera maes t r í a en el difícil comeado 
de dar interés novelesco a la narra-
ción, espíri tu poético y humano en ia 
comprensión y descripción de loŝ  tipoo. 
Como escritor periodístico deió tam-
bién Ruiz y Pablo buenas muestras CB 
E L DEBATE. Tenía fino sentido ae w 
actualidad y era un comentarista qu-
bajo la llaneza de la forma solia e&' 
conder una agudeza nada común y uno 
para penetrar en la realidad circun 
dante. , 
A l año de su muerte hacemos puo 
co otra VÓZ el sentimiento que nos cau 
só su pérdida y reiteramos nuestro p 
same muy sincero a su familia. 
J ' J 
U M A P E S E T A P A S T I L L A 
quien, amablemente, me facilitó mis es-
tudios en Moscú. 
Lejos todavía del hotel, a una distan-
cia como de Cuatro Caminos a Sol, Ru-
ssanof se detuvo y me dijo: 
—Voy a despedirme de usted, aunque 
supone una falta de cortesía, pero de-
seo que se lleve usted una impresión 
buena de cómo se guarda aquí el orden 
público. Puede caminar sin la menor 
preocupación y sin temor a atracos. 
E n efecto, l legué al hotel después de 
haber observado la m á s absoluta tran-
quilidad en la ciudad. 
L O Q U E P I E N S A N 
L O S R U S O S 
Para terminar, preguntamos al señor 
Hidalgo si recogió alguna impresión del 
pensamiento de los ciudadanos rusos y 
del ambiente actual. 
—Debo, ante todo—dice—, ser discre-
to, porque yo he sido allí muy bien tra-
tado.-Sólo diré, pues, que en Rusia hay 
tres maneras de opinar acerca del ré-
gimen: la del soviet, la neutra y la 
oposición.. Indudablemente, como dije 
ayer en la conferencia de la Academia 
Notarial , el pueblo ruso, en gran par-
te, aspira a otro régimen que sea un 
intermedio entre el zarista y el comu-
nista. 
Un atentado en Estonia 
contra el presidente 
Habían destrozado una aguja en la 
línea que debe seguir el tren oficial 
RIGA, 13.—Los empleados de la vía 
férrea han descubierto a tiempo una agu-
ja destrozada en la l ínea por donde debe 
pasar el t ren presidencial, en el cual, y 
además del jefe del Estado, van los pre-
sidentes de las C á m a r a s y numerosos 
generales. 
L a Policía ha detenido con este mo-
tivo a numerosos extremistas de l a iz-
quierda. 
Se denuncia el Tratado 
hispanosuizo 
BERNA, 13.—El Gobierno español ha 
notificado al presidente de la Confedera-
ción helvética que denuncia el Tratado y 
Convenio comercial hispanosuizo de 15 
de mayo de 1922. 
Continúan, por otra parte, las nego-
ciaciones iniciadas para concertar otro 
acuerdo. 
E n la guerra murieron 
500 periodistas 
Un monumento con una inscrip-
ción de Rudyard Kipling 
LONDRES, 13,—Se inauguró con toda 
solemnidad el monumento erigido en me-
moria de los periodistas muertos duran-
te la gran guerra. E l acto tuvo efecto en 
el Instituto de Periodistas, y fué presi-
dido por el mayor general sir Fab ián 
Ware, vicepresidente permanente de la 
Comisión Imperial de sepulturas de la 
gran guerra, el cual fué periodista en 
el trascurso de la misma. 
Más de 3.500 periodistas tomaron par-
te activa en los ejércitos durante l a con-
tieiidamundial, de los que perecieron 
unos 500 en el ejercicio de sus cargos. 
El monumento lleva la inscripción si-
guiente, que ha sido redactada por el 
novelista Rudyard Kip l ing : "Hemos ser-
vido en nuestro día". 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
Multas de importancia a los que 
cometan infracciones 
LISBOA, 13.—"El Diario r1' Gobernó 
publica con esta fecha un decreto reí 
tivo a los extranjeros residentes en 
ritorio por tugués . x. 
Según dicho decreto, todo súbdito e 
tranjero que ceje de cumplir las aisp 
siciones de la legislación anterior so^ 
los ciudadanos extranjeros o Pre^ra, 
documentos que no satisfagan ent erá 
mente, las disposiciones le&aleS',.vnera 
multado con cien escudos, la P1"1^. 
vez. En caso de reincidencia, dic1^ eS, 
ta se e levará a la cantidad de 5UU 
cudos. y si dicho súbdito fuese nue 
mente reincidente, además ,de imP0H s 
sele una nueva multa de 500 escUa 
se le expulsa rá del país, después de 
ner dicha expulsión en conocimiento 
cónsul respectivo. x. 
Los comandantes de los barcos ^ 
tranjeros surtos en los puertos ô  a 
República portuguesa que autorice^ 
sus tripulantes extranjeros a tomarari3 
rra sin estar provistos de la nece 
documentación o de un certificado i 
tificativo, s e rán multados con 500 e 
dos la primera vez, y con 1.000 a 
reincidencia. e3C, 
Será detenido e inmediatamente ^ 
pulsado del país, previo colloci^!ino 
del cónsul respectivo, todo c iuda7 te-
extranjero cuya permanencia en el 
rr i torio de la República se estime c ^ 
inconveniente, aun a pesar de qne 
hiba la debida documentación en re& 
Será considerado como reincidente 
do aquel extranjero que ocho días 
pués de haberle sido impuesta la Pfje< 
ra mul ta no tenga aún debidamente 
galizados sus documentos,—Correia* 
